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P ara la Universidad del Rosario, el compromiso con la comunidad aca­d émica y la sociedad ha generado el diseño de mecanismos de divul­gación de la información institucional, dentro de los que se destaca la 
publicación periódica del Boletín Estadístico, herramienta que contribuye a fortale­
cer la cultura de transparencia, rendición de cuentas y de apertura a la comunidad 
por la cual se orientan todas las acciones que permanentemente emprendemos.
En el año 2013, la Universidad cumplió 360 años, hecho significativo para todos 
aquellos que hacemos parte de la comunidad rosarista, por las implicaciones de 
nuestro quehacer en el compromiso con la formación profesional y personal de 
jóvenes, y por los aportes en las reflexiones y discusiones sobre los sucesos de la 
historia del país. En esta edición, nos complace continuar presentando esta sín­
tesis cuantitativa de las actividades centrales de la Universidad y las series esta­
dísticas que facilitan los análisis comparativos en el tiempo.
Como ha sido usual, la estructura del Boletín se desarrolla conforme se han de­
finido los cuatro ejes estratégicos que componen el Plan Integral de Desarrollo 
(pid) 2004­2019, así: eje I. Fortalecimiento académico, eje II. Consolidación de la 
identidad y de la comunidad rosaristas, eje III. Internacionalización de la Uni­
versidad y eje IV. Fortalecimiento de los servicios de apoyo y optimización de la 
gestión financiera. Para profundizar en ciertos temas, usted encontrará a lo largo 
del documento un código qr que le permitirá acceder a información detallada.
Presentación
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Considerando que las síntesis estadísticas reflejan la dinámica de la Universidad 
y los esfuerzos y orientaciones institucionales de todas las escuelas, facultades y 
unidades de apoyo central, agradezco a todos el aporte de información que es 
insumo de este documento de consulta y de trabajo. Desde el Departamento de 
Planeación Académica y Aseguramiento de la Calidad, donde se centraliza la in­
formación, se estará a disposición para atender inquietudes o comentarios en el 
correo planeación.academica@urosario.edu.co. Así mismo, podrá ser consultado 
en formato electrónico en la dirección www.urosario.edu.co.
Hans Peter Knudsen Q.
Rector
Estudiantes de la Universidad.
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1.1. Misión
Impartir una sólida formación ética, humanística y científica que, unida a la in­
vestigación y a una idónea y exigente docencia, permita a esta comunidad educa­
tiva formar integralmente personas insignes y actuar en beneficio de la sociedad, 
con un máximo sentido de responsabilidad.
1.2. Visión
Para el cumplimiento de la misión institucional, en el horizonte de 2019, la Uni­
versidad se concibe como una institución reconocida nacional e internacional­
mente por:
•	 La	excelencia	y	alta	calidad	de	sus	programas	académicos	y	de	su	comuni­
dad y por la generación de conocimiento pertinente para el desarrollo de la 
sociedad en todas sus dimensiones.
•	 Ser	una	comunidad	académica	ampliamente	participativa,	con	un	claro	senti­
do de pertenencia que permite su caracterización como universidad de y para 
los estudiantes; una universidad profundamente orgullosa y respetuosa de su 
tradición con los pies en el presente y la mente abierta hacia el porvenir.
•	 Fomentar	la	cultura	y	la	cooperación	internacional	e	intercultural	en	función	
de promover la interacción con grupos y redes académicas nacionales y del 
extranjero, la internacionalización de los currículos y la movilidad de su co­
munidad.
•	 Contar	con	condiciones	organizacionales,	de	infraestructura	y	de	última	tec­
nología, eficientes y sostenibles para desarrollar su proyecto educativo con 
altos estándares de calidad.
1 
La Universidad
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1.4. Panorama en cifras de la Universidad
Tabla 1
TABLERO ESTADÍSTICO
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aseguramiento 
de la calidad
Acreditación de alta calidad institucional
Resolución 2567 del 30 de junio de 
2005 - 6 años 
Resolución 12229 del 27 de diciembre 
de 2011 - 8 años 
Programas de pregrado acreditados 7 11 11 12 12 12
% programas acreditados de los programas 
acreditables (%)
73 85 80 80 71 60
Programas
Total programas 146 147 154 158 165 160
Pregrado 20 20 20 21 21 22
Posgrado 120 121 128 131 138 132
 Especialización 50 50 51 53 54 49
 Especialización médico-quirúrgica 35 35 35 35 35 35
 Maestría 9 9 13 13 15 15
 Doctorado 3 3 4 4 4 4
 Programas en extensión* 20 20 21 22 26 25
 Programas extendidos a ur** 3 4 4 4 4 4
Otros*** 6 6 6 6 6 6
Población 
estudiantil
Total estudiantes 10.934 11.325 12.115 12.625 12.270 12.343
Pregrado 6.713 6.998 7.607 8.277 8.084 7.954
Posgrado 4.005 4.146 4.355 4.159 4.024 4.214
 Especialización 2.853 2.862 2.946 2.721 2.647 2.578
 Especialización médico-quirúrgica 207 227 259 288 300 307
 Maestría 191 289 338 369 363 461
 Doctorado 2 17 41 53 67 80
 Programas en extensión* 231 322 345 320 306 470
 Programas extendidos a ur** 521 429 426 408 341 318
Otros*** 216 181 153 189 162 175
Profesores
Tiempo completo equivalente**** 447,4 467,6 502,3 558,0 566,3 545,9
 Tiempo completo 248 250 272 298 306 306
 Medio tiempo 111 120 131 142 144 153
 Hora cátedra 659 717 828 902 898 838
Profesores en carrera académica 210 223 241 277 288 291
% de profesores con doctorado***** 17,5% 19,8% 24,9% 27,4% 29,7% 31,3%
Investigación
Grupos de investigación 24 31 33 35 37 37
 Categoría A1 - 7 8 8 9 -
 Categoría A 9 3 4 6 6 -
 Categoría B 8 3 7 5 5 -
 Categoría C 2 7 6 6 6 -
 Categoría D - 3 4 4 4 -
 Reconocido - - - - 5 35
Continúa
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
Investigación
 Sin clasificar - 4 3 2 1 1
 Registrado 5 2 - 3 - -
 No registrado - 2 1 1 1 1
Proyectos de investigación 126 139 119 96 72 81
Publicaciones isi 74 71 85 104 120 77
Publicaciones Scopus 117 125 137 136 171 133
Recursos de 
apoyo
Títulos de libros 63.652 67.255 72.650 77.783 84.389 81.831
Libros electrónicos 58.302 74.219 65.894 97.592 70.420 71.779
Computadores para uso de estudiantes 975 1.030 1.247 1.683 1.696 -
Recurso humano
Total personal administrativo 617 679 675 798 805 787
 Personal unidades académicas 275 306 303 335 342 332
 Personal nivel central 342 373 372 463 463 455
* Incluyen los programas en extensión con registro calificado de la Universidad del Rosario dictados fuera de Bogotá.
** Incluyen los programas en convenio de cooperación académica con registro calificado de la Universidad ces dictados en Bogotá.
*** Incluyen estudios profesionales y fortalecimiento académico.
**** El cálculo para la equivalencia de los profesores de hora cátedra se hace con base en las horas dictadas.
***** El porcentaje excluye los profesores de hora cátedra.
Nota: La serie estadística de doctorados fue ajustada metodológicamente para incluir a todos los estudiantes del programa,  
y no solo aquellos que se encontraban en el componente básico que es el criterio utilizado en las ediciones anteriores  
del Boletín Estadístico.
1.5. Indicadores institucionales
Tabla 2
INDICADORES INSTITUCIONALES
Población estudiantil 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Pregrado
Selectividad 43,8% 51,4% 46,6% 48,6% 45,9% 46,7% 51,2% 45,6% 47,2% 45,9% 56,7% 71,9%
Absorción 49,5% 48,5% 45,3% 42,3% 42,5% 44,7% 49,4% 46,2% 43,1% 42,4% 31,0% 41,6%
Número de matriculados 1.324 1.011 1.241 858 1.224 859 1.530 874 1.099 792 1.028 775
Graduados 421 506 446 466 370 480 580 656 785 626
Especializaciones 
médico-
quirúrgicas
Selectividad 3,8% 3,2% 3,6% 6,8% 5,5% 4,7% 4,9% 3,9% 5,2% 6,3% 6,1%
Absorción 86,5% 96,4% 81,0% 100,0% 80,0% 92,3% 92,7% 94,3% 97,9% 0,0% 0,0%
Número de matriculados 45 54 34 57 36 48 38 50 47 - -
Graduados 32 25 27 22 51 41 37 35 - -
Maestría
Selectividad 60,8% 54,1% 54,6% 47,0% 54,3% 51,4% 36,9% 41,6% 32,2% 29,6% 39,7% 40,2%
Absorción 50,5% 52,5% 66,9% 71,6% 81,0% 65,7% 60,0% 93,8% 64,6% 70,2% 77,0% 68,8%
Número de matriculados 47 73 79 101 98 109 81 135 84 106 137 173
Graduados 24 28 12 33 19 43 42 60 33 41
Doctorado
Selectividad 52,6% 45,5% 59,3% 54,5% 46,5% 46,7% 33,3% 54,5% 38,5% 37,5% 46,2%
Absorción 10,0% 100,0% 62,5% 66,7% 95,0% 100,0% 66,7% 83,3% 80,0% 58,3% 33,3%
Número de matriculados 1 5 10 8 19 7 8 10 4 7 2
Graduados - - - - - - 1 - - -
Tasa de deserción* 41,3% 42,3% 38,2% 39,2% 37,5% 34,0% 27,5% 19,8% 10,3% 0,0%
* Por la naturaleza del cálculo de la tasa de deserción solo se tienen datos a 2012-2.
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CONSOLIDACIÓN DEL CUERPO PROFESORAL
Cuerpo profesoral 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
% profesores de tiempo completo 64% 68% 67% 66% 66% 67% 66% 67% 68% 67% 67% 66%
% profesores de medio tiempo 36% 32% 33% 34% 34% 33% 34% 33% 32% 33% 33% 34%
Estudiantes/profesor tce 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15
Planta de profesores 
por nivel de 
formación
Doctorado n. d. 17% n. d. 20% 24% 25% 28% 27% 30% 30% 32% 31%
Maestría n. d. 31% n. d. 32% 31% 32% 31% 30% 29% 29% 30% 30%
Especialización n. d. 37% n. d. 35% 33% 31% 29% 30% 30% 29% 29% 28%
Pregrado n. d. 14% n. d. 13% 11% 11% 12% 12% 11% 11% 10% 10%
Profesores de hora 
cátedra por nivel de 
formación
Doctorado  n. d.  n. d. n. d. 4% 4% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 5%
Maestría  n. d.  n. d. n. d. 29% 25% 28% 28% 30% 32% 30% 34% 33%
Especialización  n. d.  n. d. n. d. 27% 19% 20% 20% 19% 20% 20% 20% 21%
Pregrado  n. d.  n. d. n. d. 41% 52% 49% 49% 47% 44% 45% 41% 41%
Profesores de 
carrera por 
escalafón
Titular  n. d. 10%  n. d. 10% 10% 12% 11% 13% 13% 15% 16% 16%
Asociado  n. d. 10%  n. d. 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 11%
Principal  n. d. 32%  n. d. 35% 34% 37% 37% 37% 39% 37% 36% 38%
Asistente  n. d. 19%  n. d. 17% 17% 18% 17% 14% 13% 13% 11% 11%
Auxiliar  n. d. 30%  n. d. 25% 27% 21% 22% 24% 24% 24% 23% 23%
Profesores extranjeros de planta 14 14 15 15 19 23 25 31 33 32 30 34
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
Servicios de apoyo 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% de cubrimiento de bibliografía obligatoria 83,5% 81,6% 85,4% 86,3% 90,0% 91,0%
Relación estudiantes x computador 7,2 7,4 6,6 4,8 4,8 0,0
Relación estudiantes x personal administrativo 11,3 11,2 12,3 10,1 10,1 10,1
Relación metros cuadrados x estudiante 12,9 12,5 12,3 14,4 17,0 0,0
% metros cuadrados de áreas para bienestar y actividades culturales 72,2% 72,0% 71,4% 73,6% 77,2% 0,0%
Estudiantes de la Universidad.
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Eje I. Fortalecimiento académico
E ste eje incorpora las funciones esenciales de la Universidad expresadas en docencia, investigación y extensión, y todos aquellos programas que desde el fortalecimiento académico permiten cumplir con la mi­
sión y las orientaciones de calidad académica con las que históricamente se ha 
comprometido la Universidad.
Las	series	estadísticas	de	este	capítulo	presentan	información	de	la	caracteriza­
ción de la población estudiantil, el proceso de admisión, aspectos académicos y 
de desempeño de los estudiantes, graduación, así como información del cuerpo 
profesoral, investigación y producción científica, actividades de extensión y del 
sistema de bibliotecas principalmente, acorde a la estructura de programas de es­
te eje estratégico, establecidos en el Plan Integral de Desarrollo (pid) 2004­2019.
2.1. Programas académicos
Durante los años de vigencia del Plan Integral de Desarrollo (pid) 2004­2019, 
la Universidad ha articulado los esfuerzos de investigación y consolidación de la 
planta profesoral, para la ampliación de fronteras académicas. En esta dinámica, 
a cierre de 2013, se ha logrado la estructuración o puesta en marcha de progra­
mas de doctorado y maestría en cada unidad académica, cuyas líneas discipli­
nares se encuentran en línea con las de investigación. Desde esta óptica, se han 
fortalecido las orientaciones de ser una universidad de docencia comprometida 
con la investigación.
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Dentro de la ampliación de fronteras académicas, se destaca la creación del pre­
grado de Biología, primer programa en este nivel de educación de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemáticas, con lo cual se fortalecen las ciencias básicas 
para el desarrollo de la investigación en la Universidad. Durante este año, se creó 
además	la	Especialización	Médico-Quirúrgica	de	Medicina	del	Dolor	y	Cuidado.	
A cierre de 2013, el Rosario cuenta con 150 programas con registro calificado 
activo ante el Ministerio de Educación Nacional en los niveles de pregrado (22), 
especialización	(49),	especialización	médico-quirúrgica	(35),	maestría	(15),	docto­
rado (4) y programas en extensión (25). El total de programas académicos creció 
un 63 % frente al portafolio del año 2002.
Los	programas	extendidos	al	Rosario	(4)	se	mantienen	frente	al	cierre	de	2012,	
así como los programas no conducentes a título (6) que permiten consolidar el 
proyecto académico de la Universidad. En términos de acreditación de pregrados, 
se surtieron los trámites para renovación en cinco programas: Economía, Cien­
cia Política y Gobierno, Relaciones Internacionales, Filosofía y Fisioterapia, de 
los cuales se obtendrá resolución en 2014. De esta manera, a cierre de 2013, 12 
programas de pregrado de 20 acreditables se encuentran acreditados, correspon­
dientes al 60 %. A nivel de maestría, se iniciaron por primera vez los procesos de 
autoevaluación de cuatro programas que cumplen condiciones para dar inicio a 
esta	práctica.	Las	tablas	3	a	8	muestran	información	relacionada	con	la	evolución	
de programas en el período de 2002 a 2013, y la caracterización de estos acorde 
al nivel de formación.
Tabla 3
EVOLUCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD
Tipo de programa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pregrado 15 15 15 19 20 20 20 20 20 21 21 22
Especialización 40 40 40 41 48 49 50 50 51 53 54 49
Especialización médico-quirúrgica 31 31 31 31 35 35 35 35 35 35 35 35
Maestría 4 5 6 6 7 9 9 9 13 13 15 15
Doctorado - - - - - 2 3 3 4 4 4 4
Programas en extensión* 4 5 5 7 14 19 20 20 21 22 26 25
Programas extendidos a ur** 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
Otros*** 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6
Total 98 100 101 108 128 139 146 147 154 158 165 160
* Incluyen los programas en extensión con registro calificado de la Universidad del Rosario ofrecidos fuera de Bogotá.
** Incluyen los programas de la Universidad ces - Medellín en extensión en la Universidad del Rosario.
*** Incluyen estudios profesionales y fortalecimiento académico.
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Tabla 4
PROGRAMAS DE PREGRADO
Código snies Programa
Año de 
creación
Resolución de acreditación
Programa 
acreditado 
hasta el año
Escuela de Administración
1299 Administración de Empresas 1966 9284 del 18 de octubre de 2011 2019
10574 Administración de Negocios Internacionales 2001
52072 Administración en Logística y Producción 2006
Escuela de Ciencias Humanas
51786 Antropología 2005
54017 Artes Liberales en Ciencias Sociales 2000
1300 Filosofía 1651 4502 del 9 de julio de 2009 2013
51887 Historia 2005
15613 Periodismo y Opinión Pública 2001
4239 Sociología 1996 10243 del 22 de noviembre de 2010 2016
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
1293 Fisioterapia 1992 789 del 20 de febrero de 2008 2014
1294 Fonoaudiología 1992 12457 del 29 de diciembre de 2011 2017
91049
Ingeniería Biomédica - Convenio Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio E. Garavito
2011
1295 Medicina 1965 6462 del 23 de julio de 2010 2016
16010 Psicología 2005
1296 Terapia Ocupacional 1992 3590 del 12 de abril de 2012 2018
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
102921 Biología 2013
Facultad de Economía
1298 Economía 1966 15560 del 1º de noviembre de 2013 2021
10547 Finanzas y Comercio Internacional 2000 7042 del 29 de septiembre de 2009 2015
Facultad de Jurisprudencia
1297 Jurisprudencia 1651 12336 del 28 de septiembre de 2012 2020
Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales
4368 Ciencia Política y Gobierno 1996 4285 del 30 de junio de 2009 2015
51641 Gestión y Desarrollo Urbanos 2005
4753 Relaciones Internacionales 1997 1580 del 20 de marzo de 2009 2015
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Tabla 5
PROGRAMAS DE POSGRADO
Nivel Código snies Programa Año de creación
Escuela de Administración
Especialización
1330 Gerencia de Empresas 1979
1329 Gerencia de Mercadeo 1979
9812 Gerencia de Negocios Internacionales 1999
17810 Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura 1999
101721 Gerencia de Proyectos de Servicios con tic 2001
14858 Gerencia de Proyectos de Sistemas 2001
14847 Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones 2001
1331 Gerencia en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional 1983
11078 Gerencia Integral de Servicios de Salud 2000
52526 Investigación de Mercados 2006
11830 Revisoría Fiscal 2000
Maestría
53374 Administración en Salud 2007
90802 Dirección 2004
Doctorado 90331 Ciencias de la Dirección 2009
Escuela de Ciencias Humanas
Especialización
3038 Gerencia y Gestión Cultural 1995
101783 Traducción 1994
Maestría
90665 Estudios Sociales 2008
19947 Filosofía 2003
90760 Periodismo 2009
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Especialización
52337 Derecho Médico Sanitario* 2006
12330 Ejercicio Físico para la Salud 2000
54116 Fisioterapia en Paciente Adulto Crítico 2005
13515 Gestión Hospitalaria 2001
15958 Prevención de Riesgos Laborales 2002
11108 Rehabilitación Cardíaca y Pulmonar 2000
54304 Salud Ocupacional 2000
15499 Terapia Manual 2001
Especializaciones 
médico-quirúrgicas
4930 Anestesia Cardiotorácica 1997
1301 Anestesiología 1986
1302 Cardiología 1986
6570 Cardiología Intervencionista y Hemodinamia 1998
6569 Cardiología Pediátrica 1998
2709 Cirugía Cardiovascular 1988
1303 Cirugía General 1986
54054 Cirugía Vascular Periférica y Angiología 2005
Continúa
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Nivel Código snies Programa Año de creación
Especializaciones 
médico-quirúrgicas
52274 Cuidado Intensivo Pediátrico 2005
11109 Ecocardiografía 2000
1319 Endocrinología 1986
102817 Gastroenterología y Endoscopia Digestiva 1985
1305 Ginecología y Obstetricia 1986
54056 Infectología 2006
54055 Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 2001
16100 Medicina de Emergencias 2002
102266 Medicina del Dolor y Cuidado Paliativo 2009
11286 Medicina Estética 2000
1307 Medicina Interna 1986
16130 Medicina Materno-Fetal 2002
1321 Medicina Nuclear 1986
1308 Nefrología 1984
16129 Neonatología 2002
1309 Neurocirugía 1986
11048 Neurofisiología Clínica 2000
1310 Neurología 1986
1311 Oftalmología 1986
1312 Ortopedia y Traumatología 1986
1313 Otorrinolaringología 1986
1315 Pediatría 1986
1316 Psiquiatría 1986
1317 Radiología 1986
54964 Retina y Vítreo 2006
4893 Toxicología Clínica 1997
1318 Urología 1986
Maestría
102006 Actividad Física y Salud 2012
101870 Genética Humana 1998
52280 Mediación Familiar y Comunitaria 2006
90890 Salud Ocupacional y Ambiental 2010
Doctorado 54339 Ciencias Biomédicas** 2008
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
Maestría 16041 Ciencias Biomédicas - Convenio Universidad de los Andes 2001
Doctorado 54339 Ciencias Biomédicas** 2008
Facultad de Economía
Especialización
1332 Evaluación y Desarrollo de Proyectos 1995
1328 Finanzas 1995
13057 Gestión Financiera de Establecimientos de Crédito 2001
13058 Mercado de Capitales 2001
Continúa
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Nivel Código snies Programa Año de creación
Maestría
10639 Economía 2000
101875 Finanzas Cuantitativas 2012
Doctorado 53209 Economía 2007
Facultad de Jurisprudencia
Especialización
101894 Arbitraje, Conciliación y Negociación 1997
91092 Contratación Estatal y su Gestión 2010
1323 Derecho Administrativo 1979
91079 Derecho Aduanero y del Comercio Exterior 2010
4317 Derecho Ambiental 1996
15760 Derecho Comercial 2002
16027 Derecho Constitucional 2002
17803 Derecho Contractual 2002
10212 Derecho de la Empresa 2000
11161 Derecho de las Telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologías 2000
11174 Derecho Electoral 2000
1324 Derecho Financiero 1979
101714
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario
2012
17800 Derecho Laboral y de la Seguridad Social 2002
52337 Derecho Médico Sanitario* 2006
4305 Derecho Penal 1996
17796 Derecho Probatorio 2002
1325 Derecho Procesal 1979
1326 Derecho Tributario 1979
53736 Derecho Urbano 2008
8123 Gerencia Pública y Control Fiscal 1999
90321 Gestión Jurídica Pública 2008
16168 Hacienda Pública 2002
52171 Propiedad Intelectual 2006
102950 Protección de la Libre Competencia y el Consumo en los Mercados 2005
Maestría
90708 Derecho 2010
4553 Derecho Administrativo 1996
Doctorado 53210 Derecho 2007
Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales
Maestría 53737 Estudios Políticos e Internacionales 2007
* Programa compartido entre la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y la Facultad de Jurisprudencia.
** Programa compartido entre la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.
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Tabla 6
PROGRAMAS EN EXTENSIÓN
Nivel
Código 
snies
Programa Ciudad
Año de 
creación
Escuela de Administración
Especialización
101897 Gerencia de Empresas - Convenio Universidad ces Medellín 2005
101638 Gerencia de Empresas - Convenio Cámara de Comercio de Casanare Yopal 2011
52896 Gerencia de Mercadeo - Convenio Cámara de Comercio de Bucaramanga Bucaramanga 2007
13705 Gerencia de Mercadeo - Convenio Universidad ces Medellín 2005
54564 Gerencia de Mercadeo - Universidad de Ibagué Ibagué 1996
51785 Gerencia de Negocios Internacionales - Convenio Universidad ces Medellín 2005
53848 Gestión del Mejoramiento y la Productividad - Convenio Universidad ces Medellín 2008
91299 Revisoría Fiscal - Convenio Cámara de Comercio de Casanare Yopal 2011
Maestría 90971 Dirección - Convenio Universidad ces Medellín 2010
Facultad de Economía
Especialización
52074 Evaluación y Desarrollo de Proyectos - Convenio Universidad de Ibagué Ibagué 2006
11509
Evaluación y Desarrollo de Proyectos - Convenio Universidad Jorge Tadeo 
Lozano
Cartagena 1985
4744 Finanzas extensión a la Universidad de Ibagué Ibagué 1997
Facultad de Jurisprudencia
Especialización
102311
Derecho Administrativo - Corporación Universitaria Alexander von 
Humboldt - Uniempresarial
Armenia 2012
52335 Derecho Administrativo - Universidad Autónoma de Bucaramanga (unab) Bucaramanga 2006
102176 Derecho Administrativo - Convenio Universidad ces Medellín 2012
102217 Derecho Comercial - Convenio Universidad ces Medellín 2012
53083
Derecho Constitucional - Corporación Universitaria Alexander von 
Humboldt - Uniempresarial
Armenia 2007
52336 Derecho Constitucional - Universidad Autónoma de Bucaramanga (unab) Bucaramanga 2006
53085
Derecho Contractual - Corporación Universitaria Alexander von Humboldt 
- Uniempresarial
Armenia 2007
53082
Derecho Laboral y de la Seguridad Social - Corporación Universitaria 
Alexander von Humboldt - Uniempresarial
Armenia 2007
53084
Derecho Procesal - Corporación Universitaria Alexander von Humboldt - 
Uniempresarial
Armenia 2007
101765 Derecho Urbano - Cámara de Comercio de Bucaramanga Bucaramanga 2012
101618 Derecho Urbano - Cámara de Comercio de Risaralda Pereira 2012
52527
Negociación, Conciliación y Arbitraje - Cámara de Comercio de 
Bucaramanga
Bucaramanga 2006
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Tabla 7
PROGRAMAS EXTENDIDOS A LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Nivel Código snies Programa Ciudad Año de creación
Escuela de Administración
Especialización
5512 Auditoría en Salud - Convenio ces Bogotá 2007
5507 Gerencia de la Salud Ocupacional - Convenio ces Bogotá 1999
5509 Gerencia de la Salud Pública - Convenio ces Bogotá 2009
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Especialización 5511 Epidemiología - Convenio ces Bogotá 1995
Tabla 8
PROGRAMAS NO CONDUCENTES A TÍTULO
Unidad académica Nombre del programa
Escuela de Ciencias Humanas
Estudios Profesionales en Ciencias Sociales
Fortalecimiento Académico en Ciencias Sociales
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Estudios Profesionales en Psicología
Fortalecimiento Académico para Medicina y Psicología
Fortalecimiento Académico para Rehabilitación y Desarrollo Humano
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas Estudios Universitarios en Ciencias de la Salud (Premédico)
2.2. Población estudiantil
La	Universidad	cierra	el	año	2013	con	una	población	estudiantil	de	12.343	es­
tudiantes, que representa un crecimiento del 0,6 % frente al segundo semestre 
de 2012, con lo cual se obtiene una tasa anual de crecimiento compuesto (tacc) 
frente	al	segundo	semestre	de	2008	del	2,4	%.	A	corte	de	este	período,	el	pregra­
do concentra el 69,4 % y refleja una tacc del 3,5 %, frente a la concentración del 
3,7 % de la población de maestría y al 0,6 % de los cuatro programas de doctora­
do, cuyas tacc corresponden al 19,2 y 109 %, respectivamente.
Tabla 9
POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR TIPO DE PROGRAMA
Tipo de programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Pregrado 6.777 6.713 6.969 6.998 7.582 7.607 8.432 8.277 8.400 8.084 8.124 7.954
Especialización 2.623 2.853 2.852 2.862 2.969 2.946 2.914 2.721 2.578 2.647 2.643 2.578
Especialización médico-quirúrgica 209 207 213 227 247 259 277 288 253 300 300 307
Maestría 189 191 218 289 317 338 309 369 338 363 400 461
Doctorado - 2 7 17 27 41 46 53 64 67 77 80
Programas en extensión 41 231 75 322 155 345 210 320 255 306 553 470
Programas extendidos a ur* 442 521 436 429 433 426 407 408 381 341 345 318
Otros programas** 307 216 307 181 229 153 190 189 207 162 220 175
Total 10.588 10.934 11.077 11.325 11.959 12.115 12.785 12.625 12.476 12.270 12.662 12.343
Población por sexo (%)
Hombres 40,1% 40,2% 40,5% 41,0% 40,6% 40,4% 40,7% 40,4% 39,9% 40,7% 40,8% 41,0%
Mujeres 59,9% 59,8% 59,5% 59,0% 59,4% 59,6% 59,3% 59,6% 60,1% 59,3% 59,2% 59,0%
* Incluyen los programas de la Universidad ces - Medellín extendidos a la Universidad del Rosario.
** Incluyen Estudios Profesionales y Fortalecimiento Académico.
Nota: población doctorados remitirse a la nota de la página 22.
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Figura 2
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR NIVEL
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En la distribución por unidades académicas, la Facultad de Jurisprudencia concen­
tra el 30,9 % del total de la población de la Universidad, seguida por la Escuela de 
Medicina	y	Ciencias	de	la	Salud	con	el	22,5	%	y	por	la	Escuela	de	Administración	
con	el	22,0	%.	La	Facultad	con	menor	población	es	la	Facultad	de	Ciencias	Na­
turales y Matemáticas con el 0,5 %, distribuidos entre el programa de doctorado 
que	comparte	con	la	Escuela	de	Medicina	y	Ciencias	de	la	Salud	y	la	opción	de	
Estudios Profesionales. Dado que el pregrado de Biología obtuvo registro califi­
cado a finales de 2013 no se registra población.
Tabla 10
POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR UNIDAD ACADÉMICA Y TIPO DE PROGRAMA
2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de Administración 2.006 2.325 2.344 2.657 2.797 2.840 2.972 2.939 2.825 2.722 2.781 2.719
Pregrado 1.192 1.255 1.375 1.507 1.687 1.726 1.927 1.898 1.884 1.799 1.783 1.817
Especialización 417 571 523 538 504 475 428 352 321 391 415 402
Maestría 40 70 93 122 141 130 128 139 109 107 108 90
Doctorado - - - - - 6 6 8 15 14 18 17
Programas en extensión* - 97 - 147 120 170 154 217 197 154 194 158
Programas extendidos a ur** 357 332 353 343 345 333 329 325 299 257 263 235
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2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de Ciencias Humanas 553 485 559 496 577 514 634 698 709 666 748 746
Pregrado 308 299 311 320 379 352 456 480 483 472 509 501
Especialización 44 30 54 35 52 40 55 41 59 31 51 37
Maestría 22 19 25 21 22 20 37 52 59 57 65 85
Otros*** 179 137 169 120 124 102 86 125 108 106 123 123
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 2.359 2.353 2.172 2.190 2.308 2.347 2.460 2.532 2.547 2.610 2.720 2.782
Pregrado 1.841 1.763 1.768 1.726 1.851 1.816 1.950 1.957 2.043 1.996 2.091 2.084
Especialización 58 106 75 118 99 151 123 149 105 138 109 139
Especialización médico-quirúrgica 209 207 213 227 247 259 277 288 253 300 300 307
Maestría 38 10 8 18 12 18 15 35 53 70 117 156
Programas extendidos a ur** 85 189 83 86 88 93 78 83 82 84 82 83
Otros*** 128 78 25 15 11 10 17 20 11 22 21 13
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
- 1 113 56 104 57 102 64 108 57 99 65
Doctorado - - - 10 10 16 15 20 20 23 23 26
Otros*** - 1 113 46 94 41 87 44 88 34 76 39
Facultad de Economía 1.166 1.122 1.117 1.079 1.134 1.177 1.287 1.218 1.169 1.151 1.139 987
Pregrado 988 929 917 843 915 901 1.068 1.005 1.009 954 932 778
Especialización 147 146 172 161 187 176 162 150 128 117 125 96
Maestría 11 10 10 17 26 26 25 21 22 25 30 25
Doctorado - 2 2 2 6 8 9 9 10 11 10 12
Programas en extensión* 20 35 16 56 - 66 23 33 - 44 42 76
Facultad de Jurisprudencia 3.460 3.573 3.630 3.705 3.813 3.899 3.985 3.881 3.811 3.810 3.942 3.816
Pregrado 1.404 1.427 1.489 1.485 1.536 1.572 1.703 1.684 1.693 1.649 1.600 1.591
Especialización 1.957 1.965 1.995 2.010 2.127 2.104 2.146 2.028 1.965 1.970 1.943 1.904
Maestría 78 82 82 86 104 103 87 83 76 64 56 60
Doctorado - - 5 5 11 11 16 16 19 19 26 25
Programas en extensión* 21 99 59 119 35 109 33 70 58 108 317 236
Facultades de Ciencia Política y Gobierno, 
y de Relaciones Internacionales
1.044 1.075 1.142 1.142 1.226 1.281 1.345 1.293 1.307 1.254 1.233 1.228
Pregrado 1.044 1.040 1.109 1.117 1.214 1.240 1.328 1.253 1.288 1.214 1.209 1.183
Especialización - 35 33 - - - - 1 - - - -
Maestría - - - 25 12 41 17 39 19 40 24 45
Total 10.588 10.934 11.077 11.325 11.959 12.115 12.785 12.625 12.476 12.270 12.662 12.343
* Incluyen los programas en extensión con registro calificado de la Universidad del Rosario dictados fuera de Bogotá.
** Incluyen los programas de la Universidad ces - Medellín extendidos a la Universidad del Rosario.
*** Incluyen las opciones de Estudios Profesionales y Fortalecimiento Académico.
Para conocer información detallada sobre distribución por 
género de la población de los programas de la Universi­
dad, puede consultar el Boletín Estadístico en la página  
http://www.urosario.edu.co, opción “Documentos” de la sec­
ción	“La	Universidad”.
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Figura 3
POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR UNIDAD ACADÉMICA
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2.2.1. Programas de pregrado
Los	22	programas	de	pregrado	de	la	Universidad	concentraron	un	total	de	7.954	
estudiantes en el segundo semestre de 2013. Tres unidades concentran el 69,0 % 
de	la	población:	la	Escuela	de	Medicina	y	Ciencias	de	la	Salud	con	el	26,2	%,	la	
Escuela	de	Administración	con	el	22,8	%	y	la	Facultad	de	Jurisprudencia	con	el	
20,0	%.	La	unidad	que	tiene	la	menor	participación	de	estudiantes	de	pregrado	es	
la Escuela de Ciencias Humanas, con el 6,3 %.
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Tabla 11
POBLACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO
Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de Administración 1.192 1.255 1.375 1.507 1.687 1.726 1.927 1.898 1.884 1.799 1.783 1.817
Administración de Empresas 339 361 376 418 462 478 532 565 542 536 522 551
Administración de Negocios 
Internacionales
788 818 914 984 1.098 1.113 1.239 1.184 1.188 1.113 1.118 1.124
Administración en Logística y Producción 65 76 85 105 127 135 156 149 154 150 143 142
Escuela de Ciencias Humanas 308 299 311 320 379 352 456 480 483 472 509 501
Antropología 23 31 39 37 49 48 67 73 65 74 88 82
Artes Liberales en Ciencias Sociales 10 9 12 11 20 15 14 17 21 18 19 19
Filosofía 27 22 21 22 23 22 26 26 26 24 24 29
Historia 25 28 35 33 32 30 51 43 52 51 47 45
Periodismo y Opinión Pública 148 139 130 140 164 153 189 202 218 208 240 227
Sociología 75 70 74 77 91 84 109 119 101 97 91 99
Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud
1.841 1.763 1.768 1.726 1.851 1.816 1.950 1.957 2.043 1.996 2.091 2.084
Fisioterapia 557 475 459 428 508 484 519 500 495 417 418 339
Fonoaudiología 121 109 116 94 100 104 120 114 117 108 109 105
Ingeniería Biomédica - Convenio Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio E. Garavito
- - - - - - - 29 77 87 125 104
Medicina 965 974 973 996 996 971 1.022 1.038 1.060 1.095 1.126 1.159
Psicología 89 100 119 109 143 161 186 168 186 197 216 212
Terapia ocupacional 109 105 101 99 104 96 103 108 108 92 97 105
Facultad de Economía 988 929 917 843 915 901 1.068 1.005 1.009 954 932 778
Economía 207 207 214 237 243 244 334 331 335 331 350 296
Finanzas y Comercio Internacional 781 722 703 606 672 657 734 674 674 623 582 482
Facultad de Jurisprudencia 1.404 1.427 1.489 1.485 1.536 1.572 1.703 1.684 1.693 1.649 1.600 1.591
Jurisprudencia 1.404 1.427 1.489 1.485 1.536 1.572 1.703 1.684 1.693 1.649 1.600 1.591
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales
1.044 1.040 1.109 1.117 1.214 1.240 1.328 1.253 1.288 1.214 1.209 1.183
Ciencia Política y Gobierno 355 361 387 394 432 445 492 443 456 394 416 416
Gestión y Desarrollo Urbanos 48 55 75 78 94 98 101 109 121 112 110 91
Relaciones Internacionales 641 624 647 645 688 697 735 701 711 708 683 676
Total 6.777 6.713 6.969 6.998 7.582 7.607 8.432 8.277 8.400 8.084 8.124 7.954
Población por sexo (%)
Hombres 37,8% 38,3% 39,1% 39,5% 39,5% 39,5% 40,1% 39,4% 39,7% 40,2% 40,0% 40,0%
Mujeres 62,2% 61,7% 60,9% 60,5% 60,5% 60,5% 59,9% 60,6% 60,3% 59,8% 60,0% 60,0%
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Figura 4
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PREGRADO POR UNIDAD ACADÉMICA
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De la población total de pregrado, 4.769 estudiantes, que corresponde al 60 %, 
son	mujeres.	La	mayor	concentración	de	mujeres	se	encuentra	en	la	Escuela	de	
Medicina	y	Ciencias	de	la	Salud	con	el	31,6	%,	seguida	de	la	Escuela	de	Adminis­
tración	con	el	20,7	%	y	de	la	Facultad	de	Jurisprudencia	con	el	18,1	%.
Para conocer información detallada sobre distribución por 
género de la población de programas de pregrado, puede 
consultar el Boletín Estadístico en la página http://www.
urosario.edu.co,	opción	“Documentos”	de	 la	sección	“La	
Universidad”.
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2.2.2. Programas de posgrado
La	Universidad	del	Rosario	cierra	el	año	2013	con	3.426	estudiantes	de	posgrado	
en los programas propios ofrecidos en Bogotá. Dentro de esta población, el nivel 
de	formación	que	reúne	el	mayor	nivel	de	estudiantes	corresponde	a	Especiali­
zaciones con el 75,2 %. En este nivel, la Facultad de Jurisprudencia concentra el 
73,9 % de los estudiantes, seguida de la Escuela de Administración, que agrupa 
el 15,6 % de la población. El programa con mayor población estudiantil a cierre 
de 2013 es la Especialización en Derecho Administrativo, que congrega al 16,0 % 
de los estudiantes de este nivel.
Las	Especialidades	Médico-Quirúrgicas	propias	de	la	Escuela	de	Medicina	y	Cien­
cias	de	la	Salud	representan	el	9,0	%	de	los	estudiantes	de	posgrado,	y,	dentro	de	
este	nivel,	el	programa	que	reúne	el	mayor	número	de	estudiantes	corresponde	a	
la	Especialización	en	Pediatría,	que	concentra	al	10,7	%.	Los	estudiantes	de	maes­
tría representan el 13,5 % de la población equivalente a 461 estudiantes, y, den­
tro	de	este	grupo,	el	33,8	%	corresponde	a	programas	de	la	Escuela	de	Medicina	
y	Ciencias	de	la	Salud,	seguido	por	la	Escuela	de	Administración,	que	represen­
ta	el	19,5	%.	La	Maestría	en	Salud	Ocupacional	y	Ambiental	es	el	programa	que	
agrupa la mayor población de estudiantes dentro de este nivel, correspondiente 
al	18,7	%.	A	nivel	de	doctorado,	los	80	estudiantes	de	este	nivel	a	cierre	de	2013	
representan el 2,3 % de la población de posgrados de la Universidad. El Docto­
rado en Ciencias Biomédicas, que funciona bajo la codirección de la Facultad de 
Ciencias	Naturales	y	Matemáticas,	y	la	Escuela	de	Medicina	y	Ciencias	de	la	Sa­
lud,	reúne	al	32,5	%	de	esta	población,	equivalente	a	26	estudiantes,	seguido	del	
Doctorado en Derecho, que congrega al 31,3 %.
Para conocer información detallada sobre distribución por 
género de la población de programas de posgrado, puede 
consultar el Boletín Estadístico en la página http://www.
urosario.edu.co,	opción	“Documentos”	de	 la	sección	“La	
Universidad”.
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Tabla 12
POBLACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO
Nivel Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de Administración 457 641 616 660 645 611 562 499 445 512 541 509
Especiali-
zación
Gerencia de Empresas 16 46 29 19 17 24 27 21 41 52 56 52
Gerencia de Mercadeo 30 71 48 65 56 40 45 47 53 57 56 60
Gerencia de Negocios 
Internacionales
15 43 27 23 26 22 16 9 8 8 10 10
Gerencia de Proyectos 
de Construcción e 
Infraestructura
61 57 64 69 72 74 52 46 59 74 77 71
Gerencia de Proyectos  
de Sistemas
107 104 137 136 105 119 109 101 69 89 75 60
Gerencia de Proyectos  
de Telecomunicaciones
60 77 76 77 68 47 49 53 36 31 31 24
Gerencia de Proyectos  
de Teleinformática
25 15 8 - - - - - - - 22 41
Gerencia en Gestión 
Humana y Desarrollo 
Organizacional
26 77 55 66 65 65 60 26 21 45 53 53
Gerencia Integral de 
Servicios de Salud
33 31 36 40 36 34 29 25 26 28 35 31
Gestión del Mejoramiento 
y la Productividad 
20 15 9 14 26 20 22 16 8 7 - -
Investigación de Mercados - 5 4 - - - 1 - - - - -
Revisoría Fiscal 24 30 30 29 33 30 18 8 - - - -
Total especialización 417 571 523 538 504 475 428 352 321 391 415 402
Maestría
Administración en Salud - 25 45 53 72 57 61 71 59 65 64 48
Dirección 40 45 48 69 69 73 67 68 50 42 44 42
Total maestría 40 70 93 122 141 130 128 139 109 107 108 90
Doctorado
Ciencias de la Dirección - - - - - 6 6 8 15 14 18 17
Total doctorado - - - - - 6 6 8 15 14 18 17
Escuela de Ciencias Humanas 66 49 79 56 74 60 92 93 118 88 116 122
Especiali-
zación
Gerencia y Gestión Cultural 15 16 23 19 25 28 23 22 24 19 22 22
Traducción Francés/
Inglés/Español
29 14 31 16 27 12 32 19 35 12 29 15
Total especialización 44 30 54 35 52 40 55 41 59 31 51 37
Maestría
Estudios Sociales - - - - - - 6 11 15 20 22 33
Filosofía 22 19 25 21 22 20 18 21 13 11 17 33
Periodismo - - - - - - 13 20 31 26 26 19
Total maestría 22 19 25 21 22 20 37 52 59 57 65 85
Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud
305 323 296 363 358 428 415 472 411 508 526 602
Especiali-
zación
Desarrollo Infantil y 
Procesos de Aprendizaje
1 1 - - - - - - - - - -
Ejercicio Físico para la 
Salud
15 35 17 29 14 41 26 47 20 39 18 44
Fisioterapia en Paciente 
Adulto Crítico
- - - 14 14 30 24 25 22 22 25 10
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Nivel Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Especiali-
zación
Gestión Hospitalaria - 7 - 2 - - - - - - - -
Prevención de Riesgos 
Laborales
1 - - - - - - - - - - -
Rehabilitación Cardíaca  
y Pulmonar
17 17 36 19 40 20 45 23 37 15 29 17
Salud Ocupacional 24 46 22 54 31 60 28 54 26 62 37 68
Terapia Manual - - - - - - - - - - - -
Total especialización 58 106 75 118 99 151 123 149 105 138 109 139
Especiali-
zaciones 
médico-
quirúrgi-
cas
Anestesia cardiotorácica 1 2 1 1 1 - 1 1 - 1 2 2
Anestesiología 17 15 18 19 18 19 19 19 17 20 21 20
Cardiología 4 4 4 4 5 5 6 4 4 4 4 4
Cardiología Intervencio-
nista y Hemodinamia
1 1 - - - 2 2 2 1 - - 1
Cardiología Pediátrica - - 2 2 2 2 2 2 - 1 1 1
Cirugía Cardiovascular 2 3 2 2 1 2 3 3 2 4 4 4
Cirugía General 9 14 17 20 23 19 21 24 21 25 25 25
Cirugía Vascular Periférica 
y Angiología
- - - 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Cuidado Intensivo 
Pediátrico
5 5 3 4 1 5 5 6 6 5 5 3
Dolor y Cuidado Paliativo - - - - - - - - - - - 3
Ecocardiografía - - 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1
Endocrinología 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2
Gastroenterología 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2
Ginecología y Obstetricia 14 14 12 13 15 18 20 19 22 23 23 23
Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo
- - - 6 6 11 11 18 19 20 20 25
Medicina de Emergencias 15 13 15 15 18 16 20 20 18 24 24 21
Medicina Estética 12 11 12 11 13 13 9 13 8 7 4 8
Medicina Interna 14 14 13 12 13 14 15 17 14 22 23 23
Medicina Materno-Fetal 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Medicina Nuclear - - - - 1 1 2 2 2 1 1 1
Nefrología 4 2 2 1 1 1 3 3 2 3 1 3
Neonatología 4 5 4 5 4 3 3 2 3 4 4 5
Neurocirugía 4 4 4 5 4 5 7 7 5 6 6 7
Neurofisiología Clínica - - - - - - 1 1 1 1 - -
Neurología 5 5 5 6 7 8 9 9 6 9 9 8
Oftalmología 4 5 5 5 7 5 7 6 5 6 6 6
Ortopedia y Traumatología 21 18 20 20 20 21 24 22 14 25 25 26
Otorrinolaringología 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 6 5
Patología 2 2 1 1 - - - - - - - -
Pediatría 33 32 32 33 38 38 36 35 34 37 35 33
Psiquiatría 12 12 13 13 18 16 16 16 11 14 16 16
Radiología 10 9 10 9 8 10 11 11 8 12 10 12
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Nivel Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Especiali-
zaciones 
médico-
quirúrgi-
cas
Retina y Vítreo - - - - 1 1 1 2 2 2 3 2
Toxicología Clínica - 1 1 3 3 4 5 4 5 3 4 4
Urología 5 5 6 6 7 6 6 6 8 8 8 8
Total especializaciones 
médico-quirúrgicas
209 207 213 227 247 259 277 288 253 300 300 307
Maestría
Actividad Física y Salud - - - - - - - - - - 18 62
Ciencias con Énfasis  
en Genética Humana
12 10 8 18 12 18 15 15 11 5 11 8
Mediación Familiar  
y Comunitaria
26 - - - - - - - - - - -
Salud Ocupacional  
y Ambiental
- - - - - - - 20 42 65 88 86
Total maestría 38 10 8 18 12 18 15 35 53 70 117 156
Facultad de Ciencias Naturales  
y Matemáticas
- - - 10 10 16 15 20 20 23 23 26
Doctorado
Ciencias Biomédicas - - - 10 10 16 15 20 20 23 23 26
Total doctorado - - - 10 10 16 15 20 20 23 23 26
Facultad de Economía 158 158 184 180 219 210 196 180 160 153 165 133
Especiali-
zación
Evaluación y Desarrollo 
de Proyectos
51 49 57 46 65 65 59 45 33 38 39 43
Finanzas 58 60 47 48 70 61 51 55 51 47 43 34
Mercado de Capitales 38 37 68 67 52 50 52 50 44 32 43 19
Total especialización 147 146 172 161 187 176 162 150 128 117 125 96
Maestría
Economía 11 10 10 17 26 26 25 21 22 25 24 18
Finanzas Cuantitativas - - - - - - - - - - 6 7
Total maestría 11 10 10 17 26 26 25 21 22 25 30 25
Doctorado
Economía - 2 2 2 6 8 9 9 10 11 10 12
Total doctorado - 2 2 2 6 8 9 9 10 11 10 12
Facultad de Jurisprudencia 2.035 2.047 2.082 2.101 2.242 2.218 2.249 2.127 2.060 2.053 2.025 1.989
Especiali-
zación
Contratación Estatal  
y su Gestión
- - - - - - - 9 7 30 25 45
Derecho Administrativo 416 432 451 463 499 518 532 490 458 449 455 413
Derecho Aduanero  
y del Comercio Exterior
- - - - - - - 21 20 32 27 47
Derecho Ambiental 79 78 94 108 120 131 130 132 153 156 169 164
Derecho Comercial 211 213 213 203 245 229 242 243 240 216 237 217
Derecho Constitucional 118 110 130 146 135 131 138 130 114 95 61 64
Derecho Contractual 192 195 206 232 237 232 218 183 180 197 210 188
Derecho de la Empresa 93 103 101 104 93 93 80 79 77 74 80 93
Derecho de las Telecomu-
nicaciones
31 30 17 6 8 5 4 - - 1 - 1
Derecho Económico  
y de los Mercados
27 26 25 26 28 36 33 25 25 24 18 25
Derecho Electoral 16 21 16 7 3 2 1 1 1 - - -
Derecho Financiero 58 77 84 84 76 50 62 60 54 57 55 61
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Nivel Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Especiali-
zación
Derecho Internacional  
de los Derechos Humanos 
y Derecho Internacional 
Humanitario
- - - - - - - - - - 9 9
Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social
147 147 156 164 161 157 173 173 188 192 200 197
Derecho Médico Sanitario 70 32 27 40 44 51 60 57 42 45 48 37
Derecho Penal 90 95 97 91 85 79 82 84 82 84 71 61
Derecho Probatorio 32 32 34 33 42 38 40 32 32 35 31 20
Derecho Procesal 111 121 114 83 89 86 86 65 58 61 64 82
Derecho Tributario 98 100 107 114 110 99 102 87 86 78 69 68
Derecho Urbano - - - - 26 35 14 32 26 39 22 40
Derecho y Tecnologías  
de la Información
7 7 3 1 1 1 - - - - - -
Familia, Infancia, 
Juventud y Vejez
21 17 10 3 - - - - - - - -
Gerencia Pública y 
Control Fiscal
69 74 61 69 79 87 80 66 68 69 72 62
Gestión Jurídica Pública - - - - - 13 35 40 39 34 18 9
Hacienda Pública 25 24 28 15 15 6 2 1 4 1 - -
Negociación, Conciliación 
y Arbitraje
34 19 8 7 21 18 15 6 1 - - 1
Propiedad Intelectual 12 12 13 11 10 7 17 12 10 1 2 -
Total especialización 1.957 1.965 1.995 2.010 2.127 2.104 2.146 2.028 1.965 1.970 1.943 1.904
Maestría
Derecho - - - - - - 17 16 19 18 17 20
Derecho Administrativo 78 82 82 86 104 103 70 67 57 46 39 40
Total maestría 78 82 82 86 104 103 87 83 76 64 56 60
Doctorado
Derecho - - 5 5 11 11 16 16 19 19 26 25
Total doctorado - - 5 5 11 11 16 16 19 19 26 25
Facultades de Ciencia Política  
y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales
- 35 33 25 12 41 17 40 19 40 24 45
Especiali-
zación
Derecho Urbano - 35 33 - - - - 1 - - - -
Total especialización - 35 33 - - - - 1 - - - -
Maestría
Estudios Políticos e Inter-
nacionales
- - - 25 12 41 17 39 19 40 24 45
Total maestría - - - 25 12 41 17 39 19 40 24 45
Total especialización 2.623 2.853 2.852 2.862 2.969 2.946 2.914 2.721 2.578 2.647 2.643 2.578
Total especializaciones médico-
quirúrgicas
209 207 213 227 247 259 277 288 253 300 300 307
Total maestría 189 191 218 289 317 338 309 369 338 363 400 461
Total doctorado - 2 7 17 27 41 46 53 64 67 77 80
Total 3.021 3.253 3.290 3.395 3.560 3.584 3.546 3.431 3.233 3.377 3.420 3.426
Población 
por sexo 
(%)
Hombres 47,4% 45,6% 46,7% 46,8% 45,3% 44,3% 44,8% 45,2% 43,1% 43,6% 44,2% 44,5%
Mujeres 52,6% 54,4% 53,3% 53,2% 54,7% 55,7% 55,2% 54,8% 56,9% 56,4% 55,8% 55,5%
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Figura 5
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE POSGRADO
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La	dinámica	de	los	programas	en	extensión	ha	permitido	fortalecer	la	presencia	
regional de la Universidad, principalmente en programas de especialización y a 
nivel de maestría con el programa de Dirección. A cierre de 2013, la población de 
estos programas contó con 470 estudiantes, distribuidos así: las especializacio­
nes	representan	el	93,8	%	de	la	población	de	posgrados	en	extensión,	y,	dentro	
de ella, el 50,2 % de los estudiantes pertenece a la Facultad de Jurisprudencia. 
Las	especializaciones	de	la	Escuela	de	Administración	y	la	Facultad	de	Economía	
representan el 33,6 y 16,2 %, respectivamente. De esta población, tres programas 
representan las siguientes participaciones: Gerencia de Mercadeo en convenio 
con la Universidad ces en Medellín, el 11,5 %; la Especialización en Finanzas en 
convenio	con	la	Universidad	de	Ibagué,	el	8,5	%;	y	la	Especialización	en	Derecho	
Constitucional en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el 
8,1	%.	La	Maestría	en	Dirección,	ofrecida	en	convenio	con	la	Universidad	ces en 
Medellín, representa el 6,2 % de la población de programas en extensión con 29 
estudiantes.
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Para conocer información detallada sobre distribución por 
género de la población de programas de posgrado en ex­
tensión, puede consultar el Boletín Estadístico en la pági­
na http://www.urosario.edu.co, opción “Documentos” de la 
sección	“La	Universidad”.
Tabla 13
POBLACIÓN DE PROGRAMAS EN EXTENSIÓN
Nivel Programa Ciudad 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de Administración - 97 - 147 120 170 154 217 197 154 194 158
Especiali-
zación
Administración 
de Empresas - 
Convenio Uni-
versidad ces
Medellín - 17 - 26 37 44 44 29 32 32 34 19
Gerencia de 
Empresas - 
Convenio Uni-
versidad ces
Medellín - - - - - - - - - - - 7
Gerencia de 
Empresas - 
Convenio Cá-
mara de Comer-
cio de Casanare
Yopal - - - - - - - - - 22 22 -
Gerencia de 
Mercadeo 
- Convenio 
Cámara de Co-
mercio de Bu-
caramanga
Bucara-
manga
- 19 - 22 - 25 - 51 43 - 32 15
Gerencia de 
Mercadeo - 
Convenio Uni-
versidad ces
Medellín - 19 - 65 83 74 83 67 68 57 47 54
Gerencia de 
Mercadeo - 
Universidad de 
Ibagué
Ibagué - 33 - 25 - 22 22 23 36 13 34 34
Gerencia de 
Negocios In-
ternacionales 
- Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 
(unab)
Bucara-
manga
- 9 - 9 - - - - - - - -
Gerencia de 
Negocios In-
ternacionales - 
Convenio Uni-
versidad ces
Medellín - - - - - 5 5 13 10 10 5 -
Revisoría Fiscal 
- Convenio Cá-
mara de Comer-
cio de Casanare
Yopal - - - - - - - 23 - - - -
Total especialización - 97 - 147 120 170 154 206 189 134 174 129
Continúa
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Nivel Programa Ciudad 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Maestría
Dirección - 
Convenio Uni-
versidad ces
Medellín - - - - - - - 11 8 20 20 29
Total maestría - - - - - - - 11 8 20 20 29
Facultad de Economía 20 35 16 56 - 66 23 33 - 44 42 76
Especiali-
zación
Evaluación 
y Desarrollo 
de Proyec-
tos - Convenio 
Universidad de 
Ibagué 
Ibagué - 9 - 15 - 33 23 33 - 20 20 36
Evaluación y 
Desarrollo de 
Proyectos - 
Convenio Uni-
versidad Jorge 
Tadeo Lozano
Carta-
gena
20 - 16 15 - 13 - - - - - -
Finanzas ex-
tensión a la 
Universidad de 
Ibagué
Ibagué - 26 - 26 - 20 - - - 24 22 40
Total especialización 20 35 16 56 - 66 23 33 - 44 42 76
Facultad de Jurisprudencia 21 99 59 119 35 109 33 70 58 108 317 236
Especiali-
zación
Derecho Ad-
ministrativo 
- Corporación 
Universitaria 
Alexander von 
Humboldt - 
Uniempresarial
Armenia - - - - - - - - - - 31 31
Derecho Ad-
ministrativo 
- Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 
(unab)
Bucara-
manga
21 21 39 40 35 - 33 - 35 - 66 31
Derecho Co-
mercial - Uni-
versidad ces
Medellín - - - - - - - - - - - 17
Derecho Cons-
titucional - 
Corporación 
Universitaria 
Alexander von 
Humboldt - 
Uniempresarial
Armenia - 20 - 9 - 28 - 17 - 17 17 11
Derecho Cons-
titucional - 
Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 
(unab)
Bucara-
manga
- - - 25 - 22 - 16 - 17 17 38
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Nivel Programa Ciudad 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Especiali-
zación
Derecho 
Contractual - 
Corporación 
Universitaria 
Alexander von 
Humboldt - 
Uniempresarial
Armenia - 15 - 14 - 14 - - 23 - 23 19
Derecho Labo-
ral y de la Se-
guridad Social 
- Corporación 
Universitaria 
Alexander von 
Humboldt - 
Uniempresarial
Armenia - 25 20 23 - 28 - 20 - 19 41 22
Derecho Proce-
sal - Corpora-
ción Universi-
taria Alexander 
von Humboldt - 
Uniempresarial
Armenia - 18 - 8 - 17 - 17 - 30 49 19
Derecho Urba-
no - Cámara 
de Comercio de 
Bucaramanga
Bucara-
manga
- - - - - - - - - - 28 28
Derecho Urba-
no - Cámara 
de Comercio de 
Risaralda
Pereira - - - - - - - - - 25 45 20
Total especialización 21 99 59 119 35 109 33 70 58 108 317 236
Total especialización 41 231 75 322 155 345 210 309 247 286 533 441
Total maestría - - - - - - - 11 8 20 20 29
Total 41 231 75 322 155 345 210 320 255 306 553 470
Población por sexo (%)
Hombres 46,3% 42,4% 50,7% 42,5% 41,3% 43,2% 36,7% 39,1% 34,1% 40,8% 43,4% 44,7%
Mujeres 53,7% 57,6% 49,3% 57,5% 58,7% 56,8% 63,3% 60,9% 65,9% 59,2% 56,6% 55,3%
Los	cuatro	programas	extendidos	a	la	Universidad	del	Rosario	contaron	con	un	
total	de	318	estudiantes	en	2013-2.	La	Escuela	de	Administración	concentró	el	
73,9 % de los estudiantes provenientes de estos programas y la Escuela de Medi­
cina	y	Ciencias	de	la	Salud,	el	26,1	%.	Dentro	de	este	portafolio,	el	programa	que	
representa la mayor población estudiantil corresponde a la especialización de la 
ces	de	Medellín	extendida	al	Rosario	en	Gerencia	de	la	Salud	Ocupacional,	que,	
con 146 estudiantes, representa el 45,9 % de la población.
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Tabla 14
POBLACIÓN DE PROGRAMAS EXTENDIDOS A LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Nivel Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de Administración 357 332 353 343 345 333 329 325 299 257 263 235
Especializa-
ción
Auditoría en Salud 129 101 111 102 108 115 119 111 96 69 75 53
Gerencia de la Salud 
Ocupacional
128 136 153 179 162 145 141 143 147 144 151 146
Gerencia de la Salud 
Pública
100 95 89 62 75 73 69 71 56 44 37 36
Escuela de Medicina y Ciencias  
de la Salud
85 189 83 86 88 93 78 83 82 84 82 83
Especializa-
ción
Epidemiología 85 189 83 86 88 93 78 83 82 84 82 83
Total 442 521 436 429 433 426 407 408 381 341 345 318
Población 
por sexo (%)
Hombres 20,8% 26,9% 16,3% 15,2% 17,1% 20,4% 20,1% 16,2% 18,4% 19,1% 19,1% 20,1%
Mujeres 79,2% 73,1% 83,7% 84,8% 82,9% 79,6% 79,9% 83,8% 81,6% 80,9% 80,9% 79,9%
Para conocer información detallada sobre distribución por 
género de la población de programas de posgrado extendi­
dos a la Universidad del Rosario, puede consultar el Boletín 
Estadístico en la página http://www.urosario.edu.co, opción 
“Documentos”	de	la	sección	“La	Universidad”.
2.2.3. Población de programas no conducentes a título:  
 opciones de Estudios Profesionales y Fortalecimiento Académico
Los	programas	de	fortalecimiento	académico	cerraron	2013	con	117	estudiantes,	
que representan el 67 % de los estudiantes de programas no conducentes a título. 
A	su	vez,	el	programa	de	Fortalecimiento	Académico	en	Ciencias	Sociales	repre­
senta la mayor población de estos programas, con un 60 %.
Para conocer información detallada sobre distribución por 
género de la población de Estudios Universitarios y Fortale­
cimiento Académico, puede consultar el Boletín Estadístico 
en la página http://www.urosario.edu.co, opción “Documen­
tos”	de	la	sección	“La	Universidad”.
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Tabla 15
POBLACIÓN DE PROGRAMAS NO CONDUCENTES A TÍTULO
Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de Ciencias Humanas 179 137 169 120 124 102 86 125 108 106 123 123
Estudios Profesionales con Énfasis  
en Ciencias Sociales
179 - - - - - - - - - - -
Estudios Universitarios en Ciencias 
Sociales
- 61 93 28 43 29 31 26 39 21 36 18
Fortalecimiento Académico en 
Ciencias Sociales
- 76 76 92 81 73 55 99 69 85 87 105
Escuela de Medicina y Ciencias  
de la Salud
128 78 25 15 11 10 17 20 11 22 21 13
Estudios Profesionales en Psicología - - - - - - 1 2 2 1 2 1
Estudios Universitarios en Ciencias  
de la Salud (Premédico)
90 47 3 - - - - - - - - -
Fortalecimiento Académico para 
Medicina y Psicología
15 10 - - - - - - - 8 10 7
Fortalecimiento Académico para 
Rehabilitación y Desarrollo Humano
23 21 22 15 11 10 16 18 9 13 9 5
Facultad de Ciencias Naturales  
y Matemáticas
- 1 113 46 94 41 87 44 88 34 76 39
Estudios Profesionales en Psicología - 1 4 2 2 2 - - - - - -
Estudios Universitarios en Ciencias  
de la Salud (Premédico)
- - 86 28 72 20 78 34 80 34 76 39
Fortalecimiento Académico para 
Medicina y Psicología
- - 23 16 20 19 9 10 8 - - -
Total 307 216 307 181 229 153 190 189 207 162 220 175
Población por sexo (%)
Hombres 45,3% 45,8% 38,8% 51,4% 45,0% 46,4% 37,4% 49,2% 40,6% 49,4% 40,9% 41,7%
Mujeres 54,7% 54,2% 61,2% 48,6% 55,0% 53,6% 62,6% 50,8% 59,4% 50,6% 59,1% 58,3%
2.3. Admisiones
Para el semestre 2013­1, el promedio de selectividad de los diferentes programas 
de pregrado fue del 56,7 %, mientras que, para el segundo semestre de 2013, el 
promedio se ubicó en el 71,9 %. Con respecto a la absorción, para el primer se­
mestre se ubicó en 31,0 % y en 41,6 % para el segundo.
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Tabla 16
INSCRITOS, ADMITIDOS Y ESTUDIANTES MATRICULADOS POR NIVEL DE FORMACIÓN
Nivel Período Inscritos Admitidos Matriculados % selectividad* % absorción** % matriculados/inscritos
Pregrado
2008-1 6.107 2.673 1.324 43,8% 49,5% 21,7%
2008-2 4.058 2.085 1.011 51,4% 48,5% 24,9%
2009-1 5.886 2.741 1.241 46,6% 45,3% 21,1%
2009-2 4.179 2.029 858 48,6% 42,3% 20,5%
2010-1 6.272 2.879 1.224 45,9% 42,5% 19,5%
2010-2 4.107 1.920 859 46,7% 44,7% 20,9%
2011-1 6.048 3.097 1.530 51,2% 49,4% 25,3%
2011-2 4.152 1.893 874 45,6% 46,2% 21,1%
2012-1 5.405 2.550 1.099 47,2% 43,1% 20,3%
2012-2 4.076 1.869 792 45,9% 42,4% 19,4%
2013-1 5.847 3.317 1.028 56,7% 31,0% 17,6%
2013-2 2.587 1.861 775 71,9% 41,6% 30,0%
Especialización
2008-1 2.447 1.395 992 57,0% 71,1% 40,5%
2008-2 2.281 1.464 1.029 64,2% 70,3% 45,1%
2009-1 2.690 1.624 1.078 60,4% 66,4% 40,1%
2009-2 2.501 1.569 1.124 62,7% 71,6% 44,9%
2010-1 2.629 1.584 1.194 60,3% 75,4% 45,4%
2010-2 2.331 1.446 1.040 62,0% 71,9% 44,6%
2011-1 2.302 1.442 1.096 62,6% 76,0% 47,6%
2011-2 1.914 1.064 890 55,6% 83,6% 46,5%
2012-1 2.382 1.189 896 49,9% 75,4% 37,6%
2012-2 2.640 1.255 942 47,5% 75,1% 35,7%
2013-1 2.577 1.445 776 56,1% 53,7% 30,1%
2013-2 2.152 1.177 767 53,6% 65,2% 35,6%
Especializaciones 
médico-
quirúrgicas
2008-1 1.379 52 45 3,8% 86,5% 3,3%
2009-1 1.752 56 54 3,2% 96,4% 3,1%
2009-2 1.168 42 34 3,6% 81,0% 2,9%
2010-1 844 57 57 6,8% 100,0% 6,8%
2010-2 815 45 36 5,5% 80,0% 4,4%
2011-1 1.110 52 48 4,7% 92,3% 4,3%
2011-2 831 41 38 4,9% 92,7% 4,6%
2012-1 1.356 53 50 3,9% 94,3% 3,7%
2012-2 918 48 47 5,2% 97,9% 5,1%
2013-1 1.041 66 - 6,3% 0,0% 0,0%
2013-2 967 59 - 6,1% 0,0% 0,0%
Maestría
2008-1 153 93 47 60,8% 50,5% 30,7%
2008-2 257 139 73 54,1% 52,5% 28,4%
2009-1 216 118 79 54,6% 66,9% 36,6%
2009-2 300 141 101 47,0% 71,6% 33,7%
2010-1 223 121 98 54,3% 81,0% 43,9%
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Nivel Período Inscritos Admitidos Matriculados % selectividad* % absorción** % matriculados/inscritos
Maestría
2010-2 323 166 109 51,4% 65,7% 33,7%
2011-1 366 135 81 36,9% 60,0% 22,1%
2011-2 346 144 135 41,6% 93,8% 39,0%
2012-1 404 130 84 32,2% 64,6% 20,8%
2012-2 510 151 106 29,6% 70,2% 20,8%
2013-1 448 178 137 39,7% 77,0% 30,6%
2013-2 625 251 173 40,2% 68,9% 27,7%
Doctorado
2008-2 19 10 1 52,6% 10,0% 5,3%
2009-1 11 5 5 45,5% 100,0% 45,5%
2009-2 27 16 10 59,3% 62,5% 37,0%
2010-1 22 12 8 54,5% 66,7% 36,4%
2010-2 43 20 19 46,5% 95,0% 44,2%
2011-1 15 7 7 46,7% 100,0% 46,7%
2011-2 36 12 8 33,3% 66,7% 22,2%
2012-1 22 12 10 54,5% 83,3% 45,5%
2012-2 13 5 4 38,5% 80,0% 30,8%
2013-1 32 12 7 37,5% 58,3% 21,9%
2013-2 13 6 2 46,2% 33,3% 15,4%
* Admitidos/inscritos
** Matriculados/admitidos
Tabla 17
INSCRITOS, ADMITIDOS Y ESTUDIANTES MATRICULADOS POR PROGRAMA DE PREGRADO
2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat.
Escuela de Administración 919 543 257 680 420 166 1.004 670 194 567 471 175
Administración de Empresas 356 174 64 320 188 56 384 251 54 247 206 64
Administración de Negocios 
Internacionales
472 315 166 261 175 91 517 347 127 274 224 97
Administración en Logística y Producción 91 54 27 99 57 19 103 72 13 46 41 14
Escuela de Ciencias Humanas 512 270 70 255 144 48 515 338 91 154 134 39
Antropología 93 51 3 47 27 13 102 69 23 31 26 7
Artes Liberales en Ciencias Sociales 27 16 8 13 7 4 21 12 3 9 8 2
Filosofía 25 12 4 12 8 1 32 22 2 12 11 4
Historia 52 31 10 20 11 7 42 29 6 14 11 2
Periodismo y Opinión Pública 233 118 44 129 73 18 255 165 46 61 55 18
Sociología 82 42 1 34 18 5 63 41 11 27 23 6
Escuela de Medicina y Ciencias  
de la Salud
1.848 608 282 1.680 472 250 1.949 758 292 942 461 245
Fisioterapia 142 76 44 105 51 38 179 115 47 94 67 40
Fonoaudiología 48 30 16 25 14 9 48 36 23 21 19 13
Ingeniería Biomédica - Convenio Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio E. Garavito
95 76 48 80 43 29 109 96 46 56 47 34
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2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat. Ins. Adm. Mat.
Medicina 1.248 274 119 1.250 269 136 1.279 326 117 643 234 111
Psicología 271 131 40 194 75 25 291 152 45 99 71 31
Terapia Ocupacional 44 21 15 26 20 13 43 33 14 29 23 16
Facultad de Economía 612 378 144 370 215 68 712 478 127 194 162 39
Economía 247 171 55 181 119 28 337 241 61 98 82 16
Finanzas y Comercio Internacional 365 207 89 189 96 40 375 237 66 96 80 23
Facultad de Jurisprudencia 853 351 166 645 362 158 909 566 174 476 407 181
Jurisprudencia 853 351 166 645 362 158 909 566 174 476 407 181
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales
661 400 180 446 256 102 758 507 150 254 226 96
Ciencia Política y Gobierno 276 163 61 132 75 16 314 214 61 88 79 28
Gestión y Desarrollo Urbanos 51 36 19 30 13 6 35 25 9 13 12 6
Relaciones Internacionales 334 201 100 284 168 80 409 268 80 153 135 62
Total 5.405 2.550 1.099 4.076 1.869 792 5.847 3.317 1.028 2.587 1.861 775
Figura 6
EVOLUCIÓN DE INSCRITOS, ADMITIDOS Y MATRICULADOS DE PREGRADO
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Matriculados  1.324  1.011  1.241  858  1.224  859  1.530  874  1.099  792  1.028 775
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En lo referente al lugar de procedencia de los estudiantes matriculados en pri­
mer semestre, se mantiene la mayor concentración de estudiantes que obtuvie­
ron el título de bachiller en Bogotá, representando en promedio para el año 2013 
el 65 %.
Para conocer información detallada sobre distribución de 
estudiantes	matriculados	según	departamento	en	el	que	
obtuvieron el título de bachiller, puede consultar el Boletín 
Estadístico en la página http://www.urosario.edu.co, opción 
“Documentos”	de	la	sección	“La	Universidad”.
Tabla 18.
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PREGRADO,  
SEGÚN LUGAR EN EL QUE OBTUVIERON TÍTULO DE BACHILLERES
2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Total fuera de Bogotá 27,5% 26,0% 23,6% 22,0% 39,5% 46,2% 29,7% 39,3% 32,7% 24,5% 31,3% 40,0%
Total Bogotá 72,5% 74,0% 76,4% 78,0% 60,5% 53,8% 70,3% 60,7% 67,3% 75,5% 68,7% 60,0%
Figura 7
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR PROVENIENCIA GEOGRÁFICA
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En las tablas 19 y 20, se muestra el promedio por Programa Académico y Facul­
tad	de	puntaje	obtenido	en	el	examen	Saber	11	(anterior	Icfes)	por	los	estudiantes	
matriculados en primer semestre. Ver tabla 19 y 20.
2.4. Doble programa
A cierre de 2013, la Universidad registró 314 estudiantes de pregrado que rea­
lizaban un segundo programa, lo que representa un 4 % de la población de es­
tudiantes	bajo	esta	modalidad.	La	Escuela	de	Administración	registró	la	mayor	
población en doble programa, con 136 estudiantes, que representan el 43 %. El 
mayor registro de estudiantes que recibe alumnos de doble programa se registró 
en	Logística	y	Producción,	que	reúne	al	22	%	de	estudiantes	de	esta	modalidad,	
seguido de Negocios Internacionales con un 11 % y de Administración de Empre­
sas con el 10 %. Ver tabla 21.
Para conocer información detallada sobre la evolución de 
estudiantes que cursan doble programa por unidad acadé­
mica del segundo programa, puede consultar el Boletín Es-
tadístico en la página http://www.urosario.edu.co, opción 
“Documentos”	de	la	sección	“La	Universidad”.
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Tabla 19
PUNTAJE ICFES DE ESTUDIANTES MATRICULADOS - PERÍODO I
Programa
Biología Química Física Filosofía Matemáticas Matemáticas Lenguaje Ciencias Sociales Idioma Promedio simple general por programa
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
Escuela de 
Administración
54,5 54,1 52,7 53,3 54,5 52,4 51,2 52,5 52,6 51,9 52,8 52,1 52,4 51,2 49,1 50,9 52,6 51,1 47,5 48,6 48,4 49,4 51,5 47,3 57,0 57,3 58,0 55,2 59,6 56,8 56,8 55,8 53,7 55,2 56,8 54,4 53,9 55,1 55,4 54,5 56,0 53,0 63,9 67,9 63,5 63,0 61,4 63,9 54,6 55,3 54,2 54,2 55,6 53,9
Administración 
de Empresas
54,3 54,6 52,6 53,5 54,1 51,5 50,7 53,5 51,1 51,5 52,4 52,5 52,6 52,0 47,9 50,2 51,9 51,3 47,3 49,5 47,6 49,0 49,4 47,2 57,0 57,8 57,5 55,0 58,8 58,2 57,2 55,2 53,4 55,7 55,0 53,2 53,5 55,3 54,7 53,6 54,3 52,3 63,1 68,6 64,9 63,2 63,5 64,2 54,4 55,8 53,7 54,0 54,9 53,8
Administración 
de Negocios 
Internacionales
54,1 54,3 51,9 53,6 54,5 54,2 51,3 52,4 51,7 50,7 52,2 53,7 50,6 50,0 48,6 50,2 52,3 53,2 46,7 48,8 47,6 49,1 51,3 49,6 57,1 56,0 56,0 53,8 58,8 58,8 56,0 55,8 53,6 54,8 57,5 55,0 54,2 56,6 54,6 52,9 55,5 55,3 66,2 68,3 65,0 63,3 60,6 66,8 54,5 55,3 53,6 53,6 55,3 55,8
Administración 
en Logística y 
Producción 
55,0 53,5 53,8 52,7 54,9 51,6 51,7 51,6 55,1 53,6 53,7 50,2 54,1 51,6 50,8 52,3 53,5 48,8 48,4 47,6 50,0 50,1 53,8 45,1 56,9 58,0 60,4 57,0 61,1 53,4 57,1 56,3 54,2 55,1 58,0 55,1 54,0 53,3 57,0 56,9 58,1 51,3 62,3 66,8 60,4 62,5 60,2 60,8 54,9 54,8 55,2 55,0 56,7 52,0
Escuela de 
Ciencias 
Humanas
57,1 55,2 52,9 53,2 59,2 55,7 50,4 52,3 51,1 50,1 54,0 54,3 50,8 49,0 48,0 48,6 51,8 53,4 52,1 49,3 50,9 51,5 55,2 51,3 54,4 55,7 54,6 51,6 61,2 57,9 60,6 59,0 56,4 57,1 64,4 58,2 58,9 58,8 58,6 56,0 63,9 59,5 62,2 67,8 63,5 57,5 69,1 66,8 55,8 55,9 54,5 53,2 59,9 57,1
Antropología 55,2 53,3 53,5 54,0 56,6 55,5 52,1 51,0 49,8 50,6 54,5 53,5 47,7 49,1 47,4 50,1 55,3 51,7 47,3 51,2 50,9 51,6 53,8 51,5 54,4 54,7 53,2 49,6 61,5 56,3 58,1 56,9 54,3 56,1 60,0 58,1 55,2 57,7 60,3 55,4 58,7 56,8 63,9 67,7 57,4 59,1 72,6 68,0 54,2 55,2 53,3 53,3 59,1 56,4
Artes Liberales 
en Ciencias 
Sociales
63,6 60,6 57,5 49,6 61,2 57,3 50,3 51,3 51,8 47,4 53,2 52,0 54,0 47,8 49,7 46,6 52,7 53,7 51,0 47,5 50,0 48,8 62,4 51,3 55,7 56,2 56,6 48,1 65,1 49,7 61,1 58,2 56,8 54,5 62,4 55,7 62,9 58,7 58,6 55,8 65,5 63,3 64,3 72,6 73,4 51,4 72,5 60,3 57,9 56,6 56,8 50,3 61,9 55,4
Filosofía 54,6 53,8 52,2 54,6 58,3 54,0 49,8 58,0 52,0 52,3 54,3 63,1 50,4 53,3 46,7 49,4 53,5 54,9 59,8 51,6 54,7 55,7 55,4 51,0 54,2 59,0 57,6 55,8 57,8 64,0 65,1 63,7 58,3 58,2 63,0 61,5 60,1 63,8 59,9 56,9 61,8 59,1 54,8 73,6 69,0 59,7 61,1 77,3 56,1 59,6 56,3 55,3 58,2 60,6
Historia 57,8 59,3 49,9 54,0 59,2 58,1 51,5 52,6 51,2 50,0 55,9 51,1 50,4 50,4 50,3 49,3 50,8 55,7 55,0 47,3 49,9 50,7 56,0 54,0 55,3 56,1 52,1 53,9 59,3 62,3 62,3 58,7 56,8 58,4 66,7 57,5 61,5 59,1 58,1 57,2 63,3 58,4 63,1 68,6 53,9 57,5 60,5 64,6 57,1 56,5 52,8 53,9 59,0 57,7
Periodismo 54,1 54,2 52,7 54,2 56,0 52,9 49,6 51,9 52,1 51,6 52,5 52,0 49,6 49,0 46,6 48,7 51,1 50,7 47,6 49,6 50,2 51,8 51,6 49,5 54,3 56,9 56,3 52,3 59,6 56,5 57,4 58,1 54,9 58,0 61,0 56,6 54,8 57,7 57,1 55,5 59,5 54,4 65,3 65,6 63,3 62,4 62,7 65,3 54,1 55,3 54,1 54,3 56,8 54,8
Sociología 57,6 50,3 51,9 53,0 63,9 56,2 49,3 49,3 50,0 48,9 53,7 53,9 52,9 44,3 47,2 47,5 47,2 54,0 52,1 48,6 50,0 50,7 52,0 50,5 52,5 51,4 52,1 49,8 64,1 58,5 59,7 58,7 57,3 57,3 73,4 60,0 58,8 55,5 57,4 55,2 74,3 64,7 61,6 58,7 63,9 54,9 85,4 65,2 55,6 52,1 53,7 52,1 64,2 57,9
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
52,5 52,5 50,3 50,8 53,8 52,4 49,7 51,6 50,8 48,7 51,3 51,5 49,0 47,9 47,0 47,0 49,9 49,7 46,1 46,8 45,9 46,0 49,5 47,5 52,2 51,6 51,4 48,2 54,4 55,2 52,7 52,8 52,6 52,5 54,3 53,9 51,0 51,6 51,8 49,8 53,1 52,7 57,0 56,7 58,1 53,5 55,0 57,8 51,3 51,3 51,0 49,6 52,7 52,6
Fisioterapia 50,5 49,2 49,9 48,1 54,0 50,3 47,7 48,7 49,7 46,4 50,7 50,0 46,0 46,4 43,9 45,9 48,1 48,2 45,5 45,4 45,0 44,6 50,4 45,1 46,6 47,3 47,9 46,3 52,8 51,2 50,8 50,7 51,1 49,7 53,0 50,9 47,7 48,9 50,3 48,3 51,1 50,1 49,1 48,1 50,0 47,8 49,3 51,4 48,0 48,1 48,5 47,1 51,2 49,7
Fonoaudiología 47,4 48,4 47,0 46,3 50,3 49,5 46,4 50,4 48,5 44,1 48,0 49,5 47,2 46,1 44,4 44,0 45,3 46,4 45,1 45,0 45,0 41,6 47,8 46,4 52,1 48,1 47,5 41,4 48,2 50,3 45,5 50,5 50,9 49,2 50,5 52,0 46,2 49,0 47,8 46,2 48,7 47,9 46,2 48,3 53,4 47,7 47,4 50,1 47,0 48,2 48,1 45,1 48,3 49,0
Medicina 60,1 59,7 57,3 60,1 62,0 61,7 56,5 58,3 58,1 58,1 59,3 60,2 56,6 53,7 51,5 55,7 59,3 60,4 47,8 50,7 50,4 52,1 55,7 53,4 62,6 61,4 63,0 59,2 66,7 69,4 59,2 57,6 57,4 58,2 62,5 59,9 57,8 57,8 58,3 56,6 62,2 60,7 74,9 73,5 73,5 67,8 66,7 74,3 59,4 59,1 58,7 58,5 61,8 62,5
Psicología 55,3 52,7 51,3 51,7 53,4 51,8 51,3 52,8 51,1 48,8 50,2 52,1 49,1 47,4 49,2 46,4 49,6 49,5 49,2 49,0 47,3 48,3 49,9 48,5 52,9 53,7 53,3 49,7 53,4 56,9 57,4 54,9 52,9 55,6 56,2 54,6 56,3 55,0 54,9 51,7 51,6 54,4 65,0 65,4 62,6 56,9 60,7 63,7 54,6 53,8 52,8 51,1 53,1 53,9
Terapia 
Ocupacional
49,4 48,38 46,1 47,6 49,3 48,8 46,7 47,8 46,8 46,0 48,3 45,8 46,4 45,9 46,1 43,0 47,4 44,2 43,0 44,0 41,7 43,5 43,8 44,0 47,0 47,4 45,2 44,5 50,7 48,2 50,6 50,5 50,7 49,6 49,3 52,3 47,2 47,4 47,9 46,1 52,1 50,4 50,1 48,1 51,1 47,4 51,1 49,4 47,5 47,3 46,9 46,0 49,0 47,9
Facultad de 
Economía
57,2 55,8 53,8 55,8 54,8 56,4 53,4 54,8 53,7 53,7 53,8 56,0 53,3 50,4 50,8 52,6 53,6 54,9 47,5 49,0 49,5 51,0 51,7 50,6 60,4 59,9 62,1 57,8 60,4 66,6 58,2 56,8 54,7 56,9 58,0 56,4 57,1 58,0 57,0 55,5 59,1 57,8 69,1 67,1 66,4 63,0 59,8 68,0 57,0 56,5 56,0 55,8 56,4 58,3
Economía 57,5 56,2 54,3 56,3 54,5 56,5 52,6 56,3 53,9 54,1 54,6 55,1 53,6 50,5 51,2 53,0 54,5 54,9 48,4 50,2 49,8 52,7 52,1 50,5 60,3 60,4 63,9 58,5 60,4 66,6 58,8 57,5 54,5 57,6 58,5 56,4 57,9 58,7 57,1 56,3 61,1 58,1 71,4 66,9 66,6 63,5 58,9 68,1 57,6 57,1 56,4 56,5 56,8 58,3
Finanzas y 
Comercio 
Internacional
57,0 55,5 53,2 55,2 55,0 56,3 54,1 53,3 53,5 53,3 53,0 56,9 53,1 50,4 50,4 52,3 52,8 54,9 46,6 47,8 49,1 49,4 51,3 50,6 60,6 59,5 60,2 57,0 60,4 66,5 57,5 56,1 55,0 56,1 57,5 56,4 56,3 57,3 57,0 54,6 57,0 57,5 66,7 67,4 66,1 62,4 60,8 67,8 56,5 55,9 55,6 55,0 56,0 58,4
Facultad de 
Jurisprudencia
55,7 54,8 53,2 55,0 55,4 54,8 51,3 52,4 52,7 52,6 52,8 53,4 51,4 50,3 49,5 51,8 51,5 52,3 48,4 50,3 52,2 51,7 52,1 50,8 55,4 54,7 57,2 56,2 59,1 58,5 58,4 56,3 56,1 58,3 59,3 57,5 57,5 57,8 59,0 57,2 59,2 58,2 69,7 67,7 67,7 64,7 62,6 66,8 55,9 55,5 55,9 55,9 56,5 56,5
Jurisprudencia 55,7 54,8 53,2 55,0 55,4 54,8 51,3 52,4 52,7 52,6 52,8 53,4 51,4 50,3 49,5 51,8 51,5 52,3 48,4 50,3 52,2 51,7 52,1 50,8 55,4 54,7 57,2 56,2 59,1 58,5 58,4 56,3 56,1 58,3 59,3 57,5 57,5 57,8 59,0 57,2 59,2 58,2 69,7 67,7 67,7 64,7 62,6 66,8 55,9 55,5 55,9 55,9 56,5 56,5
Facultades 
de Ciencia 
Política y 
Gobierno, y 
de Relaciones 
Internacionales
52,9 53,2 52,1 54,2 56,7 54,5 49,4 51,0 51,7 50,5 53,2 53,5 49,6 49,4 48,3 50,5 52,7 49,8 47,4 50,1 49,5 49,5 51,9 50,6 54,9 53,2 53,7 53,3 58,6 56,0 54,8 56,7 53,9 56,2 58,6 55,6 56,2 56,4 57,6 55,8 59,6 56,6 65,7 66,2 64,9 62,5 60,8 65,2 53,9 54,5 54,0 54,1 56,5 55,2
Ciencia Política 
y Gobierno
53,1 54,2 51,8 55,5 55,2 55,0 50,0 52,2 52,1 51,2 52,5 54,6 48,8 48,9 48,4 51,9 52,8 51,3 47,8 50,1 50,1 51,7 52,0 51,7 53,5 53,8 53,6 53,0 57,0 57,9 57,2 56,8 54,3 57,1 57,8 56,7 57,3 57,9 58,4 57,2 58,4 58,6 65,3 66,9 64,6 61,7 60,0 66,0 54,1 55,1 54,2 54,9 55,7 56,5
Gestión y Desa-
rrollo Urbanos
52,6 50,9 52,3 54,1 59,4 53,2 48,7 50,0 51,9 50,1 54,8 53,0 51,5 49,9 48,8 50,2 55,3 47,8 45,8 50,4 48,9 48,2 52,1 49,5 57,5 52,1 53,6 55,1 60,8 52,1 50,5 56,8 53,4 55,5 58,2 53,1 54,9 54,8 57,3 56,3 61,1 54,0 65,4 63,8 62,4 61,0 60,2 60,2 53,3 53,6 53,6 53,8 57,7 52,9
Relaciones 
Internacionales
53,0 54,4 52,1 53,1 55,4 55,2 49,3 50,9 51,1 50,0 52,2 52,9 48,6 49,5 47,7 49,3 50,1 50,1 48,6 49,8 49,6 48,5 51,6 50,6 53,8 53,8 53,9 51,7 58,0 57,9 56,8 56,4 54,1 56,1 59,6 57,0 56,4 56,4 57,0 53,8 59,2 57,1 66,3 67,9 67,7 64,8 62,2 69,2 54,1 54,9 54,1 53,4 56,0 56,3
Promedio ge-
neral por área
54,9 54,2 52,2 53,1 56,1 54,2 50,5 52,2 51,7 50,6 52,9 53,3 50,7 49,3 48,3 49,4 51,7 51,7 48,6 48,7 49,0 49,5 52,2 49,6 55,0 54,9 55,1 52,4 58,7 57,7 56,8 56,3 54,5 55,6 59,0 56,0 55,5 55,9 56,1 54,2 58,6 56,1 62,7 64,7 62,8 59,0 61,9 64,0 54,3 54,5 53,7 53,0 56,4 55,3
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Tabla 19
PUNTAJE ICFES DE ESTUDIANTES MATRICULADOS - PERÍODO I
Programa
Biología Química Física Filosofía Matemáticas Matemáticas Lenguaje Ciencias Sociales Idioma Promedio simple general por programa
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
2008-
1
2009-
1
2010-
1
2011-
1
2012-
1
2013-
1
Escuela de 
Administración
54,5 54,1 52,7 53,3 54,5 52,4 51,2 52,5 52,6 51,9 52,8 52,1 52,4 51,2 49,1 50,9 52,6 51,1 47,5 48,6 48,4 49,4 51,5 47,3 57,0 57,3 58,0 55,2 59,6 56,8 56,8 55,8 53,7 55,2 56,8 54,4 53,9 55,1 55,4 54,5 56,0 53,0 63,9 67,9 63,5 63,0 61,4 63,9 54,6 55,3 54,2 54,2 55,6 53,9
Administración 
de Empresas
54,3 54,6 52,6 53,5 54,1 51,5 50,7 53,5 51,1 51,5 52,4 52,5 52,6 52,0 47,9 50,2 51,9 51,3 47,3 49,5 47,6 49,0 49,4 47,2 57,0 57,8 57,5 55,0 58,8 58,2 57,2 55,2 53,4 55,7 55,0 53,2 53,5 55,3 54,7 53,6 54,3 52,3 63,1 68,6 64,9 63,2 63,5 64,2 54,4 55,8 53,7 54,0 54,9 53,8
Administración 
de Negocios 
Internacionales
54,1 54,3 51,9 53,6 54,5 54,2 51,3 52,4 51,7 50,7 52,2 53,7 50,6 50,0 48,6 50,2 52,3 53,2 46,7 48,8 47,6 49,1 51,3 49,6 57,1 56,0 56,0 53,8 58,8 58,8 56,0 55,8 53,6 54,8 57,5 55,0 54,2 56,6 54,6 52,9 55,5 55,3 66,2 68,3 65,0 63,3 60,6 66,8 54,5 55,3 53,6 53,6 55,3 55,8
Administración 
en Logística y 
Producción 
55,0 53,5 53,8 52,7 54,9 51,6 51,7 51,6 55,1 53,6 53,7 50,2 54,1 51,6 50,8 52,3 53,5 48,8 48,4 47,6 50,0 50,1 53,8 45,1 56,9 58,0 60,4 57,0 61,1 53,4 57,1 56,3 54,2 55,1 58,0 55,1 54,0 53,3 57,0 56,9 58,1 51,3 62,3 66,8 60,4 62,5 60,2 60,8 54,9 54,8 55,2 55,0 56,7 52,0
Escuela de 
Ciencias 
Humanas
57,1 55,2 52,9 53,2 59,2 55,7 50,4 52,3 51,1 50,1 54,0 54,3 50,8 49,0 48,0 48,6 51,8 53,4 52,1 49,3 50,9 51,5 55,2 51,3 54,4 55,7 54,6 51,6 61,2 57,9 60,6 59,0 56,4 57,1 64,4 58,2 58,9 58,8 58,6 56,0 63,9 59,5 62,2 67,8 63,5 57,5 69,1 66,8 55,8 55,9 54,5 53,2 59,9 57,1
Antropología 55,2 53,3 53,5 54,0 56,6 55,5 52,1 51,0 49,8 50,6 54,5 53,5 47,7 49,1 47,4 50,1 55,3 51,7 47,3 51,2 50,9 51,6 53,8 51,5 54,4 54,7 53,2 49,6 61,5 56,3 58,1 56,9 54,3 56,1 60,0 58,1 55,2 57,7 60,3 55,4 58,7 56,8 63,9 67,7 57,4 59,1 72,6 68,0 54,2 55,2 53,3 53,3 59,1 56,4
Artes Liberales 
en Ciencias 
Sociales
63,6 60,6 57,5 49,6 61,2 57,3 50,3 51,3 51,8 47,4 53,2 52,0 54,0 47,8 49,7 46,6 52,7 53,7 51,0 47,5 50,0 48,8 62,4 51,3 55,7 56,2 56,6 48,1 65,1 49,7 61,1 58,2 56,8 54,5 62,4 55,7 62,9 58,7 58,6 55,8 65,5 63,3 64,3 72,6 73,4 51,4 72,5 60,3 57,9 56,6 56,8 50,3 61,9 55,4
Filosofía 54,6 53,8 52,2 54,6 58,3 54,0 49,8 58,0 52,0 52,3 54,3 63,1 50,4 53,3 46,7 49,4 53,5 54,9 59,8 51,6 54,7 55,7 55,4 51,0 54,2 59,0 57,6 55,8 57,8 64,0 65,1 63,7 58,3 58,2 63,0 61,5 60,1 63,8 59,9 56,9 61,8 59,1 54,8 73,6 69,0 59,7 61,1 77,3 56,1 59,6 56,3 55,3 58,2 60,6
Historia 57,8 59,3 49,9 54,0 59,2 58,1 51,5 52,6 51,2 50,0 55,9 51,1 50,4 50,4 50,3 49,3 50,8 55,7 55,0 47,3 49,9 50,7 56,0 54,0 55,3 56,1 52,1 53,9 59,3 62,3 62,3 58,7 56,8 58,4 66,7 57,5 61,5 59,1 58,1 57,2 63,3 58,4 63,1 68,6 53,9 57,5 60,5 64,6 57,1 56,5 52,8 53,9 59,0 57,7
Periodismo 54,1 54,2 52,7 54,2 56,0 52,9 49,6 51,9 52,1 51,6 52,5 52,0 49,6 49,0 46,6 48,7 51,1 50,7 47,6 49,6 50,2 51,8 51,6 49,5 54,3 56,9 56,3 52,3 59,6 56,5 57,4 58,1 54,9 58,0 61,0 56,6 54,8 57,7 57,1 55,5 59,5 54,4 65,3 65,6 63,3 62,4 62,7 65,3 54,1 55,3 54,1 54,3 56,8 54,8
Sociología 57,6 50,3 51,9 53,0 63,9 56,2 49,3 49,3 50,0 48,9 53,7 53,9 52,9 44,3 47,2 47,5 47,2 54,0 52,1 48,6 50,0 50,7 52,0 50,5 52,5 51,4 52,1 49,8 64,1 58,5 59,7 58,7 57,3 57,3 73,4 60,0 58,8 55,5 57,4 55,2 74,3 64,7 61,6 58,7 63,9 54,9 85,4 65,2 55,6 52,1 53,7 52,1 64,2 57,9
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
52,5 52,5 50,3 50,8 53,8 52,4 49,7 51,6 50,8 48,7 51,3 51,5 49,0 47,9 47,0 47,0 49,9 49,7 46,1 46,8 45,9 46,0 49,5 47,5 52,2 51,6 51,4 48,2 54,4 55,2 52,7 52,8 52,6 52,5 54,3 53,9 51,0 51,6 51,8 49,8 53,1 52,7 57,0 56,7 58,1 53,5 55,0 57,8 51,3 51,3 51,0 49,6 52,7 52,6
Fisioterapia 50,5 49,2 49,9 48,1 54,0 50,3 47,7 48,7 49,7 46,4 50,7 50,0 46,0 46,4 43,9 45,9 48,1 48,2 45,5 45,4 45,0 44,6 50,4 45,1 46,6 47,3 47,9 46,3 52,8 51,2 50,8 50,7 51,1 49,7 53,0 50,9 47,7 48,9 50,3 48,3 51,1 50,1 49,1 48,1 50,0 47,8 49,3 51,4 48,0 48,1 48,5 47,1 51,2 49,7
Fonoaudiología 47,4 48,4 47,0 46,3 50,3 49,5 46,4 50,4 48,5 44,1 48,0 49,5 47,2 46,1 44,4 44,0 45,3 46,4 45,1 45,0 45,0 41,6 47,8 46,4 52,1 48,1 47,5 41,4 48,2 50,3 45,5 50,5 50,9 49,2 50,5 52,0 46,2 49,0 47,8 46,2 48,7 47,9 46,2 48,3 53,4 47,7 47,4 50,1 47,0 48,2 48,1 45,1 48,3 49,0
Medicina 60,1 59,7 57,3 60,1 62,0 61,7 56,5 58,3 58,1 58,1 59,3 60,2 56,6 53,7 51,5 55,7 59,3 60,4 47,8 50,7 50,4 52,1 55,7 53,4 62,6 61,4 63,0 59,2 66,7 69,4 59,2 57,6 57,4 58,2 62,5 59,9 57,8 57,8 58,3 56,6 62,2 60,7 74,9 73,5 73,5 67,8 66,7 74,3 59,4 59,1 58,7 58,5 61,8 62,5
Psicología 55,3 52,7 51,3 51,7 53,4 51,8 51,3 52,8 51,1 48,8 50,2 52,1 49,1 47,4 49,2 46,4 49,6 49,5 49,2 49,0 47,3 48,3 49,9 48,5 52,9 53,7 53,3 49,7 53,4 56,9 57,4 54,9 52,9 55,6 56,2 54,6 56,3 55,0 54,9 51,7 51,6 54,4 65,0 65,4 62,6 56,9 60,7 63,7 54,6 53,8 52,8 51,1 53,1 53,9
Terapia 
Ocupacional
49,4 48,38 46,1 47,6 49,3 48,8 46,7 47,8 46,8 46,0 48,3 45,8 46,4 45,9 46,1 43,0 47,4 44,2 43,0 44,0 41,7 43,5 43,8 44,0 47,0 47,4 45,2 44,5 50,7 48,2 50,6 50,5 50,7 49,6 49,3 52,3 47,2 47,4 47,9 46,1 52,1 50,4 50,1 48,1 51,1 47,4 51,1 49,4 47,5 47,3 46,9 46,0 49,0 47,9
Facultad de 
Economía
57,2 55,8 53,8 55,8 54,8 56,4 53,4 54,8 53,7 53,7 53,8 56,0 53,3 50,4 50,8 52,6 53,6 54,9 47,5 49,0 49,5 51,0 51,7 50,6 60,4 59,9 62,1 57,8 60,4 66,6 58,2 56,8 54,7 56,9 58,0 56,4 57,1 58,0 57,0 55,5 59,1 57,8 69,1 67,1 66,4 63,0 59,8 68,0 57,0 56,5 56,0 55,8 56,4 58,3
Economía 57,5 56,2 54,3 56,3 54,5 56,5 52,6 56,3 53,9 54,1 54,6 55,1 53,6 50,5 51,2 53,0 54,5 54,9 48,4 50,2 49,8 52,7 52,1 50,5 60,3 60,4 63,9 58,5 60,4 66,6 58,8 57,5 54,5 57,6 58,5 56,4 57,9 58,7 57,1 56,3 61,1 58,1 71,4 66,9 66,6 63,5 58,9 68,1 57,6 57,1 56,4 56,5 56,8 58,3
Finanzas y 
Comercio 
Internacional
57,0 55,5 53,2 55,2 55,0 56,3 54,1 53,3 53,5 53,3 53,0 56,9 53,1 50,4 50,4 52,3 52,8 54,9 46,6 47,8 49,1 49,4 51,3 50,6 60,6 59,5 60,2 57,0 60,4 66,5 57,5 56,1 55,0 56,1 57,5 56,4 56,3 57,3 57,0 54,6 57,0 57,5 66,7 67,4 66,1 62,4 60,8 67,8 56,5 55,9 55,6 55,0 56,0 58,4
Facultad de 
Jurisprudencia
55,7 54,8 53,2 55,0 55,4 54,8 51,3 52,4 52,7 52,6 52,8 53,4 51,4 50,3 49,5 51,8 51,5 52,3 48,4 50,3 52,2 51,7 52,1 50,8 55,4 54,7 57,2 56,2 59,1 58,5 58,4 56,3 56,1 58,3 59,3 57,5 57,5 57,8 59,0 57,2 59,2 58,2 69,7 67,7 67,7 64,7 62,6 66,8 55,9 55,5 55,9 55,9 56,5 56,5
Jurisprudencia 55,7 54,8 53,2 55,0 55,4 54,8 51,3 52,4 52,7 52,6 52,8 53,4 51,4 50,3 49,5 51,8 51,5 52,3 48,4 50,3 52,2 51,7 52,1 50,8 55,4 54,7 57,2 56,2 59,1 58,5 58,4 56,3 56,1 58,3 59,3 57,5 57,5 57,8 59,0 57,2 59,2 58,2 69,7 67,7 67,7 64,7 62,6 66,8 55,9 55,5 55,9 55,9 56,5 56,5
Facultades 
de Ciencia 
Política y 
Gobierno, y 
de Relaciones 
Internacionales
52,9 53,2 52,1 54,2 56,7 54,5 49,4 51,0 51,7 50,5 53,2 53,5 49,6 49,4 48,3 50,5 52,7 49,8 47,4 50,1 49,5 49,5 51,9 50,6 54,9 53,2 53,7 53,3 58,6 56,0 54,8 56,7 53,9 56,2 58,6 55,6 56,2 56,4 57,6 55,8 59,6 56,6 65,7 66,2 64,9 62,5 60,8 65,2 53,9 54,5 54,0 54,1 56,5 55,2
Ciencia Política 
y Gobierno
53,1 54,2 51,8 55,5 55,2 55,0 50,0 52,2 52,1 51,2 52,5 54,6 48,8 48,9 48,4 51,9 52,8 51,3 47,8 50,1 50,1 51,7 52,0 51,7 53,5 53,8 53,6 53,0 57,0 57,9 57,2 56,8 54,3 57,1 57,8 56,7 57,3 57,9 58,4 57,2 58,4 58,6 65,3 66,9 64,6 61,7 60,0 66,0 54,1 55,1 54,2 54,9 55,7 56,5
Gestión y Desa-
rrollo Urbanos
52,6 50,9 52,3 54,1 59,4 53,2 48,7 50,0 51,9 50,1 54,8 53,0 51,5 49,9 48,8 50,2 55,3 47,8 45,8 50,4 48,9 48,2 52,1 49,5 57,5 52,1 53,6 55,1 60,8 52,1 50,5 56,8 53,4 55,5 58,2 53,1 54,9 54,8 57,3 56,3 61,1 54,0 65,4 63,8 62,4 61,0 60,2 60,2 53,3 53,6 53,6 53,8 57,7 52,9
Relaciones 
Internacionales
53,0 54,4 52,1 53,1 55,4 55,2 49,3 50,9 51,1 50,0 52,2 52,9 48,6 49,5 47,7 49,3 50,1 50,1 48,6 49,8 49,6 48,5 51,6 50,6 53,8 53,8 53,9 51,7 58,0 57,9 56,8 56,4 54,1 56,1 59,6 57,0 56,4 56,4 57,0 53,8 59,2 57,1 66,3 67,9 67,7 64,8 62,2 69,2 54,1 54,9 54,1 53,4 56,0 56,3
Promedio ge-
neral por área
54,9 54,2 52,2 53,1 56,1 54,2 50,5 52,2 51,7 50,6 52,9 53,3 50,7 49,3 48,3 49,4 51,7 51,7 48,6 48,7 49,0 49,5 52,2 49,6 55,0 54,9 55,1 52,4 58,7 57,7 56,8 56,3 54,5 55,6 59,0 56,0 55,5 55,9 56,1 54,2 58,6 56,1 62,7 64,7 62,8 59,0 61,9 64,0 54,3 54,5 53,7 53,0 56,4 55,3
p. 56
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PUNTAJE ICFES DE ESTUDIANTES MATRICULADOS - PERÍODO II
Programa
Biología Química Física Filosofía Matemáticas Matemáticas Lenguaje Ciencias Sociales Idioma Promedio simple general por programa
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
Escuela de 
Administración
52,6 52,0 51,6 54,3 52,3 52,4 51,4 49,9 51,2 51,5 52,9 54,0 50,8 49,1 48,8 49,7 53,4 51,4 50,3 48,9 49,1 48,3 48,3 48,6 56,9 55,8 55,7 58,2 59,4 60,5 55,5 55,4 55,2 55,1 56,0 56,0 52,7 51,6 52,5 54,2 53,6 53,7 65,1 66,8 64,8 64,5 67,5 71,0 54,4 53,7 53,6 54,5 55,4 56,0
Administración 
de Empresas
52,5 51,7 49,8 56,4 52,2 52,4 51,7 49,7 51,4 53,1 52,9 53,4 51,2 48,0 49,6 50,6 52,3 52,1 50,9 48,6 48,8 49,0 47,4 48,0 56,8 57,7 56,6 61,6 59,0 61,7 54,8 54,7 54,7 56,1 55,9 54,3 50,5 51,7 53,0 56,5 53,2 52,8 66,9 73,7 66,4 70,8 70,9 70,1 54,4 54,5 53,8 56,8 55,5 55,6
Administración 
de Negocios In-
ternacionales
53,1 52,8 52,4 56,6 54,3 53,3 50,6 50,8 51,8 53,1 52,5 54,6 49,4 49,1 49,3 50,8 54,0 52,4 50,4 48,1 50,4 51,2 50,7 50,9 56,0 52,8 55,6 59,8 59,8 60,9 55,3 56,0 55,9 56,9 57,3 56,8 52,5 53,3 53,9 55,2 54,8 53,3 65,6 65,3 64,9 70,7 68,6 73,0 54,1 53,5 54,3 56,8 56,5 56,9
Administración 
en Logística y 
Producción 
52,3 51,5 52,6 49,8 50,5 51,6 51,9 49,2 50,4 48,3 53,3 53,9 51,7 50,1 47,7 47,8 53,8 49,7 49,6 50,1 48,0 44,8 46,9 46,9 58,0 56,8 55,1 53,2 59,5 58,9 56,6 55,6 54,9 52,5 54,7 57,0 55,1 49,7 50,6 50,9 52,9 55,2 62,9 61,3 63,0 51,8 63,0 69,8 54,8 53,0 52,8 49,9 54,3 55,4
Escuela de 
Ciencias 
Humanas
54,7 54,9 51,8 59,0 53,3 54,9 51,3 50,4 50,2 54,9 51,2 57,8 49,4 51,2 51,6 51,8 52,3 53,4 51,2 50,7 48,1 54,2 52,1 55,3 55,7 54,9 53,2 61,3 56,5 61,2 57,7 55,2 55,4 59,5 57,0 59,5 56,3 54,6 56,1 60,0 58,2 57,4 61,1 60,8 61,6 73,8 59,6 70,3 54,7 54,1 53,5 59,3 55,0 58,7
Antropología 57,0 52,6 50,0 54,2 55,2 55,0 54,5 49,2 51,4 52,7 58,2 53,1 50,8 49,2 50,4 50,1 58,2 49,0 50,3 49,1 50,7 50,7 55,6 49,1 56,1 49,0 54,8 55,9 59,5 58,2 60,9 55,9 54,9 55,2 58,6 53,3 56,8 57,6 56,8 57,4 56,3 54,3 55,1 54,2 61,2 58,6 64,3 60,6 55,2 52,1 53,8 54,3 58,2 54,1
Artes Liberales 
en Ciencias 
Sociales
52,6 52,8 47,0 59,5 51,7 56,0 50,1 49,2 37,0 53,8 46,8 58,0 44,6 50,8 53,0 57,6 48,8 56,3 54,0 52,7 31,0 55,6 51,2 64,0 50,7 47,0 56,0 57,3 54,6 57,0 59,7 55,5 52,0 61,5 57,2 62,7 54,9 47,4 59,0 58,0 64,8 58,3 53,5 59,2 50,0 74,4 67,4 71,7 52,5 51,8 48,1 59,7 55,3 60,5
Filosofía 56,0 64,2 51,9 62,8 55,0 57,7 51,8 55,2 51,6 55,6 47,0 67,8 54,4 59,0 55,1 51,0 56,0 57,3 51,8 50,7 57,7 60,6 49,0 57,6 60,1 71,1 45,1 72,5 51,0 73,2 57,1 55,0 52,3 60,8 62,0 60,9 60,0 57,9 52,0 64,5 54,0 58,1 71,6 72,9 57,9 79,6 45,0 83,6 57,9 60,8 52,9 63,4 52,4 64,5
Historia 55,3 52,2 55,5 62,7 51,1 59,5 52,3 48,3 54,8 61,4 52,8 61,5 48,8 52,8 53,8 51,4 48,4 56,0 49,7 50,8 49,1 56,6 58,5 55,3 57,6 54,1 53,0 62,2 57,1 67,0 57,2 55,7 58,7 61,2 54,6 62,0 56,9 55,9 55,3 64,8 62,1 61,3 67,8 56,2 74,2 84,1 61,6 78,5 55,7 53,2 56,8 63,1 55,8 62,6
Periodismo 55,4 52,5 53,6 57,8 53,7 51,7 48,5 49,2 53,9 52,0 50,7 53,7 49,1 47,0 51,6 50,2 52,5 51,8 52,6 49,5 51,1 49,9 48,2 53,1 55,1 53,6 56,4 62,0 60,7 59,9 56,4 57,0 57,2 60,1 57,2 59,0 55,1 52,2 57,2 58,9 57,0 56,0 60,8 66,3 69,1 73,3 56,8 67,1 54,1 53,4 56,3 58,0 54,6 56,5
Sociología 51,9 55,4 52,7 57,2 53,4 49,6 50,3 51,2 52,3 54,2 51,5 52,5 48,6 48,6 46,0 50,6 50,0 50,1 49,0 51,3 49,4 51,8 50,0 52,6 54,8 54,7 54,0 57,6 55,9 52,1 54,8 52,0 57,4 58,5 52,5 59,3 54,1 56,5 56,0 56,5 54,8 56,4 57,6 56,2 57,4 72,6 62,4 60,6 52,6 53,3 53,1 57,4 53,8 54,1
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
50,7 51,2 50,8 54,0 52,2 52,7 49,4 49,5 49,6 52,4 51,2 54,6 46,5 46,6 47,0 49,6 49,3 50,5 48,4 47,2 47,0 49,9 46,8 48,7 51,0 52,6 51,6 56,0 53,8 57,2 52,8 53,4 52,1 55,2 54,5 55,9 48,3 50,2 49,7 53,8 50,9 52,9 54,8 58,9 58,2 62,0 58,0 62,6 50,2 51,2 50,7 54,1 52,1 54,4
Fisioterapia 48,6 48,3 49,8 47,2 51,0 51,6 46,2 48,1 47,1 48,8 48,9 51,2 44,0 44,8 45,6 44,6 46,6 46,4 45,9 45,2 44,9 45,1 46,3 46,6 45,1 46,4 48,4 45,2 50,9 53,2 49,7 51,2 52,1 49,5 51,9 53,6 45,6 47,2 49,1 48,6 50,7 52,0 46,2 47,9 48,3 47,6 50,5 54,2 46,4 47,4 48,2 47,1 49,6 51,1
Fonoaudiología 46,3 46,1 49,2 49,3 47,9 51,7 44,5 42,4 50,2 47,1 46,2 53,8 43,4 45,0 44,7 48,0 40,8 47,6 46,5 44,3 42,0 48,2 38,5 46,1 47,2 50,4 49,6 49,6 43,5 54,7 48,4 47,5 50,3 51,8 51,2 53,8 44,9 47,2 47,5 49,7 44,4 50,7 44,6 48,2 47,5 50,8 49,9 55,8 45,7 46,4 47,6 49,3 45,3 51,8
Medicina 58,4 58,2 56,1 61,6 59,5 57,9 59,5 56,7 56,3 61,0 59,0 61,9 52,8 53,0 53,7 56,9 62,6 59,5 52,0 51,8 52,9 53,1 55,9 54,7 61,2 65,2 59,7 66,6 66,1 68,4 58,4 58,5 58,5 59,4 61,4 60,6 54,3 55,1 55,5 58,6 58,1 56,3 70,7 73,9 74,7 76,9 75,2 78,1 58,4 59,0 58,4 61,7 62,2 62,2
Psicología 51,5 55,0 50,4 56,0 54,7 53,9 50,6 51,9 48,4 51,5 53,6 55,9 47,6 47,8 47,0 49,4 50,3 52,5 51,8 47,7 50,7 50,0 49,6 52,1 54,9 52,9 51,7 62,1 58,2 60,5 55,4 54,8 54,4 57,9 56,6 58,1 52,8 50,8 51,4 54,3 53,5 54,2 64,2 68,8 70,5 69,1 64,7 76,1 53,6 53,7 53,1 56,3 55,1 57,9
Terapia 
Ocupacional
48,9 48,4 48,7 56,0 47,7 48,4 46,3 48,4 45,8 53,6 48,2 50,0 44,5 42,2 43,7 49,1 46,1 46,4 46,1 47,2 44,3 53,1 43,8 43,8 46,6 48,2 48,6 56,6 50,5 49,0 51,9 55,0 45,4 57,6 51,4 53,5 43,9 50,7 45,1 58,0 47,8 51,4 48,1 55,6 50,0 65,7 49,7 48,6 47,0 49,5 46,5 56,2 48,2 48,9
Facultad de 
Economía
55,4 55,6 54,6 59,0 54,0 53,0 51,4 51,4 54,1 56,5 52,6 55,5 52,3 49,2 52,2 53,9 53,5 53,6 51,0 49,1 51,6 52,7 52,2 48,1 58,9 58,0 60,8 64,2 61,7 63,9 57,7 55,3 56,2 58,3 57,1 54,5 53,5 52,9 55,6 58,0 55,6 53,3 66,1 60,2 69,4 71,6 64,1 67,6 55,8 54,0 56,8 59,3 56,4 56,2
Economía 56,0 58,0 56,6 60,6 54,8 54,1 51,9 52,0 55,6 57,9 53,3 58,8 52,7 50,5 54,4 54,6 55,5 55,5 51,6 50,7 52,1 52,1 53,1 50,6 59,8 60,5 63,1 66,8 62,4 67,2 59,3 56,4 56,6 60,4 57,7 57,2 53,9 52,7 56,0 60,0 57,1 55,5 70,7 63,2 73,5 75,0 67,1 68,9 57,0 55,5 58,5 60,9 57,6 58,5
Finanzas y 
Comercio 
Internacional
54,9 53,3 52,6 57,4 53,1 52,0 50,9 50,9 52,6 55,2 51,9 52,2 51,8 47,8 49,9 53,1 51,4 51,7 50,4 47,4 51,0 53,2 51,4 45,5 58,1 55,5 58,5 61,6 61,0 60,6 56,2 54,2 55,9 56,2 56,5 51,9 53,1 53,1 55,2 55,9 54,1 51,1 61,5 57,2 65,4 68,3 61,2 66,3 54,6 52,4 55,1 57,6 55,1 53,9
Facultad de 
Jurisprudencia
55,2 55,5 52,4 59,1 54,8 52,8 51,4 52,7 51,3 54,2 52,9 53,2 50,5 49,3 49,3 52,0 53,8 51,5 52,1 51,5 52,9 52,4 52,1 51,2 56,9 60,1 55,4 63,2 60,0 58,5 58,6 58,5 57,2 59,7 59,1 57,4 54,9 56,9 56,0 59,0 57,1 55,1 67,7 72,3 69,8 75,9 69,6 69,4 55,9 57,1 55,5 59,4 57,4 56,1
Jurisprudencia 55,2 55,5 52,4 59,1 54,8 52,8 51,4 52,7 51,3 54,2 52,9 53,2 50,5 49,3 49,3 52,0 53,8 51,5 52,1 51,5 52,9 52,4 52,1 51,2 56,9 60,1 55,4 63,2 60,0 58,5 58,6 58,5 57,2 59,7 59,1 57,4 54,9 56,9 56,0 59,0 57,1 55,1 67,7 72,3 69,8 75,9 69,6 69,4 55,9 57,1 55,5 59,4 57,4 56,1
Facultades de 
Ciencia Políti-
ca y Gobierno, 
y de Relacio-
nes Interna-
cionales
53,0 52,9 54,6 55,7 54,3 56,1 50,2 49,5 53,3 52,5 51,8 55,5 49,7 47,4 50,9 50,2 53,2 53,4 51,1 49,8 52,5 51,2 52,4 52,0 55,3 52,9 56,1 55,6 59,0 62,0 54,8 57,9 56,2 57,5 59,2 58,0 54,7 56,2 56,5 57,5 57,8 56,0 64,8 63,8 70,7 66,1 69,5 69,5 54,2 53,8 56,4 55,8 57,2 57,8
Ciencia Política 
y Gobierno
51,9 51,4 52,9 54,7 52,3 56,2 49,3 48,7 52,1 50,9 50,0 54,2 47,7 46,8 48,7 49,8 51,5 53,6 51,7 47,2 50,5 49,5 50,8 54,0 54,1 52,0 56,3 54,6 52,3 62,5 57,3 55,3 56,3 58,6 54,5 61,7 55,6 57,6 56,5 58,3 57,3 58,7 60,8 60,5 65,9 63,8 65,8 70,8 53,5 52,4 54,9 55,0 54,3 59,0
Gestión y Desa-
rrollo Urbanos
54,2 53,9 59,2 59,3 56,4 61,3 51,7 49,3 58,7 56,5 53,5 61,3 51,7 47,6 57,0 53,4 55,5 58,0 49,0 52,4 57,8 52,9 53,7 53,2 58,0 52,2 60,5 61,4 65,4 68,0 49,1 62,1 56,6 58,8 66,3 58,2 55,5 56,9 59,0 62,3 58,8 56,3 67,3 62,4 76,9 68,9 74,4 70,0 54,6 54,6 60,7 59,2 60,5 60,8
Relaciones In-
ternacionales
53,0 53,3 51,6 53,2 54,1 50,9 49,6 50,5 49,2 50,2 52,1 51,0 49,5 47,9 47,0 47,4 52,5 48,7 52,8 49,8 49,3 51,3 52,7 48,9 53,7 54,6 51,6 51,0 59,4 55,4 58,1 56,4 55,6 55,2 56,9 54,1 53,0 54,2 54,1 52,0 57,5 52,9 66,5 68,5 69,3 65,6 68,3 67,6 54,5 54,4 53,5 53,2 56,7 53,7
Promedio ge-
neral por área
53,2 53,3 52,2 56,6 53,2 53,9 50,7 50,2 51,1 53,6 51,8 55,6 49,2 48,9 49,9 50,9 52,0 52,3 50,4 49,3 49,2 51,5 50,3 51,2 55,0 54,7 54,5 59,0 57,3 60,3 55,7 55,4 54,8 57,4 56,7 57,3 53,2 53,2 54,0 57,0 55,3 55,0 61,5 62,2 63,8 68,2 62,8 68,0 53,6 53,4 53,7 56,8 54,9 56,7
p. 57
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PUNTAJE ICFES DE ESTUDIANTES MATRICULADOS - PERÍODO II
Programa
Biología Química Física Filosofía Matemáticas Matemáticas Lenguaje Ciencias Sociales Idioma Promedio simple general por programa
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
2009-
2
2010-
2
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2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2008-
2
2009-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
Escuela de 
Administración
52,6 52,0 51,6 54,3 52,3 52,4 51,4 49,9 51,2 51,5 52,9 54,0 50,8 49,1 48,8 49,7 53,4 51,4 50,3 48,9 49,1 48,3 48,3 48,6 56,9 55,8 55,7 58,2 59,4 60,5 55,5 55,4 55,2 55,1 56,0 56,0 52,7 51,6 52,5 54,2 53,6 53,7 65,1 66,8 64,8 64,5 67,5 71,0 54,4 53,7 53,6 54,5 55,4 56,0
Administración 
de Empresas
52,5 51,7 49,8 56,4 52,2 52,4 51,7 49,7 51,4 53,1 52,9 53,4 51,2 48,0 49,6 50,6 52,3 52,1 50,9 48,6 48,8 49,0 47,4 48,0 56,8 57,7 56,6 61,6 59,0 61,7 54,8 54,7 54,7 56,1 55,9 54,3 50,5 51,7 53,0 56,5 53,2 52,8 66,9 73,7 66,4 70,8 70,9 70,1 54,4 54,5 53,8 56,8 55,5 55,6
Administración 
de Negocios In-
ternacionales
53,1 52,8 52,4 56,6 54,3 53,3 50,6 50,8 51,8 53,1 52,5 54,6 49,4 49,1 49,3 50,8 54,0 52,4 50,4 48,1 50,4 51,2 50,7 50,9 56,0 52,8 55,6 59,8 59,8 60,9 55,3 56,0 55,9 56,9 57,3 56,8 52,5 53,3 53,9 55,2 54,8 53,3 65,6 65,3 64,9 70,7 68,6 73,0 54,1 53,5 54,3 56,8 56,5 56,9
Administración 
en Logística y 
Producción 
52,3 51,5 52,6 49,8 50,5 51,6 51,9 49,2 50,4 48,3 53,3 53,9 51,7 50,1 47,7 47,8 53,8 49,7 49,6 50,1 48,0 44,8 46,9 46,9 58,0 56,8 55,1 53,2 59,5 58,9 56,6 55,6 54,9 52,5 54,7 57,0 55,1 49,7 50,6 50,9 52,9 55,2 62,9 61,3 63,0 51,8 63,0 69,8 54,8 53,0 52,8 49,9 54,3 55,4
Escuela de 
Ciencias 
Humanas
54,7 54,9 51,8 59,0 53,3 54,9 51,3 50,4 50,2 54,9 51,2 57,8 49,4 51,2 51,6 51,8 52,3 53,4 51,2 50,7 48,1 54,2 52,1 55,3 55,7 54,9 53,2 61,3 56,5 61,2 57,7 55,2 55,4 59,5 57,0 59,5 56,3 54,6 56,1 60,0 58,2 57,4 61,1 60,8 61,6 73,8 59,6 70,3 54,7 54,1 53,5 59,3 55,0 58,7
Antropología 57,0 52,6 50,0 54,2 55,2 55,0 54,5 49,2 51,4 52,7 58,2 53,1 50,8 49,2 50,4 50,1 58,2 49,0 50,3 49,1 50,7 50,7 55,6 49,1 56,1 49,0 54,8 55,9 59,5 58,2 60,9 55,9 54,9 55,2 58,6 53,3 56,8 57,6 56,8 57,4 56,3 54,3 55,1 54,2 61,2 58,6 64,3 60,6 55,2 52,1 53,8 54,3 58,2 54,1
Artes Liberales 
en Ciencias 
Sociales
52,6 52,8 47,0 59,5 51,7 56,0 50,1 49,2 37,0 53,8 46,8 58,0 44,6 50,8 53,0 57,6 48,8 56,3 54,0 52,7 31,0 55,6 51,2 64,0 50,7 47,0 56,0 57,3 54,6 57,0 59,7 55,5 52,0 61,5 57,2 62,7 54,9 47,4 59,0 58,0 64,8 58,3 53,5 59,2 50,0 74,4 67,4 71,7 52,5 51,8 48,1 59,7 55,3 60,5
Filosofía 56,0 64,2 51,9 62,8 55,0 57,7 51,8 55,2 51,6 55,6 47,0 67,8 54,4 59,0 55,1 51,0 56,0 57,3 51,8 50,7 57,7 60,6 49,0 57,6 60,1 71,1 45,1 72,5 51,0 73,2 57,1 55,0 52,3 60,8 62,0 60,9 60,0 57,9 52,0 64,5 54,0 58,1 71,6 72,9 57,9 79,6 45,0 83,6 57,9 60,8 52,9 63,4 52,4 64,5
Historia 55,3 52,2 55,5 62,7 51,1 59,5 52,3 48,3 54,8 61,4 52,8 61,5 48,8 52,8 53,8 51,4 48,4 56,0 49,7 50,8 49,1 56,6 58,5 55,3 57,6 54,1 53,0 62,2 57,1 67,0 57,2 55,7 58,7 61,2 54,6 62,0 56,9 55,9 55,3 64,8 62,1 61,3 67,8 56,2 74,2 84,1 61,6 78,5 55,7 53,2 56,8 63,1 55,8 62,6
Periodismo 55,4 52,5 53,6 57,8 53,7 51,7 48,5 49,2 53,9 52,0 50,7 53,7 49,1 47,0 51,6 50,2 52,5 51,8 52,6 49,5 51,1 49,9 48,2 53,1 55,1 53,6 56,4 62,0 60,7 59,9 56,4 57,0 57,2 60,1 57,2 59,0 55,1 52,2 57,2 58,9 57,0 56,0 60,8 66,3 69,1 73,3 56,8 67,1 54,1 53,4 56,3 58,0 54,6 56,5
Sociología 51,9 55,4 52,7 57,2 53,4 49,6 50,3 51,2 52,3 54,2 51,5 52,5 48,6 48,6 46,0 50,6 50,0 50,1 49,0 51,3 49,4 51,8 50,0 52,6 54,8 54,7 54,0 57,6 55,9 52,1 54,8 52,0 57,4 58,5 52,5 59,3 54,1 56,5 56,0 56,5 54,8 56,4 57,6 56,2 57,4 72,6 62,4 60,6 52,6 53,3 53,1 57,4 53,8 54,1
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
50,7 51,2 50,8 54,0 52,2 52,7 49,4 49,5 49,6 52,4 51,2 54,6 46,5 46,6 47,0 49,6 49,3 50,5 48,4 47,2 47,0 49,9 46,8 48,7 51,0 52,6 51,6 56,0 53,8 57,2 52,8 53,4 52,1 55,2 54,5 55,9 48,3 50,2 49,7 53,8 50,9 52,9 54,8 58,9 58,2 62,0 58,0 62,6 50,2 51,2 50,7 54,1 52,1 54,4
Fisioterapia 48,6 48,3 49,8 47,2 51,0 51,6 46,2 48,1 47,1 48,8 48,9 51,2 44,0 44,8 45,6 44,6 46,6 46,4 45,9 45,2 44,9 45,1 46,3 46,6 45,1 46,4 48,4 45,2 50,9 53,2 49,7 51,2 52,1 49,5 51,9 53,6 45,6 47,2 49,1 48,6 50,7 52,0 46,2 47,9 48,3 47,6 50,5 54,2 46,4 47,4 48,2 47,1 49,6 51,1
Fonoaudiología 46,3 46,1 49,2 49,3 47,9 51,7 44,5 42,4 50,2 47,1 46,2 53,8 43,4 45,0 44,7 48,0 40,8 47,6 46,5 44,3 42,0 48,2 38,5 46,1 47,2 50,4 49,6 49,6 43,5 54,7 48,4 47,5 50,3 51,8 51,2 53,8 44,9 47,2 47,5 49,7 44,4 50,7 44,6 48,2 47,5 50,8 49,9 55,8 45,7 46,4 47,6 49,3 45,3 51,8
Medicina 58,4 58,2 56,1 61,6 59,5 57,9 59,5 56,7 56,3 61,0 59,0 61,9 52,8 53,0 53,7 56,9 62,6 59,5 52,0 51,8 52,9 53,1 55,9 54,7 61,2 65,2 59,7 66,6 66,1 68,4 58,4 58,5 58,5 59,4 61,4 60,6 54,3 55,1 55,5 58,6 58,1 56,3 70,7 73,9 74,7 76,9 75,2 78,1 58,4 59,0 58,4 61,7 62,2 62,2
Psicología 51,5 55,0 50,4 56,0 54,7 53,9 50,6 51,9 48,4 51,5 53,6 55,9 47,6 47,8 47,0 49,4 50,3 52,5 51,8 47,7 50,7 50,0 49,6 52,1 54,9 52,9 51,7 62,1 58,2 60,5 55,4 54,8 54,4 57,9 56,6 58,1 52,8 50,8 51,4 54,3 53,5 54,2 64,2 68,8 70,5 69,1 64,7 76,1 53,6 53,7 53,1 56,3 55,1 57,9
Terapia 
Ocupacional
48,9 48,4 48,7 56,0 47,7 48,4 46,3 48,4 45,8 53,6 48,2 50,0 44,5 42,2 43,7 49,1 46,1 46,4 46,1 47,2 44,3 53,1 43,8 43,8 46,6 48,2 48,6 56,6 50,5 49,0 51,9 55,0 45,4 57,6 51,4 53,5 43,9 50,7 45,1 58,0 47,8 51,4 48,1 55,6 50,0 65,7 49,7 48,6 47,0 49,5 46,5 56,2 48,2 48,9
Facultad de 
Economía
55,4 55,6 54,6 59,0 54,0 53,0 51,4 51,4 54,1 56,5 52,6 55,5 52,3 49,2 52,2 53,9 53,5 53,6 51,0 49,1 51,6 52,7 52,2 48,1 58,9 58,0 60,8 64,2 61,7 63,9 57,7 55,3 56,2 58,3 57,1 54,5 53,5 52,9 55,6 58,0 55,6 53,3 66,1 60,2 69,4 71,6 64,1 67,6 55,8 54,0 56,8 59,3 56,4 56,2
Economía 56,0 58,0 56,6 60,6 54,8 54,1 51,9 52,0 55,6 57,9 53,3 58,8 52,7 50,5 54,4 54,6 55,5 55,5 51,6 50,7 52,1 52,1 53,1 50,6 59,8 60,5 63,1 66,8 62,4 67,2 59,3 56,4 56,6 60,4 57,7 57,2 53,9 52,7 56,0 60,0 57,1 55,5 70,7 63,2 73,5 75,0 67,1 68,9 57,0 55,5 58,5 60,9 57,6 58,5
Finanzas y 
Comercio 
Internacional
54,9 53,3 52,6 57,4 53,1 52,0 50,9 50,9 52,6 55,2 51,9 52,2 51,8 47,8 49,9 53,1 51,4 51,7 50,4 47,4 51,0 53,2 51,4 45,5 58,1 55,5 58,5 61,6 61,0 60,6 56,2 54,2 55,9 56,2 56,5 51,9 53,1 53,1 55,2 55,9 54,1 51,1 61,5 57,2 65,4 68,3 61,2 66,3 54,6 52,4 55,1 57,6 55,1 53,9
Facultad de 
Jurisprudencia
55,2 55,5 52,4 59,1 54,8 52,8 51,4 52,7 51,3 54,2 52,9 53,2 50,5 49,3 49,3 52,0 53,8 51,5 52,1 51,5 52,9 52,4 52,1 51,2 56,9 60,1 55,4 63,2 60,0 58,5 58,6 58,5 57,2 59,7 59,1 57,4 54,9 56,9 56,0 59,0 57,1 55,1 67,7 72,3 69,8 75,9 69,6 69,4 55,9 57,1 55,5 59,4 57,4 56,1
Jurisprudencia 55,2 55,5 52,4 59,1 54,8 52,8 51,4 52,7 51,3 54,2 52,9 53,2 50,5 49,3 49,3 52,0 53,8 51,5 52,1 51,5 52,9 52,4 52,1 51,2 56,9 60,1 55,4 63,2 60,0 58,5 58,6 58,5 57,2 59,7 59,1 57,4 54,9 56,9 56,0 59,0 57,1 55,1 67,7 72,3 69,8 75,9 69,6 69,4 55,9 57,1 55,5 59,4 57,4 56,1
Facultades de 
Ciencia Políti-
ca y Gobierno, 
y de Relacio-
nes Interna-
cionales
53,0 52,9 54,6 55,7 54,3 56,1 50,2 49,5 53,3 52,5 51,8 55,5 49,7 47,4 50,9 50,2 53,2 53,4 51,1 49,8 52,5 51,2 52,4 52,0 55,3 52,9 56,1 55,6 59,0 62,0 54,8 57,9 56,2 57,5 59,2 58,0 54,7 56,2 56,5 57,5 57,8 56,0 64,8 63,8 70,7 66,1 69,5 69,5 54,2 53,8 56,4 55,8 57,2 57,8
Ciencia Política 
y Gobierno
51,9 51,4 52,9 54,7 52,3 56,2 49,3 48,7 52,1 50,9 50,0 54,2 47,7 46,8 48,7 49,8 51,5 53,6 51,7 47,2 50,5 49,5 50,8 54,0 54,1 52,0 56,3 54,6 52,3 62,5 57,3 55,3 56,3 58,6 54,5 61,7 55,6 57,6 56,5 58,3 57,3 58,7 60,8 60,5 65,9 63,8 65,8 70,8 53,5 52,4 54,9 55,0 54,3 59,0
Gestión y Desa-
rrollo Urbanos
54,2 53,9 59,2 59,3 56,4 61,3 51,7 49,3 58,7 56,5 53,5 61,3 51,7 47,6 57,0 53,4 55,5 58,0 49,0 52,4 57,8 52,9 53,7 53,2 58,0 52,2 60,5 61,4 65,4 68,0 49,1 62,1 56,6 58,8 66,3 58,2 55,5 56,9 59,0 62,3 58,8 56,3 67,3 62,4 76,9 68,9 74,4 70,0 54,6 54,6 60,7 59,2 60,5 60,8
Relaciones In-
ternacionales
53,0 53,3 51,6 53,2 54,1 50,9 49,6 50,5 49,2 50,2 52,1 51,0 49,5 47,9 47,0 47,4 52,5 48,7 52,8 49,8 49,3 51,3 52,7 48,9 53,7 54,6 51,6 51,0 59,4 55,4 58,1 56,4 55,6 55,2 56,9 54,1 53,0 54,2 54,1 52,0 57,5 52,9 66,5 68,5 69,3 65,6 68,3 67,6 54,5 54,4 53,5 53,2 56,7 53,7
Promedio ge-
neral por área
53,2 53,3 52,2 56,6 53,2 53,9 50,7 50,2 51,1 53,6 51,8 55,6 49,2 48,9 49,9 50,9 52,0 52,3 50,4 49,3 49,2 51,5 50,3 51,2 55,0 54,7 54,5 59,0 57,3 60,3 55,7 55,4 54,8 57,4 56,7 57,3 53,2 53,2 54,0 57,0 55,3 55,0 61,5 62,2 63,8 68,2 62,8 68,0 53,6 53,4 53,7 56,8 54,9 56,7
p. 58
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O
Tabla 21
ESTUDIANTES DE PREGRADO QUE CURSAN DOBLE PROGRAMA 2013-2
Unidad académica/área 
Segundo programa Segundo programa
Porcentaje 
sobre  
total ur
Escuela de Administración Escuela de Ciencias Humanas Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Facultad de Economía
Facultad de 
Jurisprudencia
Facultades de Ciencia Política y Go-
bierno, y de Relaciones Internacionales
Total
Administración 
de Empresas
Administración 
de Negocios 
Internacionales
Administración 
en Logística y 
Producción
Antropología
Artes Liberales en 
Ciencias Sociales
Filosofía Historia
Periodismo 
y Opinión 
Pública
Sociología
Fisiotera-
pia
Fonoau-
diología
Ingeniería 
Biomédica
Medicina
Psicolo-
gía
Terapia 
Ocupacio-
nal
Economía
Finanzas y 
Comercio 
Internacional
Jurisprudencia
Ciencia 
Política y 
Gobierno
Gestión y 
Desarrollo 
Urbanos
Relaciones 
Internacio-
nales
Pr
im
er
 P
ro
gr
am
a
Escuela de Administración  27  22  68  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  3  13  -  -  -  2  136 7,5%
Administración de Empresas  -  19  21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  4  -  -  -  1  47 8,5%
Administración de Negocios 
Internacionales
 27  -  47  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  9  -  -  -  1  86 7,7%
Administración en Logística 
y Producción
 -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 2,1%
Escuela de Ciencias 
Humanas
 -  -  -  3  -  2  6  2  4  -  -  -  -  1  -  1  -  3  6  1  1  30 5,9%
Antropología  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 1,2%
Artes Liberales En Ciencias 
Sociales
 -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 10,5%
Filosofía  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 6,9%
Historia  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2 4,3%
Periodismo y Opinión 
Pública
 -  -  -  -  -  2  3  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  5  1  1  16 7,0%
Sociología  -  -  -  3  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  1  -  -  7 7,1%
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
 3  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  2  3  -  -  -  -  -  -  11 0,5%
Fisioterapia  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  3  -  -  -  -  -  -  6 1,5%
Fonoaudiología  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  3 2,9%
Ingeniería Biomédica  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0%
Medicina  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0%
Psicología  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 0,5%
Terapia Ocupacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 1,0%
Facultad de Economía  1  12  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  16  5  4  6  1  1  48 6,2%
Economía  1  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  2  6  1  -  18 6,1%
Finanzas y Comercio 
Internacional
 -  10  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  16  -  2  -  -  1  30 6,2%
Facultad de Jurisprudencia  -  -  -  1  1  4  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  3  1  9  22 1,4%
Jurisprudencia  -  -  -  1  1  4  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  3  1  9  22 1,4%
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, y de 
Relaciones Internacionales
 -  1  -  1  -  2  2  5  2  -  -  -  1  1  -  2  2  18  14  5  11  67 5,7%
Ciencia Política y Gobierno  -  -  -  -  -  2  2  2  -  -  -  -  -  1  -  2  -  7  -  4  11  31 7,5%
Gestión y Desarrollo Urbanos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  3 3,3%
Relaciones Internacionales  -  1  -  1  -  -  -  3  2  -  -  -  1  -  -  -  2  10  12  1  -  33 4,9%
Total  31  35  69  5  1  9  9  7  6  1  -  -  3  6  3  23  20  25  29  8  24  314 4,0%
Porcentaje sobre total ur 5,6% 3,1% 49,3% 6,1% 5,3% 31,0% 19,6% 3,0% 6,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 2,8% 2,9% 7,8% 4,2% 1,6% 7,0% 8,8% 3,6% 4,0%
p. 59
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Tabla 21
ESTUDIANTES DE PREGRADO QUE CURSAN DOBLE PROGRAMA 2013-2
Unidad académica/área 
Segundo programa Segundo programa
Porcentaje 
sobre  
total ur
Escuela de Administración Escuela de Ciencias Humanas Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Facultad de Economía
Facultad de 
Jurisprudencia
Facultades de Ciencia Política y Go-
bierno, y de Relaciones Internacionales
Total
Administración 
de Empresas
Administración 
de Negocios 
Internacionales
Administración 
en Logística y 
Producción
Antropología
Artes Liberales en 
Ciencias Sociales
Filosofía Historia
Periodismo 
y Opinión 
Pública
Sociología
Fisiotera-
pia
Fonoau-
diología
Ingeniería 
Biomédica
Medicina
Psicolo-
gía
Terapia 
Ocupacio-
nal
Economía
Finanzas y 
Comercio 
Internacional
Jurisprudencia
Ciencia 
Política y 
Gobierno
Gestión y 
Desarrollo 
Urbanos
Relaciones 
Internacio-
nales
Pr
im
er
 P
ro
gr
am
a
Escuela de Administración  27  22  68  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  3  13  -  -  -  2  136 7,5%
Administración de Empresas  -  19  21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  4  -  -  -  1  47 8,5%
Administración de Negocios 
Internacionales
 27  -  47  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  9  -  -  -  1  86 7,7%
Administración en Logística 
y Producción
 -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 2,1%
Escuela de Ciencias 
Humanas
 -  -  -  3  -  2  6  2  4  -  -  -  -  1  -  1  -  3  6  1  1  30 5,9%
Antropología  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 1,2%
Artes Liberales En Ciencias 
Sociales
 -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 10,5%
Filosofía  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 6,9%
Historia  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2 4,3%
Periodismo y Opinión 
Pública
 -  -  -  -  -  2  3  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  5  1  1  16 7,0%
Sociología  -  -  -  3  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  1  -  -  7 7,1%
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
 3  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  2  3  -  -  -  -  -  -  11 0,5%
Fisioterapia  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  3  -  -  -  -  -  -  6 1,5%
Fonoaudiología  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  3 2,9%
Ingeniería Biomédica  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0%
Medicina  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0%
Psicología  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 0,5%
Terapia Ocupacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 1,0%
Facultad de Economía  1  12  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  16  5  4  6  1  1  48 6,2%
Economía  1  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  2  6  1  -  18 6,1%
Finanzas y Comercio 
Internacional
 -  10  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  16  -  2  -  -  1  30 6,2%
Facultad de Jurisprudencia  -  -  -  1  1  4  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  3  1  9  22 1,4%
Jurisprudencia  -  -  -  1  1  4  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  3  1  9  22 1,4%
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, y de 
Relaciones Internacionales
 -  1  -  1  -  2  2  5  2  -  -  -  1  1  -  2  2  18  14  5  11  67 5,7%
Ciencia Política y Gobierno  -  -  -  -  -  2  2  2  -  -  -  -  -  1  -  2  -  7  -  4  11  31 7,5%
Gestión y Desarrollo Urbanos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  3 3,3%
Relaciones Internacionales  -  1  -  1  -  -  -  3  2  -  -  -  1  -  -  -  2  10  12  1  -  33 4,9%
Total  31  35  69  5  1  9  9  7  6  1  -  -  3  6  3  23  20  25  29  8  24  314 4,0%
Porcentaje sobre total ur 5,6% 3,1% 49,3% 6,1% 5,3% 31,0% 19,6% 3,0% 6,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 2,8% 2,9% 7,8% 4,2% 1,6% 7,0% 8,8% 3,6% 4,0%
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Figura 8
ESTUDIANTES QUE CURSAN DOBLE PROGRAMA POR UNIDAD DEL SEGUNDO PROGRAMA
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2.5. Doble titulación
Uno de los frentes estratégicos de la Universidad enmarcados en el pid 2004­
2019 se orienta a la internacionalización de la Universidad y de los programas 
académicos, que expresan sus lineamientos desde el eje III, correspondiente a la 
internacionalización.	Sin	embargo,	siendo	el	tema	de	doble	titulación	un	enfoque	
que refleja esfuerzos curriculares en términos de competitividad de los planes de 
estudio, el Boletín Estadístico lo presenta detalladamente en este capítulo.
Ahora bien, la dinámica de doble titulación ha venido incrementando tanto el 
número	de	convenios	suscritos,	como	la	participación	de	estudiantes	que	parti­
cipan en los niveles de pregrado y de maestría.
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Tabla 22
POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN PROGRAMAS DE DOBLE TITULACIÓN
Programa Universidad País
Universidad del Rosario Otra Universidad
2013-1 2013-2 2013-1 2013-2
Escuela de Administración  1  15  2  11 
Administración de Empresas
Ecole supérieure de Commerce de 
Montpellier - SUP’CO ESC 
Francia  1  2  4 
Institut D’Economie Scientifique et de 
Gestion (IESEG)
Francia  -  4 
Universidad Francisco de Vitoria España  1 
Administración de Negocios 
Internacionales
Escuela de Negocios de Navarra - Foro 
Europeo
España  1  1 
Ecole supérieure de Commerce de 
Montpellier - SUP’CO ESC 
Francia  3 
Universidad Francisco de Vitoria España  3 
Upper Austria University of Applied 
Sciences, Campus Steyr
Austria  2  3 
Maestría en Dirección
Escuela de Negocios de Navarra - Foro 
Europeo
España  3 
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Mainz
Alemania  1 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud  -  -  -  8 
Psicología Universidad de Bolognia Italia  8 
Facultad de Economía  -  7  -  - 
Economía
L’Université des Sciencies Sociales de 
Toulouse
Francia  4 
Finanzas y Comercio 
Internacional
L’Université des Sciencies Sociales de 
Toulouse
Francia  3 
Facultad de Jurisprudencia  -  -  2  1 
Jurisprudencia
Universidad Pantheon Assas - Paris II Francia  2  1 
Universidad Pantheon Sorbonne - Paris I Francia
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales  -  5  4  4 
Gestión y Desarrollo Urbanos Institut d’études politiques de Bordeaux Francia  2  2 
Relaciones Internacionales Institut d’études politiques de Bordeaux Francia  5  2  2 
Total  1  27  8  24 
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2.6. Desempeño académico
2.6.1. Desempeño académico
Los	estudiantes	de	pregrado	desarrollan	sus	programas	académicos	bajo	la	estruc­
tura curricular diseñada desde las unidades de créditos académicos. En la tabla 
23,	se	expone	la	distribución	de	la	población	de	pregrado	de	acuerdo	con	el	nú­
mero de créditos cursados y aprobados por unidad académica, y los promedios 
académicos de período y acumulado para cada uno de ellos.
Tabla 23
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO POR CRÉDITOS CURSADOS Y APROBADOS
Unidad 
académica
Créditos 
cursados
Créditos 
aprobados
2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2
Nº estu-
diantes
% estu-
diantes
Nº estu-
diantes
% estu-
diantes
Nº estu-
diantes
% estu-
diantes
Nº estu-
diantes
% estu-
diantes
Nº estu-
diantes
% estu-
diantes
Escuela de 
Administración
Hasta 8 Hasta 8 92 6,1% 118 6,8% 143 7,4% 160 8,8% 325 18,1%
De 9 a 12
Hasta 8 14 0,9% 14 0,8% 20 1,0% 27 1,5% 56 3,1%
De 9 a 12 82 5,4% 117 6,7% 97 5,0% 99 5,4% 194 10,8%
De 13 a 18
Hasta 8 50 3,3% 38 2,2% 62 3,2% 86 4,7% 49 2,7%
De 9 a 12 95 6,3% 100 5,7% 128 6,6% 126 6,9% 166 9,3%
De 13 a 18 995 66,0% 1.181 67,7% 1.302 67,1% 1.220 66,7% 973 54,3%
Más de 19
Hasta 8 2 0,1% 2 0,1% 3 0,2% 6 0,3% 2 0,1%
De 9 a 12 2 0,1% 3 0,2% 3 0,2% 3 0,2% 2 0,1%
De 13 a 18 26 1,7% 34 1,9% 51 2,6% 26 1,4% 8 0,4%
Más de 19 150 9,9% 137 7,9% 130 6,7% 75 4,1% 17 0,9%
Escuela de 
Ciencias 
Humanas
Hasta 8 Hasta 8 44 13,8% 21 5,9% 31 6,3% 59 12,3% 334 66,8%
De 9 a 12
Hasta 8 2 0,6% 5 1,4% 4 0,8% 5 1,0% 13 2,6%
De 9 a 12 31 9,7% 38 10,6% 53 10,8% 44 9,2% 112 22,4%
De 13 a 18
Hasta 8 17 5,3% 19 5,3% 18 3,7% 12 2,5% 0,0%
De 9 a 12 15 4,7% 15 4,2% 19 3,9% 21 4,4% 1 0,2%
De 13 a 18 195 60,9% 231 64,7% 337 68,9% 319 66,5% 40 8,0%
Más de 19
Hasta 8 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
De 9 a 12 0,0% 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 0,0%
De 13 a 18 3 0,9% 4 1,1% 3 0,6% 2 0,4% 0,0%
Más de 19 13 4,1% 24 6,7% 23 4,7% 18 3,8% 0,0%
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Hasta 8 Hasta 8 117 6,6% 65 3,5% 56 2,9% 80 4,2% 370 18,8%
De 9 a 12
Hasta 8 8 0,5% 9 0,5% 8 0,4% 11 0,6% 20 1,0%
De 9 a 12 109 6,1% 72 3,9% 82 4,2% 96 5,0% 105 5,3%
De 13 a 18
Hasta 8 30 1,7% 26 1,4% 26 1,3% 29 1,5% 24 1,2%
De 9 a 12 37 2,1% 42 2,3% 65 3,3% 37 1,9% 35 1,8%
De 13 a 18 625 35,2% 785 42,5% 768 39,1% 676 35,1% 487 24,7%
Continúa
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Unidad 
académica
Créditos 
cursados
Créditos 
aprobados
2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2
Nº estu-
diantes
% estu-
diantes
Nº estu-
diantes
% estu-
diantes
Nº estu-
diantes
% estu-
diantes
Nº estu-
diantes
% estu-
diantes
Nº estu-
diantes
% estu-
diantes
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Más de 19
Hasta 8 27 1,5% 26 1,4% 18 0,9% 72 3,7% 27 1,4%
De 9 a 12 22 1,2% 11 0,6% 17 0,9% 17 0,9% 13 0,7%
De 13 a 18 89 5,0% 82 4,4% 51 2,6% 57 3,0% 25 1,3%
Más de 19 711 40,1% 730 39,5% 872 44,4% 850 44,2% 862 43,8%
Facultad de 
Economía
Hasta 8 Hasta 8 91 10,8% 105 11,6% 88 8,7% 80 8,3% 98 12,5%
De 9 a 12
Hasta 8 9 1,1% 16 1,8% 26 2,6% 56 5,8% 51 6,5%
De 9 a 12 84 10,0% 78 8,6% 73 7,2% 91 9,5% 140 17,8%
De 13 a 18
Hasta 8 30 3,6% 24 2,6% 42 4,1% 51 5,3% 24 3,1%
De 9 a 12 41 4,9% 50 5,5% 74 7,3% 111 11,6% 53 6,8%
De 13 a 18 470 55,8% 547 60,3% 617 60,7% 497 51,8% 394 50,2%
Más de 19
Hasta 8 6 0,7% 1 0,1% 1 0,1% 3 0,3% 1 0,1%
De 9 a 12 4 0,5% 5 0,6% 6 0,6% 4 0,4% 2 0,3%
De 13 a 18 13 1,5% 21 2,3% 15 1,5% 15 1,6% 4 0,5%
Más de 19 95 11,3% 60 6,6% 75 7,4% 51 5,3% 18 2,3%
Facultad de 
Jurisprudencia
Hasta 8 Hasta 8 96 6,1% 52 3,3% 115 6,8% 226 13,5% 184 11,5%
De 9 a 12
Hasta 8 12 0,8% 10 0,6% 4 0,2% 11 0,7% 13 0,8%
De 9 a 12 69 4,4% 57 3,6% 70 4,1% 99 5,9% 137 8,5%
De 13 a 18
Hasta 8 41 2,6% 31 2,0% 22 1,3% 29 1,7% 27 1,7%
De 9 a 12 61 3,9% 86 5,4% 84 5,0% 58 3,5% 96 6,0%
De 13 a 18 1.088 69,7% 1.183 74,8% 1.254 74,0% 1.149 68,8% 1.087 67,7%
Más de 19
Hasta 8 2 0,1% 1 0,1% 2 0,1% 0,0% 0,0%
De 9 a 12 2 0,1% 8 0,5% 2 0,1% 1 0,1% 2 0,1%
De 13 a 18 41 2,6% 30 1,9% 33 1,9% 21 1,3% 13 0,8%
Más de 19 150 9,6% 124 7,8% 109 6,4% 77 4,6% 47 2,9%
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno, y 
de Relaciones 
Internacionales
Hasta 8 Hasta 8 122 10,9% 123 9,8% 139 10,9% 159 13,0% 219 18,3%
De 9 a 12
Hasta 8 13 1,2% 25 2,0% 22 1,7% 40 3,3% 47 3,9%
De 9 a 12 91 8,1% 114 9,0% 87 6,9% 79 6,4% 156 13,0%
De 13 a 18
Hasta 8 20 1,8% 33 2,6% 51 4,0% 61 5,0% 41 3,4%
De 9 a 12 57 5,1% 69 5,5% 80 6,3% 51 4,2% 52 4,3%
De 13 a 18 658 58,9% 705 56,0% 719 56,6% 640 52,2% 624 52,1%
Más de 19
Hasta 8 5 0,4% 10 0,8% 13 1,0% 28 2,3% 23 1,9%
De 9 a 12 6 0,5% 7 0,6% 7 0,6% 5 0,4% 0,0%
De 13 a 18 31 2,8% 31 2,5% 31 2,4% 31 2,5% 11 0,9%
Más de 19 115 10,3% 143 11,3% 121 9,5% 133 10,8% 25 2,1%
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2.6.2. Promedios académicos por programa de pregrado
Tabla 24
PROMEDIO DEL PERÍODO Y PROMEDIO ACUMULADO POR PROGRAMA  
Y UNIDADES ACADÉMICAS EN PREGRADO
Unidad académica Programa
Promedio período Promedio acumulado
2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2012-1 2012-2 2012-1 2012-2
Escuela de Administración
Escuela de Administración
Administración de Empresas 4,03 3,95 3,95 3,90 3,86 3,85 3,85 3,83
Administración de Negocios Internacionales 3,99 4,00 3,95 3,88 3,86 3,89 3,84 3,84
Administración en Logística y Producción 4,15 4,08 4,02 4,03 4,01 3,94 3,95 4,01
Escuela de Ciencias Humanas
Escuela de Ciencias 
Humanas
Antropología 3,90 3,97 3,99 3,95 3,88 3,93 3,94 3,97
Artes Liberales en Ciencias Sociales 3,95 3,84 4,00 4,07 3,95 3,79 3,90 4,05
Filosofía 4,09 4,01 4,30 4,19 4,21 4,12 4,29 4,22
Historia 3,97 3,99 4,14 4,06 3,95 4,00 4,07 4,04
Periodismo y Opinión Pública 3,94 4,05 4,07 3,95 3,94 3,98 3,98 3,96
Sociología 3,99 4,00 4,13 3,92 3,92 3,94 4,02 3,94
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
Fisioterapia 3,96 3,90 3,88 3,88 3,92 3,87 3,85 3,86
Fonoaudiología 3,99 3,91 4,05 3,91 3,92 3,88 3,95 3,84
Medicina 3,89 3,89 3,93 3,96 3,76 3,78 3,79 3,80
Psicología 3,89 4,01 4,02 3,99 3,80 3,85 3,89 3,95
Terapia Ocupacional 3,93 3,95 3,96 3,85 3,95 3,93 3,90 3,86
Facultad de Economía
Facultad de Economía
Economía 3,88 3,75 3,77 3,82 3,87 3,84 3,81 3,88
Finanzas y Comercio Internacional 3,86 3,72 3,71 3,83 3,79 3,78 3,75 3,82
Facultad de Jurisprudencia
Facultad de Jurisprudencia Jurisprudencia 3,97 3,97 3,94 3,96 3,91 3,91 3,90 3,92
Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, y de 
Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno 3,95 3,91 4,04 3,97 3,95 3,92 3,99 3,98
Gestión y Desarrollo Urbanos 3,94 4,02 3,93 4,03 3,95 3,98 3,92 4,00
Relaciones Internacionales 3,99 3,94 3,97 3,96 3,92 3,92 3,94 3,94
Total promedio 3,96 3,94 3,94 3,93 3,92 3,91 3,89 3,90
2.6.3. Deserción estudiantil
La	Universidad	presenta	la	información	de	deserción,	tomando	como	fuente	el	
Sistema	de	Prevención	y	Análisis	de	la	Deserción	en	las	Instituciones	de	Educa­
ción	Superior	(Spadies).	Las	diferentes	estrategias	derivadas	de	las	iniciativas	de	
fortalecer la excelencia académica y coadyuvar a la permanencia de estudiantes, 
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han incidido, entre otros, mediante el Programa de Acompañamiento para Todos 
(Pacto), a la disminución en la deserción de los primeros semestres.
Tabla 25
DESERCIÓN INSTITUCIONAL POR COHORTE 2000-2011 AL DUODÉCIMO SEMESTRE CURSADO
Cohorte
Población 
inicial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total 
desertores
Deserción 
acumulada 
a 
diciembre 
2012
1999-1 474 38 57 31 15 18 10 1 3 3 4 3 2 185 39,0%
1999-2 374 43 26 21 13 11 9 6 4 1 8 6 0 148 39,6%
2000-1 495 45 48 20 14 7 14 5 5 3 4 5 1 171 34,5%
2000-2 330 44 23 26 15 10 4 1 3 5 5 3 2 141 42,7%
2001-1 614 85 58 31 14 9 5 4 6 4 8 7 5 236 38,4%
2001-2 475 78 38 23 18 15 8 4 6 6 3 7 5 211 44,4%
2002-1 761 123 55 41 22 20 11 9 2 5 11 6 10 315 41,4%
2002-2 671 118 61 40 11 14 18 8 4 5 7 8 8 302 45,0%
2003-1 1.014 173 101 49 34 18 10 8 9 7 15 22 13 459 45,3%
2003-2 737 162 65 35 18 19 10 6 6 14 13 6 8 362 49,1%
2004-1 927 183 63 26 20 19 10 14 7 15 16 14 42 429 46,3%
2004-2 669 111 52 31 22 10 15 7 10 2 25 7 6 298 44,5%
2005-1 886 125 65 33 25 11 22 21 7 1 8 5 9 332 37,5%
2005-2 637 97 49 30 23 38 12 14 5 1 3 3 9 284 44,6%
2006-1 1.063 176 83 34 40 31 27 12 7 11 7 5 13 446 42,0%
2006-2 870 136 89 45 36 31 12 12 7 6 12 10 25 421 48,4%
2007-1 1.415 237 117 61 52 20 30 24 12 14 24 65 656 46,4%
2007-2 1.095 224 99 55 29 27 15 16 7 12 51 535 48,9%
2008-1 1.423 242 130 58 39 29 27 17 9 37 588 41,3%
2008-2 1.154 227 94 50 32 25 12 18 30 488 42,3%
2009-1 1.377 212 124 58 42 40 23 27 526 38,2%
2009-2 1.118 178 106 41 30 37 46 438 39,2%
2010-1 1.338 225 99 51 54 73 502 37,5%
2010-2 885 142 78 34 47 301 34,0%
2011-1 1.570 263 112 57 432 27,5%
2011-2 916 126 55 181 19,8%
2012-1 1.069 110 110 10,3%
2012-2 829
Fuente: Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (Spadies), 20 de noviembre de 2013.
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Figura 9
DESERCIÓN EN LOS PRIMEROS TRES SEMESTRES DE ESTUDIO Y ACUMULADA INSTITUCIONAL A 2013-2
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Es necesario señalar que las cohortes comprendidas entre 1999­1 a 2007­2 son 
aquellas	que	han	cursado	10	o	más	semestres	de	estudio.	Las	siguientes	cohor­
tes	no	han	cumplido	aún	con	todo	su	ciclo	de	estudios,	lo	que	puede	explicar	 
la variación que muestra la figura en el comportamiento de la deserción frente 
a la acumulada a nivel institucional al período 2013­1.
2.7. Estudiantes graduados
Durante el año 2013, la Universidad del Rosario graduó 3.152 estudiantes en 
los	diferentes	niveles	de	formación.	El	38,4	%	de	los	graduados	corresponden	a	 
programas	de	especialización;	el	45,9	%,	a	programas	de	pregrado;	y	el	9,8	%,	 
a	programas	en	figura	de	extensión.	Este	último	porcentaje	incluye	los	gradua­
dos de los programas de la Universidad del Rosario en otras ciudades, así como 
los graduados de los programas de la Universidad ces de Medellín extendidos en 
Bogotá.
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Tabla 26
GRADUADOS POR TIPO DE PROGRAMA
Tipo de programa 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Pregrado 421 506 446 466 370 480 580 656 785 626
Especialización 927 1.226 916 1.061 1.020 1.093 849 813 727 524
Especialización médico-quirúrgica 32 25 27 22 51 41 37 35 49 38
Maestría 24 28 12 33 19 43 42 60 133 41
Doctorado - - - - - - 1 - - -
Programas en extensión 25 168 4 182 63 181 62 240 23 58
Programas extendidos a ur* 101 179 32 213 63 160 130 117 72 76
Total 1.530 2.132 1.437 1.977 1.586 1.998 1.701 1.921 1.789 1.363
* Incluyen los programas de la Universidad ces - Medellín en extensión en la Universidad del Rosario.
Tabla 27
GRADUADOS POR UNIDAD ACADÉMICA Y TIPO DE PROGRAMA
Unidad académica y nivel 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de Administración 446 677 312 741 344 675 462 562 444 535
Pregrado 53 46 50 86 48 85 143 156 180 203
Especialización 295 410 252 327 247 334 169 160 142 206
Maestría - 21 2 16 4 28 22 30 30 26
Programas en extensión* 25 38 - 125 3 90 16 99 20 24
Programas extendidos a ur** 73 162 8 187 42 138 112 117 72 76
Escuela de Ciencias Humanas 25 19 38 22 41 29 48 50 127 32
Pregrado 12 14 24 16 10 21 19 27 28 28
Especialización 13 5 11 4 29 7 29 10 21 3
Maestría - - 3 2 2 1 - 13 78 1
Escuela de Medicina  
y Ciencias de la Salud
212 235 191 244 205 252 229 223 234 162
Pregrado 108 154 114 140 101 119 119 155 151 67
Especialización 24 39 24 49 30 67 50 32 31 56
Especialización médico-
quirúrgica
32 25 27 22 51 41 37 35 49 38
Maestría 20 - 2 7 2 3 5 1 3 1
Programas extendidos a ur** 28 17 24 26 21 22 18 - - -
Facultad de Economía 163 258 148 132 202 218 179 181 122 109
Pregrado 91 86 66 45 61 66 102 96 113 103
Especialización 69 127 78 82 107 113 72 52 - -
Maestría 3 1 2 3 4 4 3 6 6 6
Doctorado - - - - - - 1 - - -
Programas en extensión* - 44 2 2 30 35 1 27 3 -
Facultad de Jurisprudencia 616 883 677 758 731 743 677 797 746 467
Pregrado 89 146 121 99 87 108 93 115 204 167
Especialización 526 645 551 599 607 572 529 559 533 259
Continúa
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Unidad académica y nivel 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Maestría 1 6 3 5 7 7 10 9 9 7
Programas en extensión* - 86 2 55 30 56 45 114 - 34
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales
68 60 71 80 63 81 106 108 116 58
Pregrado 68 60 71 80 63 81 104 107 109 58
Maestría - - - - - - 2 1 7 -
Total 1.530 2.132 1.437 1.977 1.586 1.998 1.701 1.921 1.789 1.363
Tabla 28
GRADUADOS EN PROGRAMAS DE DOBLE TITULACIÓN
Programa Universidad País
Estudiantes Graduados
Universidad del Rosario Otra Universidad
Escuela de Administración  13  2 
Administración de Empresas
Ecole supérieure de Commerce de Montpellier 
- SUP’CO ESC 
Francia  3  2 
Institut D’Economie Scientifique et de Gestion 
(IESEG)
Francia
Universidad Francisco de Vitoria España
Administración de Negocios 
Internacionales
Escuela de Negocios de Navarra - Foro Europeo España  2 
Ecole supérieure de Commerce de Montpellier 
- SUP’CO ESC 
Francia  4 
Universidad Francisco de Vitoria España
Upper Austria University of Applied Sciences, 
Campus Steyr
Austria
Administración en Logística y 
Producción
Escuela de Negocios de Navarra - Foro Europeo España  1 
Maestría en Dirección
Escuela de Negocios de Navarra - Foro Europeo España  2 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz Alemania  1 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud  5  - 
Psicología Universidad de Bolognia Italia  5 
Facultad de Economía  6  - 
Economía L’Université des Sciencies Sociales de Toulouse Francia  3 
Finanzas y Comercio Internacional L’Université des Sciencies Sociales de Toulouse Francia  3 
Facultad de Jurisprudencia  -  - 
Jurisprudencia
Universidad Pantheon Assas - Paris II Francia
Universidad Pantheon Sorbonne - Paris I Francia
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales  5  2 
Ciencia Política y Gobierno Institut d’études politiques de Bordeaux Francia  2 
Gestión y Desarrollo Urbanos Institut d’études politiques de Bordeaux Francia  2 
Relaciones Internacionales Institut d’études politiques de Bordeaux Francia  3 
Total  29  4 
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Para conocer información detallada sobre graduados de los 
diferentes programas de la Universidad, puede consultar el 
Boletín Estadístico en la página http://www.urosario.edu.
co,	opción	“Documentos”	de	la	sección	“La	Universidad”.
2.8. Profesores
El proyecto de consolidación institucional, basado en la excelencia de los pro­
gramas y en el fortalecimiento de la investigación como pilares del desarrollo de 
programas en los diferentes niveles de formación, requiere de la consolidación 
como comunidad académica de su cuerpo profesoral. A continuación, se pre­
sentan las principales características del cuerpo profesoral con el que cuenta la 
Universidad del Rosario.
2.8.1. Cuerpo profesoral de tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial
A cierre de 2013, la Universidad cuenta con una planta de 466 profesores distri­
buidos	en	las	diferentes	unidades.	La	Escuela	de	Medicina	y	Ciencias	de	la	Sa­
lud	concentra	el	mayor	número	de	profesores,	con	una	población	equivalente	al	
54,5 % del total de la Universidad. En segundo lugar, se encuentra la Facultad 
de	Jurisprudencia	con	el	11,8	%,	seguida	por	las	facultades	de	Ciencia	Política	y	
Gobierno, y de Relaciones Internacionales con el 7,1 %.
El	crecimiento	en	número	fue	de	21	profesores,	que	representa	un	4,8	%	respec­
to	al	segundo	semestre	de	2011.	La	unidad	académica	que	incrementó	su	planta	
profesoral	en	mayor	número	fue	la	Escuela	de	Medicina	y	Ciencias	de	la	Salud,	
con 14 profesores, que corresponden al 66,7 % de las nuevas contrataciones.
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Tabla 29
TOTAL DE PROFESORES (TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y TIEMPO PARCIAL) POR UNIDAD 
Unidad 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
U
ni
da
de
s 
ac
ad
ém
ic
as
Decanatura del Medio Universitario 2 2 2 2 4 4 3 5 4 2 2 1
Escuela de Administración 19 23 25 25 24 26 26 27 27 27 28 30
Escuela de Ciencias Humanas 25 27 26 29 28 30 29 32 32 32 32 34
Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud
209 209 210 199 202 210 228 240 238 242 238 254
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
- - 16 21 20 27 28 29 29 31 30 28
Facultad de Economía 27 30 29 28 25 27 28 28 26 27 27 27
Facultad de Jurisprudencia 43 47 47 47 49 52 50 47 51 55 52 55
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales
27 27 19 27 30 28 32 33 33 33 32 33
O
tr
as
 u
ni
da
de
s ips - - - - 1 2 2 2 2 2 2 1
Rectoría - - - - 1 1 1 2 2 3 3 3
Sindicatura - - - - - - 1 - - - - -
Vicerrectoría - - - - 1 1 1 - 1 1 - -
Total 352 365 374 378 385 408 429 445 445 455 446 466
* Cortes de primer y segundo semestre medidos en mayo y en noviembre, respectivamente.
Para conocer información detallada sobre profesores, pue­
de consultar el Boletín Estadístico en la página http://www.
urosario.edu.co,	opción	“Documentos”	de	 la	sección	“La	
Universidad”.
El	número	de	profesores	con	nivel	de	doctorado	ha	venido	aumentando	en	los	
últimos	años,	alcanzando	un	total	de	146	en	2013,	con	un	crecimiento	del	8,1	%	
frente al año anterior. En la actualidad, los profesores con doctorado representan 
el 31,3 % de toda la planta de profesores. Este crecimiento refleja el interés de la 
Universidad por consolidar el cuerpo profesoral, contando cada año con un ma­
yor	número	de	doctores.
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Figura 10
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y TIEMPO PARCIAL POR NIVEL DE FORMACIÓN
2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2 
Pregrado 51 50 47 53 52 48 
Especialización 136 133 128 135 134 131 
Maestría 115 120 132 135 134 141 
Doctorado 64 75 102 122 135 146 
Pregrado 14% 13% 11% 12% 11% 10% 
Especialización 37% 35% 31% 30% 29% 28% 
Maestría 31% 32% 32% 30% 29% 30% 
Doctorado 17% 20% 25% 27% 30% 31% 
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Dentro del ordenamiento profesoral existen dos tipos de profesores: los profeso­
res	de	carrera	académica	y	los	profesores	de	planta.	Los	profesores	de	carrera	son	
aquellos que cumplen con el Estatuto del Profesor Universitario y son regidos 
por este para procesos de ingreso, permanencia y promoción. Con la entrada en 
vigencia del Estatuto, los profesores que ingresan a la Universidad son vincu­
lados	bajo	este	régimen,	razón	por	la	cual	el	número	de	profesores	de	planta	ha	
disminuido significativamente.
Tabla 31
PROFESORES EXTRANJEROS DE TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y TIEMPO PARCIAL POR UNIDAD 
Unidad académica 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de Administración 1 3 1 3 3 3 3 3
Argentina 1 1
Chile 1 1 1 1 1 1
España 1 1 1 1 1
Guatemala 1 1 1 1 1
Holanda 1
Continúa
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Unidad académica 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
México 1
Escuela de Ciencias Humanas 2 3 3 5 6 6 6 8
Alemania 1
Brasil 1 1 1 1 1
Chile 1 1 1 1 1
España 1 1 1 1 1 1 1 1
Francia 1 2 2 2 3 3 3 4
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 3 3 5 5 5 5 5 7
Alemania 1 1 2 2 2 2 1 1
Cuba 1 1 1 1 1 1 1 1
España 1 2
Estados Unidos 1 1 1 1 1 1 1 1
Francia 1 1 1 1 1 1
Venezuela 1
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
3 4 4 4 4 4 4 4
Cuba 1 2 2 2 2 2 2 2
Francia
Italia 1
Panamá 1 1 1 1 1 1 1
Suiza 1 1 1 1 1 1 1 1
Facultad de Economía 4 3 4 6 6 5 5 5
Argentina 1 1 2 3 3 3 3 3
Francia 1 1 1 1 1
Rusia 1 1 1 1 1 1 1 1
Turquía 1 1 1 1 1
Uruguay 1
Facultad de Jurisprudencia 1 2 2 2 2 2 3 3
Canadá 1 1 1 1 1 1 1 1
España 1 1
Francia 1 1 1 1 1 1 1
Facultades de Ciencia Política y Gobierno, 
y de Relaciones Internacionales
5 5 6 6 7 7 4 4
Alemania 1 1 1 1 1 1
Chile 1
Francia 3 3 2 2 2 1 1 1
Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1
Inglaterra 1 1 1 1 1
Italia 1 1
Perú 1
Venezuela 1 1 1 1 1 1
Total 19 23 25 31 33 32 30 34
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2.8.2. Modalidades especiales de profesores en el área de la salud
En	la	Escuela	de	Medicina	y	Ciencias	de	la	Salud	hay	dos	modalidades	de	profe­
sores para lograr el cumplimiento de los procesos de enseñanza­aprendizaje pro­
pios de las áreas de la salud, donde se requiere un trabajo de práctica y de talleres 
específicos para el desarrollo de habilidades en las temáticas del plan de estudios 
que así lo exigen. Dentro de estas modalidades, son considerados los profesores 
de	régimen	especial	y	los	instructores	de	práctica.	Los	profesores	de	régimen	espe­
cial están vinculados en el sector de la salud con diferentes organizaciones, como 
hospitales o clínicas, y están vinculados con la Universidad mediante convenios 
especiales que permiten que se cumpla el rol de docencia con los estudiantes que 
realizan el componente de prácticas o las rotaciones clínicas.
Como profesores de la Universidad, están contemplados en el Estatuto del Profe­
sor Universitario y para ellos se define un escalafón, similar al de los profesores 
de carrera, en donde los niveles son de menor a mayor jerarquía: instructor asis­
tente, instructor asociado, profesor asistente, profesor asociado y profesor titular.
Tabla 32
PROFESORES DE RÉGIMEN ESPECIAL
Tipo de profesor 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2
Instructor asistente 65 61 72 78 77 77
Instructor asociado 3 12 8 8 3 3
Profesor asistente 7 6 7 7 6 6
Profesor asociado 4 4 5 5 4 4
Profesor titular 1 1 1 1 1
Total 80 83 93 99 91 91
Los	instructores	de	práctica,	de	acuerdo	con	el	Estatuto	del	Profesor	Universitario,	
desarrollan	en	el	80	%	de	su	tiempo	actividades	de	acompañamiento	a	los	estu­
diantes en los laboratorios y prácticas profesionales. A diferencia de los profeso­
res de régimen especial, no existe para los instructores de práctica un escalafón 
definido en el Estatuto.
Tabla 33
INSTRUCTORES DE PRÁCTICA
2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2
Instructores de práctica 37 26 30 38 41 49
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2.8.3. Caracterización del cuerpo profesoral
Tabla 34
NÚMERO DE PROFESORES SEGÚN ORDENAMIENTO PROFESORAL
Unidad académica
Profesores de planta* Profesores de carrera
2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2
Decanatura del Medio 
Universitario
2 2 4 5 2 1
Escuela de Administración 5 5 5 5 5 5 18 19 20 22 22 24
Escuela de Ciencias Humanas 3 1 1 - - - 23 26 25 28 31 33
Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud
15 9 1 1 8 8 92 78 82 100 102 104
Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemáticas
2 1 1 1 1 - 17 21 23 25 23
Facultad de Economía 1 1 1 1 1 1 25 25 24 27 26 24
Facultad de Jurisprudencia 8 6 6 1 1 1 30 37 42 44 51 52
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales
4 3 3 3 3 2 20 19 22 28 27 28
Rectoría - 1 1 1 - - 1 - 2 2
Vicerrectoría 1 - - - - - - -
Total 36 27 19 13 20 19 210 223 241 277 288 291
Porcentaje** 15% 11% 7% 4% 6% 6% 85% 89% 93% 96% 94% 94%
* No vinculados a carrera.
* No incluye profesores de régimen especial, instructores de planta o temporales.
** El porcentaje está calculado sobre el período.
La	carrera	académica	define	cinco	niveles	dentro	del	escalafón	de	profesores.	Ca­
da nivel cumple un rol específico frente a las diferentes funciones sustantivas de 
docencia, investigación y extensión. De igual forma, los profesores desarrollan 
actividades de gestión académico–administrativa, tales como las direcciones o 
coordinaciones	de	programas	o	de	grupos	de	investigación.	Los	niveles	definidos	
en el Estatuto son, en orden de menor a mayor jerarquía: profesor auxiliar, pro­
fesor asistente, profesor principal, profesor asociado y profesor titular. Cada uno 
de estos niveles cuenta con unos requisitos mínimos de ingreso, permanencia y 
promoción relacionados con el nivel de formación, la productividad académica, 
la experiencia y el dominio de lenguas extranjeras, entre otros. En la tablas 35 a 
37 y en la figura 11, se muestra la evolución de profesores en la carrera por uni­
dad académica.
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Figura 11
EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE PROFESORES DE CARRERA SEGÚN ESCALAFÓN
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Tabla 36
PROFESORES DE CARRERA POR NIVEL DE FORMACIÓN Y UNIDAD
Categoría/unidad
Pregrado Especialización Maestría Doctorado
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
U
ni
da
de
s 
ac
ad
ém
ic
as
Profesor titular 1 - - - 1 1 2 2 - - 1 1 26 36 40 44
adm - - - - - - - - - - - - 2 2 3 4
ech - - - - - - - - - - - - 1 2 2 3
emcs 1 - - - 1 1 2 2 - - - - 8 13 13 13
cnm - - - - - - - - - - - - 3 4 4 4
eco - - - - - - - - - - - - 6 8 9 9
jur - - - - - - - - - - 1 1 4 4 6 7
cpgri - - - - - - - - - - - - 2 3 3 4
Profesor asociado - - - - 3 2 1 2 1 2 3 3 25 29 30 28
adm - - - - - - - - - - - - 8 7 6 4
ech - - - - - - - - - - - - 2 3 4 2
emcs - - - - 3 2 1 2 1 1 2 2 4 4 4 4
cnm - - - - - - - - - - - - 3 4 4 3
eco - - - - - - - - - - - - 3 1 1 3
jur - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 5 5
cpgri - - - - - - - - - - - - 4 6 6 7
Profesor principal 2 4 1 1 6 8 9 9 35 41 43 46 45 49 53 55
dmu - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Continúa
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Categoría/unidad
Pregrado Especialización Maestría Doctorado
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
2010-
2
2011-
2
2012-
2
2013-
2
U
ni
da
de
s 
ac
ad
ém
ic
as
adm - - - - 1 2 2 2 3 3 4 5 2 2 2 2
ech - - - - - - - - 3 3 4 5 11 10 11 13
emcs - - - - 4 4 5 4 9 12 12 13 6 9 10 14
cnm 2 1 1 1 - 1 1 1 1 2 3 3 5 4 5 4
eco - 2 - - - - - - 3 3 2 2 9 12 13 9
jur - - - - 1 1 1 2 10 11 11 11 7 8 7 9
cpgri - 1 - - - - - - 5 7 7 7 5 4 5 4
Profesor asistente 3 4 4 4 10 7 7 6 27 24 22 22 4 3 3 1
dmu - - - - - - - - - 1 1 1 - - - -
adm - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - -
ech - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 -
emcs 2 2 2 2 4 3 3 3 15 14 12 11 2 1 1 -
cnm - - - - 3 2 2 2 1 1 1 1 - - - -
eco - - - - - - - - 1 - - - - - - -
jur 1 2 2 2 2 1 1 - 4 2 4 4 1 1 1 1
cpgri - - - - - - - - 3 3 2 2 - - - -
Profesor auxiliar 4 6 5 6 11 15 16 14 26 32 33 35 10 14 13 10
dmu 1 1 - - - 1 - - 2 2 1 - - - - -
adm - - - 1 - - - - 3 5 5 5 - - - -
ech 1 2 2 2 - - - - 2 3 3 4 1 1 1 1
emcs 2 3 3 3 7 11 12 11 10 14 14 16 3 6 6 4
cnm - - - - 1 2 2 2 - - - 1 2 2 2 1
eco - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - -
jur - - - - 3 1 2 1 6 4 6 5 2 4 3 3
cpgri - - - - - - - - 2 3 3 3 1 1 1 1
Subtotal unidades 
académicas
10 14 10 11 31 33 35 33 89 99 102 107 110 131 139 138
O
tr
as
 u
ni
da
de
s
Profesor principal - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Rectoría 1 - - -
Profesor auxiliar - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -
Rectoría - - 1 1 - - 1 1
Subtotal otras 
unidades 
- - 1 1 - - 1 1 - - - - 1 - - -
Total 10 14 11 12 31 33 36 34 89 99 102 107 111 131 139 138
Porcentaje* 4% 5% 4% 4% 13% 12% 13% 12% 37% 36% 35% 37% 46% 47% 48% 47%
* El porcentaje está calculado sobre el período.
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2.8.4. Profesores de hora cátedra
Para apoyar la función sustantiva de la docencia, la Universidad cuenta con un 
grupo	de	profesores	de	hora	cátedra	de	las	mejores	calidades.	La	presencia	de	
profesores de hora cátedra en el nivel de pregrado dinamiza los programas aca­
démicos en la medida en que se conjuga la experiencia disciplinar y profesional 
con la experiencia como docentes.
A	nivel	de	pregrado,	la	unidad	que	concentra	el	mayor	número	de	profesores	de	
hora cátedra es la Facultad de Jurisprudencia con el 29,6 % del total; le siguen la 
Escuela de Ciencias Humanas con el 17,1 % y las facultades de Ciencia Política y 
Gobierno, y de Relaciones Internacionales con el 14,2 %. Por el contrario, la Fa­
cultad	de	Ciencias	Naturales	y	Matemáticas	reúne	el	menor	número	de	profesores	
de esta categoría con una participación del 4,7 %.
Tabla 38
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROFESORES DE HORA CÁTEDRA EN PREGRADO POR UNIDAD ACADÉMICA
Unidad académica 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Decanatura del Medio 
Universitario
41 44 55 54 55 58 73 78 71 61 76 61
Escuela de 
Administración
48 51 115 72 80 85 89 73 68 79 68 66
Escuela de Ciencias 
Humanas
144 134 119 109 138 130 163 152 165 166 164 143
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
54 56 66 63 86 94 97 96 108 100 106 101
Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas
29 28 28 39 31 36 33 37 44 39
Facultad de Economía 75 75 82 73 82 77 79 84 69 73 68 61
Facultad de 
Jurisprudencia
215 208 220 221 235 227 250 250 277 259 248 248
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, 
y de Relaciones 
Internacionales
87 91 97 97 110 118 141 133 134 123 129 119
Total 664 659 783 717 814 828 923 902 925 898 903 838
Para conocer información detallada sobre profesores de hora 
cátedra de pregrado, puede consultar el Boletín Estadístico 
en la página http://www.urosario.edu.co, opción “Documen­
tos”	de	la	sección	“La	Universidad”.
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2.8.5. Profesores de tiempo completo equivalente
Para dimensionar de una forma más precisa el tamaño real de la planta profeso­
ral, se utiliza el cálculo de profesores­tiempo completo equivalente. Este cálcu­
lo incorpora tanto a los profesores de tiempo completo, medio tiempo y tiempo 
parcial, como a los profesores de hora cátedra, realizando una equivalencia entre 
ellos para poder determinar cuántos profesores de tiempo completo se requerirían 
para equiparar a los profesores de medio tiempo y de hora cátedra.
Partiendo de la definición de que un tiempo completo equivale a 40 horas sema­
nales de trabajo, el ejercicio consiste en tomar los profesores de medio tiempo y 
de hora cátedra, y expresarlos en términos de 40 horas de trabajo semanal. Para 
los profesores de medio tiempo, el cálculo consiste en que 2 profesores de medio 
tiempo equivalen a un profesor de tiempo completo.
Para los profesores de hora cátedra, se ha usado tradicionalmente en esta pu­
blicación	la	relación	8	a	1,	es	decir,	8	profesores	de	hora	cátedra	equivalen	a	1	
profesor	de	tiempo	completo.	Sin	embargo,	esta	forma	asume	que	todos	los	pro­
fesores de hora cátedra son comparables en términos de las horas que dictan, lo 
que	no	siempre	sucede,	y	el	número	de	profesores	tce obtenido de esta forma no 
representa al 100 % la realidad.
Tabla 39
TCE POR FACULTAD (TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y HORA CÁTEDRA)
Unidad académica 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Decanatura del Medio Universitario 7,13 7,50 8,88 8,75 10,88 11,25 12,13 14,75 12,88 9,63 11,50 8,63
Escuela de Administración 25,00 29,38 39,38 34,00 34,00 36,63 37,13 36,13 35,50 36,88 36,50 38,25
Escuela de Ciencias Humanas 43,00 43,75 40,88 42,63 45,25 46,25 49,38 51,00 52,63 52,75 52,50 51,88
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 215,75 216,00 218,25 206,88 212,75 221,75 240,13 252,00 251,50 254,50 251,25 266,63
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
- - 19,63 24,50 23,50 31,88 31,88 33,50 33,13 35,63 35,50 32,88
Facultad de Economía 36,38 39,38 39,25 37,13 35,25 36,63 37,88 38,50 34,63 36,13 35,50 34,63
Facultad de Jurisprudencia 69,88 73,00 74,50 74,63 78,38 80,38 81,25 78,25 85,63 87,38 83,00 86,00
Facultades de Ciencia Política y Gobierno, 
y de Relaciones Internacionales
37,88 38,38 31,13 39,13 43,75 42,75 49,63 49,63 49,75 48,38 48,13 47,88
Total 435,00 447,38 471,88 467,63 483,75 507,50 539,38 553,75 555,63 561,25 553,88 566,75
Ahora bien, si un profesor de tiempo completo se dedicara exclusivamente a dic­
tar	clase,	el	máximo	número	de	horas	que	podría	impartir	a	la	semana	sería	20,	
asumiendo	que	tendría	que	invertir	mínimo	un	número	igual	de	horas	por	fuera	
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del salón de clase, realizando actividades de docencia indirecta como preparación 
de clase, corrección de exámenes y atención a estudiantes.
Basados en esto, se presenta a continuación una forma diferente de cálculo basado 
en las horas de clase dictadas y pagadas por la Universidad. Para este cálculo, to­
mamos el total de horas de clase impartidas por los profesores de hora cátedra al 
mes	y	lo	dividimos	por	80,	a	razón	de	20	horas	semanales.	El	resultado	obtenido	
refleja con mayor precisión cuántos profesores de tiempo completo se requieren 
para cubrir las horas de clase atendidas por los profesores de hora cátedra.
En la tabla 40, se pueden observar los profesores tce	para	los	últimos	cuatro	años,	
utilizando la nueva metodología.
Tabla 40
TCE AJUSTADO METODOLÓGICAMENTE POR FACULTAD* (TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO,  
HORAS DE PROFESORES DE HORA CÁTEDRA)
Unidad académica 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Decanatura del Medio Universitario 18,80 18,18 22,07 24,37 22,19 18,41 19,60 16,30
Escuela de Administración 43,77 49,73 56,95 54,67 51,80 51,18 51,50 50,70
Escuela de Ciencias Humanas 59,41 57,53 66,91 65,32 75,22 70,32 72,60 65,10
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 161,46 163,37 182,92 187,86 190,91 191,03 188,20 197,50
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 32,29 40,87 38,51 41,79 41,06 41,53 40,70 36,10
Facultad de Economía 40,75 40,89 43,97 42,88 39,29 38,28 39,60 37,30
Facultad de Jurisprudencia 78,43 77,12 92,41 78,99 85,69 79,56 85,00 82,80
Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de 
Relaciones Internacionales
51,36 51,08 59,20 58,60 55,63 50,08 51,70 49,50
ips 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00
Rectoría 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50
Sindicatura - - 1,00 - - - - -
Vicerrectoría 0,50 0,50 0,50 - 1,00 1,00 - -
Total 488,76 502,26 567,44 557,96 566,29 545,89 553,40 538,80
* El cálculo para la equivalencia de los profesores de hora cátedra se hace con base en las horas dictadas.
2.8.6. Becas otorgadas a profesores
Tener un cuerpo profesoral consolidado, acorde con los nuevos retos de la educa­
ción y los lineamientos estratégicos del Plan Integral de Desarrollo, implica una 
articulación con la política de becas institucional para la formación en educación 
formal y la actualización mediante cursos de educación no formal. En la tabla 41, 
se visualiza la información consolidada de becas otorgadas a profesores por parte 
de la Universidad del Rosario para adelantar estudios de maestría o doctorado.
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2.9. Investigación
Las	orientaciones	institucionales	para	fortalecer	la	investigación	están	enmarca­
das en la definición de institución de docencia comprometida con la investiga­
ción. Así, la consolidación del cuerpo profesoral implica la generación de líneas 
y grupos que permean a su vez los programas académicos en todos los niveles de 
formación, contribuyendo a la generación de programas de maestría y doctorado. 
Para el Rosario, en este sentido, fue destacada la creación del primer pregrado en 
la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, correspondiente al pregrado de 
Biología, que responde al interés por fortalecer las ciencias básicas que inciden 
en la investigación institucional.
2.9.1. Grupos de investigación
Actualmente, la Universidad del Rosario cuenta con 37 grupos de investigación, 
en donde 36 están asociados a las facultades o escuelas y 1 está en la categoría de 
grupo institucional. Por las recientes disposiciones de Colciencias, la presentación 
de grupos se hace en función de su reconocimiento, destacando información de la 
caracterización de cada uno en las unidades en las que se encuentran ubicados.
Tabla 42
CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR UNIDAD ACADÉMICA
Facultades/grupos de investigación
Clasificación ScientiCol
2005 I-2006 II-2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013
Escuela de Administración 
Administración en Salud******* Registrado Registrado B B
Internacionalización de la Empresa******* Registrado Registrado Registrado Registrado
Perdurabilidad Empresarial B A A A A1 A1 A1 A1 Reconocido
Tecnología aplicada a la Dirección y 
Gerencia de Empresa*******
Registrado Registrado Registrado Registrado
Escuela de Ciencias Humanas
Centro de Estudios Teológicos y de las 
Religiones
Registrado Sin clasificar D D D Reconocido
Estudios sobre Identidad C A A A A A A A Reconocido
Ética Aplicada, Trabajo y 
Responsabilidad Social*
C C C C C B B B Reconocido
Lógica e Historia de la Ciencia Sin clasificar B B B Reconocido
Pedagogía de la Escritura y el Lenguaje Registrado Reconocido Reconocido
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Centro de Estudios de la Actividad 
Física (cema)**
B B B B C C C C Reconocido
Biología Celular y Molecular*** A1 A1 A1 Reconocido
Continúa
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Facultades/grupos de investigación
Clasificación ScientiCol
2005 I-2006 II-2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013
Centro de Investigación de 
Enfermedades Autoinmunes (crea)
Registrado C C C Reconocido
E. C. Ciencias del Comportamiento 
(giec)
B B B B A A A Reconocido
Educación Médica Reconocido B B B C C C C Reconocido
Estudios Moleculares en Fibrosis Quís-
tica y otras Formas de Mucoviscidosis
Reconocido C C C C Sin clasificar Sin clasificar Sin clasificar Sin clasificar
Estudios Sociales de las Ciencias, las 
Tecnologías y las Profesiones
A1 B A A Reconocido
fidic**** Registrado No registrado No registrado No registrado No registrado
GeniURos C Sin clasificar Sin clasificar Reconocido Reconocido
Individuo Familia y Sociedad Registrado Registrado Registrado Sin clasificar B B B Reconocido
Investigación Clínica C C B B Sin clasificar A A A Reconocido
Neuros B A A A A A1 A1 A1 Reconocido
Ciencias de la Rehabilitación***** C A A A A1 A A A Reconocido
Salud Púbica Reconocido B B B B B A A Reconocido
Salud, Cognición y Trabajo (GiSCYT) Registrado Registrado Registrado Registrado D C C C Reconocido
Sistemas Tradicionales de Salud C A A A C C C C Reconocido
Enfermedades Digestivas****** Reconocido Reconocido
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
Ciencias Básicas Médicas B A A A A1 A1 A1 A1 Reconocido
bio-bio C D D D Reconocido
Microbios D D D D Reconocido
Genética Evolutiva, Filogeografía 
y Ecología de Biodiversidad 
Neotropical*********
A1 Reconocido
Ecología Funcional y Ecosistémica No registrado Sin clasificar Registrado Reconocido Reconocido
Matemáticas y sus Aplicaciones Registrado Reconocido Reconocido
Facultad de Economía
Economía A A A A A1 A1 A1 A1 Reconocido
Facultad de Jurisprudencia
Derecho Público, Carlos Holguín 
Holguín
A A A A A1 A1 A1 A1 Reconocido
Derechos Humanos C B B A A1 A1 A1 Reconocido
Derecho Privado D B B B Reconocido
Derecho Internacional C C C Reconocido
Derecho Penal No registrado D D D Reconocido
Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales
Centro de Estudios Políticos e 
Internacionales (cepi)
B B B B A1 A1 A1 A1 Reconocido
Grupos institucionales 
Historia de la Universidad del Rosario A A A A B B B B Reconocido
* El nombre de este grupo fue Dinámicas Sociales hasta 2008.
** Este grupo anteriormente se llamaba Actividad Física y Desarrollo Humano.
*** Este grupo es asociado con la cib y la Universidad de Antioquia.
**** El fidic es un instituto asociado a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.
***** Este grupo anteriormente se llamaba Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad.
****** Este grupo es asociado con el Hospital Universitario La Samaritana.
******* Se formó un solo grupo de investigación: Centro de Estudios para la Perdurabilidad.
******** Este grupo anteriormente se llamaba Clínico Molecular de Enfermedades Infecciosas.
********* Este grupo es asociado con la Universidad de los Andes.
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2.9.2. Proyectos de investigación
Durante el año 2013, se realizaron 72 proyectos de investigación en la Univer­
sidad.	La	Escuela	de	Medicina	y	Ciencias	de	la	Salud	concentra	el	59,7	%	de	los	
proyectos. En segundo lugar, se encuentra la Facultad de Jurisprudencia con el 
12,5 %, seguida por las facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales	con	el	8,3	%.
Figura 12
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR FACULTAD (2013)
ADM
29,6%
ECH
11,1%
EMCS
18,5%
CNM 
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ECO 
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JUR 
4,9% 
CPGRI 
17,3% 
Tabla 43
NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR UNIDAD ACADÉMICA,  
GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y AÑO
Unidad 
académica
Grupo de investigación
1995- 
1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Centro de 
Investigación 
y Estudios de 
Consultoría 
(ciec)
Historia Universidad del 
Rosario
- 5 1 3 1 - 1 - 1 - - - - - - 12
Total Centro de Investigación y Estudios 
de Consultoría
- 5 1 3 1 - 1 - 1 - - - - - - 12
Escuela de 
Administra-
ción
Administración en Salud***** - - - - - - - - - - - - - - -
Internacionalización de la 
Empresa*****
- - - - - - 1 3 - - - - - - 4
Perdurabilidad Empresarial 3 - 5 1 2 14 8 10 10 13 11 21 1 3 24 126
Tecnología aplicada a la 
Dirección y Gerencia de 
Empresa*****
- - - - - - 2 2 - - - - - - 4
Total Escuela de Administración 3 - 5 1 2 14 11 15 10 13 11 21 1 3 24 134
Continúa
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Unidad 
académica
Grupo de investigación
1995- 
1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Escuela de 
Ciencias 
Humanas 
Estudios sobre Identidad - 2 4 5 2 5 8 4 7 6 5 1 3 1 3 56
Ética Aplicada, Trabajo y 
Responsabilidad Social*
2 2 1 - 1 4 3 4 5 1 3 1 2 - 29
Lógica e Historia de la 
Ciencia
- - - 2 - 1 - 3 5 2 1 1 2 1 3 21
cetre - - - - - - - - 2 1 1 1 2 3 3 13
Pedagogía de la Escritura y 
el Lenguaje
1 - 1 - 2
Total Escuela de Ciencias Humanas 2 4 5 7 3 10 11 11 19 10 11 4 10 5 9 121
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Centro de Estudios de la 
Actividad Física (cema)**
- 3 1 - - - - - 1 2 - 7 1 2 5 22
Centro de Investigación 
de Enfermedades 
Autoinmunes (crea)
1 - 1 2 1 3 - - 8 - - - 1 2 2 21
E. C. Ciencias del 
Comportamiento (giec)
- 1 - 10 1 2 2 - 2 2 3 1 - 24
Educación Médica - 8 2 - 2 2 - 1 - 2 1 - 1 - 19
Estudios Moleculares en 
Fibrosis Quística y otras 
Formas de Mucoviscidosis
4 - 1 1 1 2 1 - - - - - - - 10
Estudios Sociales de las 
Ciencias, las Tecnologías y 
las Profesiones
7 3 2 5 3 10 5 4 7 3 8 2 4 1 64
GeniURos 1 2 7 4 5 1 1 2 6 10 39
Individuo, Familia y Sociedad 4 7 2 6 2 21
Investigación Clínica - 12 2 15 9 6 7 5 8 11 1 2 8 10 1 97
Neuros - 7 - 2 8 10 7 4 1 2 10 5 1 - 57
Ciencias de la 
Rehabilitación***
1 6 3 1 2 5 2 3 5 6 4 9 1 48
Salud Púbica 1 11 3 3 8 5 5 1 7 3 3 1 1 52
Salud, Cognición y Trabajo 
(GiSCYT)
7 3 - - 2 1 1 3 2 19
Sistemas Tradicionales de 
Salud
13 4 6 - 1 6 5 10 - 11 4 - 1 - 2 63
bio-bio**** - - - - - - 2 1 5 5 - - - - 1 14
Ciencias Básicas Médicas**** 7 1 - 2 6 5 5 8 4 3 - - - - 41
Total Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud
33 36 28 43 41 50 60 55 41 56 40 37 33 43 15 611
Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 
Matemáticas
bio-bio**** - - - - - - - - - - 3 3 5 1 12
Ciencias Básicas Médicas**** - - - - - - - - - - 9 4 6 1 2 22
Microbios****** - - - - - - - - - - 2 2 5 - 9
Matemáticas y sus 
aplicaciones
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 2
Genética Evolutiva, Filogeo-
grafía y Ecología de Biodi-
versidad Neotropical*******
- - - - - - - - - - - - - - -
Ecología Funcional - - - - - - - - - - 2 3 1 - 1 7
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Unidad 
académica
Grupo de investigación
1995- 
1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Total Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas
- - - - - - - - - - 16 12 18 2 4 52
Facultad de 
Economía
Investigación en Economía 14 14 18 15 16 32 25 15 22 18 17 10 14 4 11 245
Total Facultad de Economía 14 14 18 15 16 32 25 15 22 18 17 10 14 4 11 245
Facultad Ju-
risprudencia
Derecho Público 5 2 10 9 25 16 11 4 2 7 21 5 1 2 120
Derechos Humanos 2 6 - 4 4 2 4 5 9 5 4 6 3 3 57
Derecho Penal - - - - - - - - - 2 3 2 - - 7
Derecho Privado - - - - 2 2 - 6 2 6 - 10 - 4 32
Derecho Internacional - - - - - - - 1 - - - 8 - - 1 10
Total Facultad de Jurisprudencia 7 2 16 9 31 22 13 15 9 24 29 29 7 9 4 226
Facultades  
de Ciencia 
Política y 
Gobierno, y 
de Relaciones 
Internacio-
nales
cepi 4 4 4 6 4 7 5 15 6 13 6 14 88
Total facultades de Ciencia Política 
y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales
- - - 4 4 4 6 4 7 5 15 6 13 6 14 88
Total Universidad 59 61 73 82 98 132 127 115 109 126 139 119 96 72 81 1.489
* El nombre de este grupo fue Dinámicas Sociales hasta 2008.
** Este grupo anteriormente se llamaba Actividad Física y Desarrollo Humano.
*** Este grupo anteriormente se llamaba Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad.
**** Estos grupos se pasaron a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas desde 2009.
***** Se formó un solo grupo de investigación: Centro de Estudios para la Perdurabilidad.
****** Este grupo anteriormente se llamaba Clínico Molecular de Enfermedades Infecciosas.
******* Este grupo es asociado con la Universidad de los Andes.
Nota: esta información se obtuvo a través de el sistema de información a la fecha, que se encuentra en proceso de validación por los 
grupos de investigación, por lo tanto, es susceptible de cambio.
2.9.3. Producción académica
Tabla 44
PRODUCTOS POR UNIDAD ACADÉMICA, GRUPO Y CATEGORÍA SCIENTICOL
Unidad académica Grupo
Nº pub. 
isi y 
Scopus
Nº pub. 
Scopus
Artículos re-
vistas científi-
cas otras bd
Libro
Capítulo 
de libro
Trabajos 
dirigidos
Institucional Historia de la Universidad del Rosario - - 1 22 4
Total Centro de Investigación y Estudios de Consultoría - - 1 22 4 -
Escuela de 
Administración 
Perdurabilidad Empresarial 13 27 202 63 73 408
Total Escuela de Administración 13 27 202 63 73 408
Escuela de Ciencias 
Humanas 
Estudios sobre Identidad 22 14 83 21 68 61
Ética Aplicada, Trabajo y Resp. Social 4 2 28 8 18 18
Lógica, Epistemología y Filosofía de la Ciencia 4 5 6 6 5 10
cetre - 0 3 4 8 3
Pedagogía de la Escritura y el Lenguaje - 0 2 - 1 -
Continúa
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Unidad académica Grupo
Nº pub. 
isi y 
Scopus
Nº pub. 
Scopus
Artículos re-
vistas científi-
cas otras bd
Libro
Capítulo 
de libro
Trabajos 
dirigidos
Escuela de Ciencias 
Humanas
Artículos de investigadores de la Escuela de Ciencias Humanas 
no adscritos a grupos de investigación
- 5 12 - - -
Total Escuela de Ciencias Humanas 30 26 134 39 100 92
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
bio-bio 2 3 9 7 1
Ciencias Básicas Médicas 28 21 29 7 - 16
cib-Urosario 22 8 95 13 117 42
crea 120 1 8 2 7 8
Educación Médica 4 7 18 2 22 1
Estudios en Ciencias del Comportamiento 15 22 64 6 19 27
Estudios en Fibrosis Quística y Mucoviscidosis - 3 16 - 1 4
Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las 
Profesiones
5 4 35 24 27 16
GeniURos 25 5 20 3 2 18
Microbios 2 6 3 2
Individuo, Familia y Sociedad 9 5 16 2 13 16
Investigación Clínica 31 2 38 7 20 56
Neuros 37 18 68 13 47 32
Salud Pública 23 21 18 8 20 5
Sistemas Tradicionales de Salud - 1 10 19 15 16
Centro de Estudios de la Medición de la Actividad Física (cema) 5 29 36 12 4 18
Salud, Cognición y Trabajo 2 4 7 10 5 12
Ciencias de la Rehabilitación 10 16 48 15 35 54
fidic 92 3 - - - -
Artículos de investigadores no adscritos a grupos de 
investigación
65 25 24 - - -
Total Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 497 204 559 150 357 344
Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas
Ciencias Básicas Médicas 25 26 4 - 3 14
bio-bio 5 3 9 - - 2
Microbios 3 4 - - - -
Grupo de Ecología Funcional y Ecosistémica 3 3 1 - 2 1
Matemáticas 3 2 2 - - -
Genética Evolutiva, Filogeografía y Ecología de Biodiversidad 
Neotropical
3 1 - - - -
Total Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 42 39 16 - 5 17
Facultad de Economía Grupo de Investigación Facultad de Economía 78 56 83 22 64 48
Total Facultad de Economía 78 56 83 22 64 48
Facultad 
Jurisprudencia
Derecho Público, Carlos Holguín Holguín - 1 114 79 97 63
Derechos Humanos - 10 49 34 55 25
Derecho Privado - 2 34 25 62 13
Derecho Internacional 14 8 18 12
Derecho Penal - 6 7 23 17
Artículos de investigadores no adscritos a grupos de investigación 1 1
Total Facultad de Jurisprudencia 1 14 217 153 255 130
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Unidad académica Grupo
Nº pub. 
isi y 
Scopus
Nº pub. 
Scopus
Artículos re-
vistas científi-
cas otras bd
Libro
Capítulo 
de libro
Trabajos 
dirigidos
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, 
y de Relaciones 
Internacionales
Centro de Estudios Políticos e Internacionales 7 11 134 53 134 321
Total facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales 7 11 134 53 134 321
Planeación académica
Artículos de investigadores de planeación académica no 
adscritos a grupos de investigación
1 - - - - -
Total planeación académica 1 - - - - -
Total Universidad 669 377 1,346 502 992 1.360
Tabla 45
CITAS POR PUBLICACIÓN
Número de citas por publicación Número de publicaciones
0 271
1-10 286
11-20 48
21-30 21
31-40 10
41-50 5
51-60 5
61-70 2
71-80 1
81-90 1
91-100 0
100-120 1
120-150 1
150-180 0
181-210 1
Total 653
Se han generado 3.920 citaciones de 653 publicaciones.
Tabla 46
PUBLICACIONES ISI POR UNIDAD ACADÉMICA Y AÑO
Unidad académica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Escuela de Administración 3 2 5 2 2 14
Escuela de Ciencias Humanas 1 1 1 2 2 4 6 6 7 30
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 2 1 5 8 13 22 33 56 48 61 75 83 52 459
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 4 4 10 10 7 8 12 10 65
Facultad de Economía 2 1 3 1 7 3 7 6 5 9 9 13 12 78
Facultad de Jurisprudencia 1 1
Facultad de Ciencia Política y Gobierno, y 
Relaciones Internacionales
1 1 1 2 1 6
Total 4 2 8 10 21 31 46 74 71 85 104 120 77 653
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Tabla 47
PUBLICACIONES ISI POR TIPO DE DOCUMENTO Y AÑO
Tipo de documento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Article 2 2 6 3 13 22 31 54 61 58 74 89 58 473
Article; proceedings paper 2 2 4 2 2 12
Biographical-item 1 1 1 3
Book review 1 1 2 3 1 4 3 15
Editorial material 1 2 1 1 2 5 3 1 16
Letter 1 1 2 2 2 1 1 2 12
Meeting abstract 2 5 2 1 6 6 2 11 17 13 10 75
Review 1 1 2 2 6 1 9 5 14 6 47
Total 4 2 8 10 21 31 46 74 71 85 104 120 77 653
El	70,8	%	de	las	publicaciones	isi de la Universidad del año 2013 está concentra­
do en Article, seguido por Meeting Abstract, que representa el 14,2 %, y Review, 
con el 12,5 %.
Tabla 48
PUBLICACIONES SCOPUS POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO Y AÑO, SEGÚN SCIMAGO
Área de conocimiento Univ. del 
Rosario
Antes 
2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Agronomía, Veterinaria y Afines 1 1 4 1 3 1 6 6 7 6 4 40
Medicina y Ciencias de la Salud 15 2 1 3 24 38 67 74 76 111 120 99 115 138 883
Ciencias Naturales y Matemáticas 5 1 0 7 1 9 11 11 22 20 13 18 118
Ciencias Sociales y Humanas 3 3 4 1 6 4 7 11 14 20 18 31 122
Administración 1 1 1 1 0 2 3 6 7 3 6 31
Economía 1 4 2 3 1 1 2 6 14 12 12 10 12 80
Ingeniería 4 0 1 5 5 12 5 10 9 6 57
General 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 13
Total por área de conocimiento 21 3 10 9 37 52 78 97 108 168 185 176 177 223 0 1.344
Total publicaciones ur 21 3 10 9 11 14 29 48 82 117 125 137 136 171 133 1.046
* No se tiene información para 2013 dado que SCImago entrega información hasta el año 2012.
Tabla 49
PUBLICACIONES SCOPUS POR TIPO DE DOCUMENTO Y AÑO
Tipo de documento Antes 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Article 11 3 8 7 10 7 19 33 61 92 99 105 114 128 109 806
Review 2 1 3 7 10 11 14 11 15 12 27 8 121
Editorial 1 1 4 6 7 2 5 2 28
Conference papers 1 2 3 1 2 4 3 3 3 22
Letter 1 2 1 2 5 7 7 1 3 3 32
Undefined 9 1 4 2 16
Article in press 3 5 1 6 15
Note 1 3 2 6
Total 21 3 10 9 11 14 29 48 82 117 125 137 136 171 133 1.046
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El	78,3	%	de	las	publicaciones	Scopus	del	año	2013	de	la	Universidad	está	con­
centrado en Article, seguido por Review, que	representa	el	12,5	%.	Los	demás	ti­
pos de publicaciones obtuvieron porcentajes bajos, desde el 2,6 % en Article in 
Press al 0,7 % en Note.
2.9.4. Financiación de la investigación
El 33,9 % de la financiación de la investigación en la Universidad del Rosario pro­
viene de fondos internos, mientras que el 66,1 % de financiación externa. Dentro 
de las fuentes de financiación externa, el 40,9 % del total de la Universidad es 
nacional y el 25,2 % restante es internacional.
Tabla 50
FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO ($ CORRIENTES) 2002-2013
Unidad académica
2002-2013
Universidad del 
Rosario
Externa nacional
Externa 
internacional
Total
Escuela de Administración $546.792.040 $1.509.442.878 $244.081.450 $2.300.316.368
Escuela de Ciencias Humanas $2.891.054.236 $620.492.320 $286.459.254 $3.798.005.810
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud $4.559.791.788 $6.832.168.548 $4.671.750.756 $16.063.711.092
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas $2.371.212.452 $427.025.584 $631.682.748 $3.429.920.784
Facultad de Economía $1.137.052.459 $4.213.645.866 $2.777.852.451 $8.128.550.776
Facultad de Jurisprudencia $2.577.691.630 $5.080.469.993 $1.677.885.012 $9.336.046.635
Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales $2.380.004.051 $222.930.440 $554.637.586 $3.157.572.077
Total general $16.463.598.656 $18.906.175.629 $10.844.349.257 $46.214.123.542
* Información a primer semestre de 2013.
2.9.5. Publicaciones Universidad del Rosario
Tabla 51
REVISTAS INDEXADAS UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Unidad académica Revista Editor Publindex Index internacionales
Escuela de Administración
Universidad y 
Empresa
Mauricio Sanabria Categoría B Latindex, CLASE, Ulrich’s, EBSCO Google Scholar 
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud
Avances en Psicología 
Latinoamericana
Andrés Pérez Acosta Categoría A1
SCOPUS, PsycINFO, SciELO, Medline, DOAJ, Ulrich´s 
International Periodicals Directory, Academic OneFile, 
Latindex, Redalyc, LILACS, Informe Académico, Psico-doc, 
Dialnet, Google Scholar, Pserinfo, Hinari, Electronic Journals 
Library (Elektronische Zeitschriftenbibliothek o EZB)
Ciencias de la Salud
Alberto Vélez Van 
Meerbeke, Lilia 
Virginia García 
Sánchez
Categoría A2
Scielo Colombia, CAB Abstracts, CSA LLBA, Scopus, 
CINAHL, Index Copernicus, LILACS, RedALyC, Ulrich’s 
Periodicals Directory, IMBIOMED, DOAJ, Periodica, Google 
Scholar 
Facultad de Economía Economía del Rosario
Luis Hernando 
Gutiérrez Ramírez
No indexada
JEL, e-Jel,  Econlit, AEA, Ulrich’s Periodicals Direc-tory, CSA 
Social Science Collection, DOTEC, EBSCO, IBSS, Latindex, 
SSRN, RePec, Scopus, CLASE, Pro-Quest, Google Scholar  
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Unidad académica Revista Editor Publindex Index internacionales
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales
Desafíos Ralf Leiteritz Categoría B IBSS, Clase, EBSCO-México, Google Scholar
Territorios Thierry Lulle Categoría B IBSS-LSE, RedAlyC, Latindex
Facultad de Jurisprudencia
Estudios 
Sociojurídicos 
Rocío Peña Categoría A2
Redalyc, Latindex, CLASE, Dialnet,  Scielo, Google Scholar.   
Ebsco, DOAJ, Scielo Citaxion Index
ACDI – Anuario 
Colombiano de 
Derecho Internacional
Ricardo Abello 
Galvis
No indexada EBSCO, DOAJ
ANIDIP – Anuario Ibe-
roamericano Derecho 
Internacional Penal 
Héctor Olásolo No indexada Inicia procesos para indexación
Tabla 52
LIBROS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Tipo de publicación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Libros 81 98 90 73 87 79 508
Documentos o borradores de investigación 62 53 49 53 30 5 252
Total 143 151 139 126 117 84 760
Libros en coedición
2008 2009 2010 2011 2012 2013
13 15 18 12 22 19
Tabla 53
REVISTAS CIENTÍFICAS PUBLICADAS POR LA EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Facultad/unidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Escuela de Administración 2 2 2 2 2 3 13
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 3 4 4 4 6 8 29
Facultad de Economía 2 2 1 3 2 2 12
Facultad de Jurisprudencia 3 3 3 4 3 4 20
Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales 4 5 5 4 6 3 27
Total 12 14 13 15 17 20 101
2.10. Biblioteca
El fortalecimiento de la biblioteca contribuye al logro de los objetivos misiona­
les, constituyéndose en un moderno centro de recursos de apoyo al aprendizaje 
e	investigación.	La	modernización	de	la	biblioteca	se	ha	estructurado	acorde	a	
los ejes estratégicos del pid, en términos de fortalecimiento de los recursos bi­
bliográficos, innovaciones tecnológicas, infraestructura física y talento humano, 
visibilidad de la producción institucional y proyección nacional e internacional. 
Las	siguientes	estadísticas	reflejan	información	relacionada	con	la	disposición	y	
utilización de recursos bibliográficos para la comunidad.
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2.10.1. Material bibliográfico impreso y audiovisual
Tabla 54
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO Y AUDIOVISUAL
Tipo de material
Títulos Ejemplares
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Libros 63.652 67.255 72.650 77.783 84.389 81.831 90.659 98.810 106.513 109.836 121.952 126.216
Material audiovisual 1.912 2.274 2.532 2.845 3.714 1.894 6.881 8.028 8.722 7.755 9.569 4.279
Publicaciones seriadas 
(nacionales e internacionales)
2.489 2.570 2.607 2.455 2.459 1.715 na na na na na na
Total 68.053 72.099 77.789 83.083 90.562 85.440 97.540 106.838 115.235 117.591 131.521 130.495
Tabla 55
MATERIAL ELECTRÓNICO DISPONIBLE
Tipo de material 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Libros electrónicos* 58.302 74.219 65.894 97.592 70.420 71.779
Bases de datos 100 107 196 191 215 215
Publicaciones seriadas 26.532 26.987 27.209 33.425 34.740 36.503
Documentos en el Repositorio Institucional E-docUR 430 893 1.384 2.651 3.324
Herramientas de análisis de impacto 2 2 2 2 2 2
* El número de libros electrónicos disminuyó, esto obedeció a las políticas institucionales de evaluar su calidad.
Tabla 56
NÚMERO DE BASES DE DATOS DISPONIBLES POR ÁREA TEMÁTICA
Área temática 2010 2011 2012 2013
Ciencias Aplicadas 2 4 5 5
Ciencias de la Salud 16 18 20 20
Ciencias Económicas y Administrativas 15 16 17 17
Ciencias Humanas 6 8 10 10
Ciencias Jurídicas 13 17 20 20
Ciencias Políticas 2 4 5 5
Ciencias Sociales 2 3 4 4
Multidisciplinaria 93 96 134 134
Total 149 166 215 215
Tabla 57
DESARROLLO DE COLECCIONES-CUBRIMIENTO DE LA BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Facultad/ Programa
% Cubrimiento de la bibliografía básica
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Decanatura del Medio Universitario
Medio Universitario 78% 64% 70% 70% 75% 85%
Escuela de Administración
Administración de Empresas 83% 85% 86% 86% 84% 92%
Administración de Negocios Internacionales 83% 83% 86% 88% 84% 91%
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Facultad/ Programa
% Cubrimiento de la bibliografía básica
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Administración en Logística y Producción 77% 77% 78% 81% 63% 87%
Especializaciones**
85% 90% 92%
96% 96% 76%
Maestrías** 75% 75% 71%
Doctorado* 80%
Escuela de Ciencias Humanas
Antropología** 71% 75% 77% 85% 88% 85%
Artes Liberales en Ciencias Sociales 83% 88% 90% 92% 92% 89%
Filosofía** 81% 85% 86% 87% 93% 96%
Historia** 84% 95% 84% 84% 85% 80%
Periodismo y Opinión Pública 83% 85% 88% 92% 92% 90%
Sociología** 90% 90% 88% 90% 90% 90%
Ciclo Básico** 83% 87% 88% 88% 88% 89%
Especializaciones 53% 61% 68% 68% 68%
Maestría* 27%
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia 99% 99% 100% 100% 99% 100%
Fonoaudiología 99% 99% 100% 100% 98% 98%
Ingeniería Biomédica 87% 95%
Medicina 92% 92% 98% 99% 99% 99%
Psicología 97% 97% 94% 100% 96% 96%
Terapia Ocupacional 97% 99% 100% 100% 100% 100%
Especializaciones
56% 43% 93%
99% 99% 99%
Maestrías 83% 85% 86%
Doctorado 100% 100% 100%
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
Estudios Universitarios 75% 89% 97% 99% 99%
Facultad de Economía
Economía 87% 87% 88% 88% 91% 97%
Finanzas y Comercio Internacional 87% 87% 88% 92% 94% 95%
Especializaciones 74% 75% 76% 77% 79% 84%
Maestrías* 100%
Doctorado* 100%
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia 78% 95% 98% 100% 100% 100%
Especializaciones
59%
60%
71% 75% 98% 99%
Maestrías 75% 78% 100% 100%
Doctorado 32% 46% 59% 100% 100%
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno** 89% 87% 92% 74% 89% 95%
Gestión y Desarrollo Urbanos** 86% 92% 100% 66% 80% 78%
Relaciones Internacionales** 90% 91% 97% 86% 92% 91%
Maestría 67% 78% 93% 94%
* Programas que reportan bibliografía básica por primera vez a la Biblioteca.
** Durante el 2013 los programas académicos actualizaron su bibliografía básica.
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Tabla 58
BIBLIOGRAFÍA EN OTROS IDIOMAS
Año Tipo de publicación
Número de títulos
Total
% sobre el total de 
bibliografía disponibleAlemán Francés Inglés Italiano Portugués Otros
2008
Libros impresos 44 2.814 8.071 679 23 11.631 19,43%
Libros electrónicos 48 30.763 3 5 30.819 52,86%
Publicaciones seriadas impresas 14 232 246 71,10%
2009
Libros impresos 44 2.900 9.300 681 39 12.964 20,43%
Libros electrónicos 51 68 35.933 3 74 36.129 48,68%
Publicaciones seriadas impresas 9 233 242 69,34%
2010
Libros impresos 44 2.907 9.874 685 49 13.559 19,70%
Libros electrónicos 56 75 41.937 11 105 42.184 64,02%
Publicaciones seriadas impresas 16 208 224 60,54%
2011
Libros impresos 55 3.044 11.831 712 56 122 15.820 21,48%
Libros electrónicos 199 129 63.664 11 165 2 64.170 65,75%
Publicaciones seriadas impresas 13 61 5 79 47,59%
2012
Libros impresos 70 3.219 12.050 732 70 130 16.271 19,28%
Libros electrónicos 301 250 64.393 120 230 50 65.344 92,79%
Publicaciones seriadas impresas 31 509 6 8 0 554 22,53%
2013
Libros impresos 113 4.353 18.367 965 94 1.179 25.066 30,63%
Libros electrónicos 172 113 69.405 7 7 136 69.840 97,30%
Publicaciones seriadas impresas 24 439 5 8 476 27,76%
2.10.2. Circulación y préstamo
Tabla 59
ENTRADA DE USUARIOS A LA BIBLIOTECA
Sede 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Claustro 691.012 599.835 601.208 714.216 717.027 654.532
Quinta Mutis 361.040 338.270 339.350 318.778 329.423 263.348
Hospital Universitario Mayor 9.877 39.933 56.846 58.368 47.842 34.757
Sede Complementaria 6.436 27.162 76.182 71.822 162.623
Total 1.061.929 984.474 1.024.566 1.167.544 1.166.114 1.115.259
Tabla 60
PRÉSTAMOS REALIZADOS
Tipo de préstamo Sede 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Préstamo externos de 
material bibliográfico
Claustro 113.927 137.106 126.628 121.669 120.219 127.248
Quinta Mutis 32.516 38.183 99.372 34.033 39.825 42.154
Hospital Universitario 998 534 742 576 706
Sede Complementaria 402 927 3.889 3.122 14.621
Uso en sala de material 
bibliográfico
Claustro 38.614 31.872 36.498 84.664 74.505 75.868
Quinta Mutis 63.090 59.025 59.640 85.151 76.933 86.019
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Tipo de préstamo Sede 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Uso en sala de material 
bibliográfico
Hospital Universitario 4.006 6.731 8.044 7.701 5.613
Sede Complementaria 30 78 3.616 3.531 9.052
Computadores sala virtual y 
portátiles
Claustro 235.155 214.323 187.857 211.532 184.804 151.756
Quinta Mutis 119.131 109.400 103.750 61.584 68.772 50.680
Hospital Universitario 12.442 18.972 18.095 17.051 11.568
Sede Complementaria 3.013 7.637 28.822 17.542 31.197
Salas y cubículos
Claustro 1.516 1.406 3.667 11.143 11.218 13.988
Quinta Mutis 79 2.098 4.545
Sede Complementaria 4.057
2.11. Extensión
La	función	sustantiva	de	extensión	le	permite	a	la	Universidad	estar	en	perma­
nente interacción con el medio y tener la capacidad de anticipar e identificar las 
necesidades y problemas prioritarios de su entorno para proponer y desarrollar 
proyectos que aporten en su comprensión y solución.
Con fundamento en esto, se articulan las diferentes expresiones de extensión 
propiamente dichas y las expresiones relativas a la extensión con docencia e in­
vestigación. Es sobre la base de esto que se han definido institucionalmente las 
siguientes áreas de intervención: gestión de formación permanente, gestión de la 
consultoría y la asesoría, gestión tecnológica, gestión social, gestión de prácticas 
y	pasantías,	gestión	cultural	y	gestión	del	emprendimiento.	Las	siguientes	esta­
dísticas reflejan parte de la dinámica que sobre extensión la Universidad publica 
en este documento estadístico, que sin duda se complementa con el Informe de 
gestión.
2.11.1. Educación Continuada
Educación Continuada (Educon) se encarga de coordinar con las distintas uni­
dades académicas tanto la oferta de los programas como los aspectos logísticos, 
administrativos y de mercadeo, de los cursos, seminarios y diplomados con los 
que	se	contribuye	a	la	formación	permanente	de	profesionales	en	el	entorno.	La	
dinámica de esta unidad permite que la oferta de programas bajo esta modalidad 
capitalice las fortalezas académicas de los programas y de los grupos de investi­
gación, con el ánimo de contribuir a la cualificación profesional de entidades del 
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sector	público	o	privado,	o	por	interés	individual	en	la	oferta	de	cursos	abiertos	
que se promueven. Acorde a los lineamientos institucionales, las actividades de 
esta unidad se pueden clasificar en eventos de inversión académica, donde se 
busca generar reflexiones y debates en torno a situaciones nacionales que re­
quieren el pronunciamiento de la Universidad, y, por otro lado, los eventos de 
la línea comercial, donde se desarrollan productos académicos a la medida de 
instituciones, o sobre temas relevantes que complementan la formación de pro­
fesionales en el entorno.
Tabla 61
NÚMERO DE EVENTOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 octubre
Eventos 429 532 393 384 233 176
Participantes 20.521 21.074 18.129 17.639 12.987 8.821
Ingresos $ corrientes 6.389.364 8.236.232 6.138.204 6.891.430 7.892.119 4.414
Los ingresos se presentan en miles de pesos.
Tabla 62
EVENTOS Y PARTICIPANTES POR UNIDAD ACADÉMICA 2013
Consolidado
Seminario Curso Diplomado Total
Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih
Decanatura del Medio 
Universitario 
 3  178  1.264  3  178  1.264 
Escuela de 
Administración 
1 331 304 5 115 300 12 359 1.832 18 805 2.436
Escuela de Ciencias 
Humanas 
3 235 118 7 146 843 10 381 961
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud 
19 2.598 415 11 265 972 23 685 4.388 53 3.548 5.775
Facultad de Economía 3 89 56 2 36 160 5 125 216
Facultad de 
Jurisprudencia 
11 1.550 375 11 241 589 9 357 2.269 31 2.148 3.233
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, 
y de Relaciones 
Internacionales 
3 194 106 8 276 1.544 11 470 1.650
Planeación Académica 29 649 442 29 649 442
Otras unidades 5 279 66 1 57 64 6 180 584 12 516 714
Total 74 5.925 1.882 28 678 1.925 70 2.217 12.884 172 8.820 16.691
ih: intensidad horaria.
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Tabla 63
EVENTOS DE INVERSIÓN ACADÉMICA 2013 
Inversión aca-
démica
Seminario Curso Diplomado Total
Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih
Escuela de 
Ciencias 
Humanas 
1 173 82 1 10 87 2 183 169
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud 
7 756 64 1 8 128 8 764 192
Facultad de 
Jurisprudencia
1 879 20 1 879 20
Facultades de 
Ciencia Políti-
ca y Gobierno, 
y de Relacio-
nes Interna-
cionales 
2 180 14 2 180 14
Planeación 
Académica 
29 649 442 29 649 442
Otras unidades 5 279 66 1 57 64 5 137 464 11 473 594
Total 45 2.916 688 1 57 64 7 155 679 53 3.128 1.431
ih: intensidad horaria               8             197
Tabla 64
EVENTOS DE LA LÍNEA COMERCIAL 2013
Eventos 
abiertos
Seminario Curso Diplomado Total
Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih
Decanatu-
ra del Medio 
Universitario 
2 32 180 2 32 180
Escuela de Ad-
ministración 
3 74 180 7 266 816 10 340 996
Escuela de 
Ciencias 
Humanas 
1 30 16 5 106 642 6 136 658
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud 
2 1.085 26 6 106 288 10 290 1.252 18 1.481 1.566
Facultad de 
Economía 
2 49 40 1 17 80 3 66 120
Facultad de 
Jurisprudencia 
5 307 121 8 187 417 3 136 780 16 630 1.318
Facultades de 
Ciencia Políti-
ca y Gobierno, 
y de Relacio-
nes Interna-
cionales 
1 14 92 6 220 1.324 7 234 1.416
Otras unidades 1 43 120 1 43 120
Total 11 1.485 295 17 367 885 35 1.110 5.194 63 2.962 6.374
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Corporativos
Seminario Curso Diplomado Total
Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih Eventos Participantes ih
Decanatura 
del Medio 
Universitario 
1 146 1.084 1 146 1.084
Escuela de 
Administra-
ción 
1 331 304 2 41 120 5 93 1.016 8 465 1.440
Escuela de 
Ciencias 
Humanas 
1 32 20 1 34 114 2 66 134
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud 
10 757 325 5 159 684 12 387 3.008 27 1.303 4.017
Facultad de 
Economía 
1 40 16 1 19 80 2 59 96
Facultad de 
Jurispruden-
cia 
5 364 234 3 54 172 6 221 1.489 14 639 1.895
Facultades 
de Ciencia 
Política y 
Gobierno, y 
de Relaciones 
Internacio-
nales 
2 56 220 2 56 220
Total 18 1.524 899 10 254 976 28 956 7.011 56 2.734 8.886
2.11.2.	Observatorios
Los	observatorios	se	han	constituido	en	la	Universidad	como	proyectos	permanentes	
al servicio de toda la comunidad donde se integran las unidades académi cas, con sus 
agendas temáticas y de investigación, en el seguimiento y análisis de temas relevan­
tes para la comprensión de la problemática nacional, y, acorde a ello, en la genera­
ción de propuestas que, desde la academia, la Universidad comparte con su entorno.
Según	las	diferentes	temáticas	propias	de	las	disciplinas	de	las	unidades	académi-
cas, se presenta la composición de los observatorios y centros de estudio de la Uni­
versidad, que, con su dinámica, impactan a la sociedad y contribuyen a los logros 
misionales de extensión.
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Tabla 65
OBSERVATORIOS DE LA UR
Código de la unidad organizacional Nombre del observatorio
Escuela de Administración Observatorio de Epidemiología
Facultad de Economía Observatorio de Finanzas y Comercio Internacional
Facultad de Jurisprudencia Observatorio Legislativo y de Opinión
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales
Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas (oda)
Observatorio de la Opinión y de la Información de Interés Público (op/ip)
Observatorio de Política Exterior Colombiana (opec)
Observatorio de Procesos Electorales (ope)
Observatorio de Redes y Acción Colectiva (orac)
Observatorio de Venezuela (ov)
* La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud no cuenta con observatorio propio, pero tiene participación en asocio con otras entidades.
2.11.3. Relación de actividades de la ur asociadas  
 a la función sustantiva de extensión
Tabla 66
CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN REALIZADAS POR LA UR
Actividad 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Actividades sistemáticas de difusión 52 56 6 5 108 193
Apoyo sistemático a entidades gubernamentales y 
gremiales
33 9 5 1 21 35
Asesorías 53 54 50 91 30 20
Distinciones y reconocimientos 4 10 42 76
Espacios de debate público 93 80 71 73 77 167
Eventos de educación continuada 448 599 576 437 410 229
Observatorios 11 11 9 13 9 9
Participación en redes académicas con colaboración 
activa e institucional (nacional o internacional)
122 128 191 265 315 322
Prácticas de estudiantes* 1.143 1.941 1.924 694 1.151 3026
Prestación de servicios** 8.166 8.211 12.780 14.391 19.497
Proyectos con impacto comunitario 61 50 66 40 53 21
Proyectos estudiantiles de extensión 26 32 73 37 10 4
* No se incluyen rotaciones en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud desde el año 2011; para el año 2013, sí se incluyeron 
rotaciones, por eso, la cifra se altera.
** Se incluyen servicios que corresponden a actividades de investigación.
Detalle de la Escalera principal del Claustro, luego del proceso de restauración de esa área de la Universidad.
Estudiantes de la selección de fútbol de la Universidad.
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3
Eje II. Consolidación de la 
identidad y comunidad rosaristas
E n este eje, se incorporan los programas y orientaciones que buscan for­talecer los elementos diferenciadores rosaristas que generan un vínculo integral con la Universidad y que son soporte de las acciones académicas 
de	los	demás	ejes.	Se	incorporan	además	los	programas	orientados	a	egresados	
y a su desempeño profesional. En este Boletín Estadístico, se incluyen las series 
estadísticas relacionadas con la participación de estudiantes en actividades aca­
démicas y de bienestar promovidas por la Decanatura del Medio Universitario.
3.1. Proyectos académicos
Tabla 67
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES POR UNIDAD ACADÉMICA EN LAS ÁREAS DE FORMACIÓN  
DE LA DECANATURA DEL MEDIO UNIVERSITARIO 2013
Área 
Unidad académica
Total por 
área
Facultad de 
Administra-
ción
Escuela de 
Ciencias 
Humanas
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Facultad de 
Economía
Facultad de 
Jurisprudencia
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, 
y de Relaciones 
Internacionales
Artes escénicas 4 30 182 88 55 54 409
Artes musicales 58 45 48 114 61 67 335
Artes visuales 42 45 502 146 151 112 956
Bienestar y calidad de vida 348 27 133 261 209 144 53
Formación social y ciudadana 120 10 3 57 45 53 34
Formación y desarrollo humano 271 12 33 156 75 34 33
Formación en cine 2 46 1 27 37 33 484
Formación rosarista 720 232 828 321 668 484 2.533
Total por unidad académica 1.565 447 1.730 1.170 1.301 981 5.629
% participación por unidad 
académica
27,8% 7,9% 30,7% 20,8% 23,1% 17,4% 100%
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3.2. Estímulos para la comunidad rosarista
La	Universidad	cuenta	con	la	Política	de	Desarrollo	del	Talento	Humano,	cuyo	ob­
jetivo es apoyar el desarrollo de la comunidad y el fortalecimiento de la excelencia 
académica, y, así mismo, contribuir a ampliar las oportunidades de formación.
Tabla 68
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN DE LA POLÍTICA DE BECAS POR UNIDAD
Unidad Académica
2009 2010 2011 2012 2013
Inversión 
% de 
Inversión
Inversión 
% de 
Inversión
Inversión 
% de 
Inversión
Inversión 
% de 
Inversión
Inversión 
% de 
Inversión
Administrativos  $ 145,649 1.07%  $ 4,405 0.03%  $ 46,341 0.25%
Decanatura 
del Medio 
Universitario
$4,400 0.03%
Escuela de 
Administración
$3,086,036 22.71% $3,622,103 22.14% $4,129,879 22.13% $3,710,146 22.77% $3,528,787 22.56%
Escuela de 
Ciencias Humanas
$1,174,111 8.64% $1,731,215 10.58% $2,037,365 10.92% $1,886,190 11.58% $1,803,966 11.53%
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
$2,901,447 17.73% $3,255,566 17.44% $3,048,388 18.71% $3,389,190 21.66%
Facultad de 
Ciencias Naturales 
y Matemáticas
$6,025 0.04% $394,743 2.41% $132,410 0.71% $199,404 1.22% $177,633 1.14%
Facultad de 
Economía
$1,512,062 11.13% $1,791,484 10.95% $2,526,486 13.54% $1,960,011 12.03% $1,668,551 10.67%
Facultad de 
Jurisprudencia
$2,873,882 21.15% $4,105,605 25.09% $4,399,918 23.57% $3,784,688 23.23% $3,247,531 20.76%
Facultad de 
Medicina
$2,362,496 17.38%
Facultad de 
Rehabilitación 
y Desarrollo 
Humano
$243,008 1.79%
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales
$1,357,688 9.99% $1,609,919 9.84% $2,136,838 11.45% $1,702,547 10.45% $1,824,901 11.66%
Registro y Control 
Académico
$830,302 6.11% $201,574 1.23%
Total $13,591,259 100% $16,362,494 100% $18,664,803 100% $16,291,374 104.13% $15,644,958 100.00%
Inversión en miles de pesos.
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Figura 13
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN DE LA POLÍTICA DE BECAS POR UNIDAD
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3.3. Bienestar universitario
La	pauta	para	identificar	las	áreas	y	los	campos	de	acción	del	bienestar	en	la	Uni­
versidad es el desarrollo humano. Estas áreas son interdependientes y están ligadas 
de manera transversal por los tres principios que orientan el bienestar universi­
tario: la formación integral, la calidad de vida y la construcción de comunidad.
Tabla 69
PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA EN PROGRAMAS DE BIENESTAR
Estamento 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1* 2013-2
Asesoría psicológica
Estudiantes de pregrado 153 146 188 203 217 202 152 144 173 138 450 384
Familiar estudiante 2 - 2 4 - - 3 5
Estudiantes de posgrado 9 7 8 15 9 9 1 3 5 2 9 3
Profesores - - 3 6 - - - - - -
Egresados 2 5 10 9 6 5 2 6 1 3 11 9
Funcionarios 11 18 10 9 8 12 5 9 7 12 14 8
Familiar funcionario 1 2 - 1 3 - 2 2
Continúa
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Estamento 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1* 2013-2
Padres de familia 25 21 22 1 19 9 7 6 14 7 5 4
Pareja de estudiante - - - - - 1 - - 3 1 1
Otros - - 19 6 - - - 2 2 3 6 9
Consulta médica
Estudiantes pregrado 4.696 4.970 6.494 3.718 3.463 4.660 4.276 3.858 4.556 3.511 4.237 2.446
Estudiantes posgrado 64 131 84 68 99 96 96 37 70 80 100 67
Otros: funcionarios, visitantes, egresados 668 1.954 725 767 580 709 713 687 910 846 849 572
Deporte y recreación
Torneos internos 1.191 869 1.073 1.388 1.038 1.038 1.914 1.800 1.055 1.440 1.292 1.398
Selecciones deportivas 266 262 299 305 307 307 376 376 343 343 290 290
Gym ur 2.222 2.500 4.581 4.087 5.516 6.204
Grupos culturales 
Grupos culturales 139 139 163 149 140 142 109 146 173 173 201 183
* A partir de 2013, no se presta consejería de apoyo, todas las remisiones se incluyen en asesoría psicológica.
3.3.1.	 Servicios	de	salud
Para conocer información detallada sobre los servicios de sa­
lud que presta la Universidad a la comunidad, puede consul­
tar el Boletín Estadístico en la página http://www.urosario.
edu.co,	opción	“Documentos”	de	la	sección	“La	Universidad”.
3.3.2. Deportes
Tabla 70
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN TORNEOS EXTERNOS (SELECCIONES)
Actividad 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1* 2013-2
Ajedrez 2 2 6 6 7 7 8 8 15 15 11 11*
Atletismo 25 25 11 11*
Baloncesto femenino 16 18 15 15 14 14 23 23 15 15 15 15
Baloncesto masculino 18 18 15 15 17 17 25 25 15 15 15 15
Capoeira 13 13 20 24 14 14 23 23 16 16
Fútbol femenino 25 25 25 25 26 26 34 34 25 25 25 25
Fútbol masculino 25 25 25 25 20 20 24 24 25 25 25 25
Fútbol sala femenino 15 15 15 15 8 8 17 17 15 15 15 15
Fútbol sala masculino 15 15 15 15 12 12 18 18 15 15 16 16
Natación 3 3 8 10 14 14 22 22 30 30 21 21*
Rugby masculino 25 25 32 32 47 47 31 31 27 27 17 17*
Rugby femenino 16 17 15 15 12 12 8 8 15 15 14 14
Continúa
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Actividad 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1* 2013-2
Squash 8 7 8 8 3 3 7 7 15 15 14 14
Taekwondo 8 9 22 22 38 38 27 27 22 22 18 18
Tenis 12 10 18 18 7 7 9 9 17 17 16 16
Tenis de mesa 9 8 8 8 23 23 12 12 12 12 11 11
Ultimate 22 22 22 22 20 20 38 38 25 25 17 17*
Voleibol femenino 15 15 15 15 12 12 32 32 15 15 16 16
Voleibol masculino 15 15 15 15 13 13 18 18 15 15 13 13
Total 262 262 299 305 307 307 376 376 359 359 290 213
* A partir de 2012, se inició la participación oficial de la Universidad del Rosario en torneos interuniversitarios.
Nota: el número de integrantes de las selecciones deportivas disminuyó por cuanto hubo modificaciones en las nóminas de inscripción en 
Ascun y en el Grupo Deportivo Cerros.
Nota 1: la representación en disciplinas como ajedrez, atletismo y natación se vio reducida considerablemente, ya que una gran parte de 
los estudiantes que participaban se graduó, se fue de intercambio o entró en su proceso de prácticas.
Nota 2: la organización de los torneos Cerros y Ascun modificó la nómina oficial en las disciplinas de ultimate y rugby de 25 a 17 cupos.
 Equipo de la Universidad del Rosario en evento de “Colombia Challenge 
your Knowledge”, iniciativa creada por la Universidad en alianza con 18 
universidades, que busca promover internacionalmente la educación superior 
colombiana y la investigación, así como posicionar a Colombia como destino 
académico y de cooperación científica.
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Eje III. Internacionalización
L
 
a ‘internacionalización’ se entiende como el proceso de integrar la di­
mensión internacional e intercultural en la enseñanza, la investigación 
y los servicios de la Universidad, sin perder las perspectivas y definicio­
nes establecidas en el Proyecto Educativo Institucional Rosarista. En el Boletín 
Estadístico, se desagregan estadísticas acorde a los programas principales de este 
en el Plan Integral de Desarrollo: Internacionalización en Casa, Cooperación y 
Colaboración	Internacional	y	Servicios	de	Educación	Transfronteriza.
4.1. Internacionalización en Casa
Con este frente, se pretende generar los mecanismos necesarios para internacio­
nalizar el currículo, garantizar el dominio de otras lenguas e impulsar el mul­
ticulturalismo, con el fin de posibilitar a la comunidad rosarista el acceso a la 
internacionalización	de	la	Universidad.	Sin	embargo,	la	riqueza	de	actividades	
que realiza la Universidad en este aspecto puede complementarse con el Informe 
de gestión institucional.
p. 112
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Tabla 72
CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES 2013
País
Tipo de Convenio
Total
Becas
Carta de 
Intención
Coopera-
ción  
Académica
Cotutela
Cursos de 
Idiomas
Doble 
Titulación
Intercam-
bio
Marco
Marco  
e Inter-
cambio
Pasantías
América  -  2  2  -  -  1  29  62  11  -  107 
Argentina  1  1  1  4  4  11 
Brasil  6  8  5  19 
Canadá  1  4  5 
Chile  8  9  1  18 
Cuba  1  1 
Ecuador  1  3  4 
Estados Unidos  1  1  5  8  15 
Guatemala  1  1 
México  3  15  1  19 
Panamá  2  2 
Perú  1  4  4  9 
República 
Dominicana
 2  2 
Uruguay  1  1 
Asia  -  1  -  -  -  -  1  2  1  -  5 
China  1  1 
Corea del Sur  1  1 
India  1  1  1  3 
Europa  1  -  5  2  1  13  35  65  16  1  139 
Alemania  1  1  7  7  1  1  18 
Austria  1  1  2 
España  1  4  3  11  26  4  49 
Francia  1  5  13  13  8  40 
Italia  4  7  11 
Malta  1  1 
Noruega  1  1 
Países Bajos  1  2  3  2  8 
Polonia  1  1 
Portugal  1  1 
Reino Unido  1  5  6 
República Checa  1  1 
Oceanía  -  -  -  -  -  -  1  5  -  -  6 
Australia  1  5  6 
TOTAL  1  3  7  2  1  14  66  134  28  1  257 
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Tabla 73
CONVENIOS DE DOBLE TITULACIÓN 
Programa Universidad País
Escuela de Administración
Administración de Empresas
Ecole supérieure de Commerce de Montpellier - SUP’CO ESC Francia
Institut D’Economie Scientifique et de Gestion (IESEG) Francia
Universidad Francisco de Vitoria España
Administración de Negocios Internacionales
Escuela de Negocios de Navarra - Foro Europeo España
Ecole supérieure de Commerce de Montpellier - SUP’CO ESC Francia
Universidad Francisco de Vitoria España
Upper Austria University of Applied Sciences, Campus Steyr Austria
Maestría en Dirección
Escuela de Negocios de Navarra - Foro Europeo España
Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz Alemania
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Psicología Universidad de Bolognia Italia 
Facultad de Economía
Economía L’Université des Sciencies Sociales de Toulouse Francia
Finanzas y Comercio Internacional L’Université des Sciencies Sociales de Toulouse Francia
Facultad de Jurisprudencia
Jurisprudencia
Universidad Pantheon Assas - Paris II Francia
Universidad Pantheon Sorbonne - Paris I Francia
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Gestión y Desarrollo Urbanos Institut d’études politiques de Bordeaux Francia
Relaciones Internacionales Institut d’études politiques de Bordeaux Francia
4.2. Cooperación y Colaboración Internacional
Este programa del pid busca fomentar la cooperación académica y para el desa­
rrollo, por medio de la implementación de modelos idóneos que permitan crear 
proyectos de cooperación de acuerdo con las líneas de intervención definidas por 
la Universidad. Bajo este marco, se presenta en este documento la relación de te­
máticas y proyectos que contribuyen al desarrollo de las funciones sustantivas o a 
proyectos de cooperación para el desarrollo, cuya relevancia sobrepasa la lectura 
estadística, por las incidencias en la comunidad, y su relevancia en el contexto 
global, donde el Rosario participa para la gestión, implementación y desarrollo 
de estos. Como se ha mencionado en otros capítulos, esta temática se amplía en 
el Informe de gestión institucional.
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Figura 14
COOPERACIÓN ACADÉMICA
Participación activa en programas 
de cooperación internacional Acción Comunitaria de la Comisión Europea. Cooperación 
entre centros de enseñanza de ES e intercambio de 
estudiantes y personal académico 
Programas de apoyo a la movilidad  
Programas de apoyo a la formación 
Programa Erasmus Mumdus - External 
Cooperation Window 
 
2009 
Propuesta Eracol liderada en Europa por Erasmus University 
Medical Center Rotterdam de Holanda y en AL por URosario.
Seleccionadas 4 propuestas aprobadas de las 22 presentadas.
 
2012 
1. Program of Exchange and Cooperation for International 
Studies between Europe and South America - Preciosa, 
liderado por la Università degli Studi di Padova (Italia). 
2. European Union Latin America Academic Links - 
EULAlinks, liderado por la Humboldt-Universität 
zu Berlin (Alemania).  
Instrumento de financiación de la cooperación al 
desarrollo. Promoción de ES en AL 
Instrumento de financiación de la investigación más 
importante de Europa 
Programa ALFA   
 
1. Internacionalización. 
2. Biblioteca. 
3. Innova-Cesal estrategias para la transformación 
de la educación superior en América Latina.  
4. Trama - análisis del movimiento. 
5. Política de Equidad y Cohesión Social en la 
Educación Superior. 
6. Equality-ECH. 
Séptimo Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (7pm) 
 
1. Impacto en la equidad de acceso y la eficiencia de las 
redes serv. salud en Colombia y Brasil. 
2. EVA-Health: desarrollo y evaluación de nuevas 
metodologías de EVAL intervenciones de la UE 
en salud-ECO.
 
 
2012 
1. Equity II - "The impact of alternative care integration 
strategies on Health Care Networks’s performance in 
different Latin American health systems". 
2012 
Programa de apoyo a la movilidad de doble vía para 
docentes e investigadores Reino Unido-Colombia, del 
Ministerio de Educación y el British Council. 
2012 
“Capacity-building for a comprehensive and strategic 
internationalisation of higher education institutions in 
Colombia”, presentado a The Netherlands Fellowship 
Programmes - Tailor-made training (NFP-TM), programa 
de la Netherlands Organization for International. 
Cooperation in Higher Education and Research - NUFFIC 
(Países Bajos), el cual es el primer proyecto en 
internacionalización aprobado por NUFFIC para una 
institución de educación superior colombiana. 
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Figura 15
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Proyectos con impacto social 
financiados por actores 
internacionales 
Escuelas que educan y sanan 
• BID-Programa Japón. 
2012 
• Fortalecimiento de capacidades 
para el desarrollo económico y 
social de los municipios de 
Topaipí, Paime y El Peñón, 
de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud, Facultad de 
Administración y Cancillería. 
Agricultura urbana 
• Cooperación Países bajos y Canadá; 
RUAF (Holanda)-IPES (Perú). 
• Fundaciones Suramericana y 
Protección.
Programa Desarraigados 
• Unión Europea fase I. 
• Min. Rel. Ext. Alemania fase IIv.
CAS (Centro de Atención Social)
• Comunidad de Madrid. 
Programa  de Cooperación 
Descentralizada Valle del
Orb-Cane Iguaque  
• Sindicato Mixto del Valle del Orb. 
2012 
• Red Sembrando Vida, iniciativa 
de agricultura urbana en El Codito 
y Cerro Norte, apoyada por las 
fundaciones Suramericana y 
Protección para fortalecer el 
proceso social, productivo y 
comercial de la citada red. 
2012 
• El Enlace. Proyecto de investigación 
y desarrollo liderado por el 
Instituto Rosarista de Acción Social 
(Seres) y la Universidad de Alberta 
(Canadá) para la exploración del 
uso de teléfonos móviles como un 
medio para la inclusión de personas 
en situación de discapacidad. 
2013 
• Programa de Actores no Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo de la Comisión Europea. 
2012 
• Centro de Atención Social (CAS).  
4.3.	 Servicios	de	Educación	Transfronteriza
Los	Servicios	de	Educación	Transfronteriza	fortalecen	e	incrementan	programas	
de exportación e importación de programas y servicios académicos mediante me­
canismos de cooperación académica a nivel de convenios, alianzas y programas 
de movilidad académica con universidades e instituciones extranjeras.
4.3.1. Movilidad de estudiantes
Tabla 74
MOVILIDAD SALIENTE DE ESTUDIANTES DE LA UR
Facultad Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de 
Administración
Administración de 
Empresas
4 9 2 2 3 7 4 7 1 7 5
Administración de 
Negocios Internacionales
4 11 9 15 7 20 15 27 15 36 16 23
Administración en 
Logística
1 1 1 2 2 3 3 1 2
Especialización 1
Maestría en Dirección 8 8 6
Maestría en 
Administración de Salud
4
Continúa
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Facultad Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de 
Ciencias 
Humanas
Antropología 1 2 1 1
Artes Liberales en 
Ciencias Sociales
Filosofía 1 1 1 1
Historia 1 5 1 2 1
Periodismo y Opinión 
Pública
2 6 5 3 1 1 6 5 4 9 2 6
Sociología 2 2 3 1 1 1
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Fisioterapia 3 2 3 2 5
Fonoaudiología 1 2 1 1 2
Medicina 43 4 1 1 4 1
Psicología 1 3 14 12 3
Terapia Ocupacional 3 1
Facultad de 
Economía
Economía y Finanzas 
Internacionales
6 7 3 9
Economía 5 9 3 12 2 3 6
Finanzas y Comercio 
Internacional
2 9 1 9 5 7 10 7
Facultad de 
Jurisprudencia
Jurisprudencia 5 13 3 7 6 14 7 16 8 15 9 5
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno, y 
de Relaciones 
Internacionales
Ciencia Política y Gobierno 3 6 8 9 6 1 5 3 6 3 7
Gestión y Desarrollo 
Urbano
1 2
Relaciones Internacionales 2 13 2 15 1 11 12 11 3 8 6 14
Posgrado Posgrado 3 6 4
Total 29 118 37 72 32 94 56 132 62 110 51 85
147 109 126 188 172 136
Tabla 75
MOVILIDAD ENTRANTE DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS A LA UR
Facultad Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de 
Administración
Administración de 
Empresas
4 4 5 6 8 3 5 11 8 6 14
Administración de 
Negocios Internacionales
1 3 4 6 3 2 2 1 5 6
Administración en 
Logística
1
Especialización
Maestría en Dirección 1 1
Maestría en 
Administración de Salud
Escuela de 
Ciencias 
Humanas
Antropología 1 1 1 1 1 1 3 2 3
Artes Liberales en 
Ciencias Sociales
1 2 2
Filosofía 1 1 1
Continúa
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Facultad Programa 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2
Escuela de 
Ciencias 
Humanas
Historia 1 1 3 2 1
Periodismo y Opinión 
Pública
1 2 1 1 3 3 2 1 2
Sociología 2 2 1 3
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Fisioterapia 2 1 5 2 4 5
Fonoaudiología 1 1 1 1
Medicina 1 4 1
Psicología 1 1 1 2 1 10
Terapia Ocupacional 2 1
Facultad de 
Economía
Economía 1 1 3 5 3 1 3
Finanzas y Comercio 
Internacional
1 1 1
Facultad de 
Jurisprudencia
Jurisprudencia 1 4 2 3 6 3 3 9 5 14 10 10
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno, y 
de Relaciones 
Internacionales
Ciencia Política y Gobierno 2 5 9 8 7 7 8 3 1 7 7 2
Gestión y Desarrollo 
Urbano
3 3 1 2 1 3 3
Relaciones Internacionales 1 1 2 4 6 3 1 5 11
Posgrado Posgrado 2 1 3 3
Total 9 20 20 29 32 34 33 50 23 48 51 76
29 49 66 83 71 127
4.3.2. Movilidad de profesores
Tabla 76
MOVILIDAD SALIENTE DE PROFESORES DE LA UR
Unidad Académica Tipo de Movilidad País destino del profesor
Número de Profesores
2013-1 2013-2
Escuela de 
Administración
Curso corto
Ecuador  -  1 
Estados Unidos  2  1 
Holanda  -  1 
Estancia de investigación
España  1  - 
Estados Unidos  -  1 
Reino Unido  2  1 
Estudios de Posdoctorado Holanda  1  - 
Profesor visitante / Conferencista
Alemania  1  - 
Brasil  -  5 
España  -  1 
Estados Unidos  1  1 
Holanda  -  1 
Perú  -  1 
Continúa
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Unidad Académica Tipo de Movilidad País destino del profesor
Número de Profesores
2013-1 2013-2
Escuela de Ciencias 
Humanas
Estancia de investigación
Chile  -  1 
Ecuador  -  1 
México  1  - 
Reino Unido  1  1 
Profesor invitado a programa de pregrado
Alemania  -  1 
Argentina  1  1 
Brasil  -  5 
Chile  1  2 
España  4  - 
Estados Unidos  3  1 
Francia  1  1 
Irlanda  1  - 
Polonia  1  - 
República Dominicana  1  - 
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Curso corto
Alemania  -  1 
España  -  2 
Perú  -  1 
Estancia de investigación
Alemania  2  1 
Bélgica  -  1 
Brasil  -  3 
Canadá  -  4 
Ecuador  -  1 
España  1  1 
Estados Unidos  -  2 
Francia  5  3 
Guyana Francesa  -  1 
Perú  -  1 
Reino Unido  1  - 
Suecia  -  2 
Suiza  1  3 
Suriname  -  1 
Uruguay  -  1 
Estudios de Doctorado
Costa Rica  -  1 
España  -  2 
Estados Unidos  -  1 
Francia  1  2 
Italia  1  - 
México  -  1 
Portugal  -  2 
Estudios de Maestría Argentina  1  - 
Continúa
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Unidad Académica Tipo de Movilidad País destino del profesor
Número de Profesores
2013-1 2013-2
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Profesor invitado a programa de maestría Brasil  -  1 
Profesor visitante / Conferencista
Alemania  1  2 
Argentina  2  1 
Brasil  1  3 
Chile  1  2 
Costa Rica  -  2 
Ecuador  2  5 
España  3  1 
Estados Unidos  1  8 
Francia  -  2 
Italia  3  - 
México  5  2 
Panamá  1  - 
Perú  1  2 
Reino Unido  1  1 
Suiza  -  1 
Turquía  -  1 
Uruguay  -  1 
Venezuela  -  2 
Facultad de 
Ciencias Naturales 
y Matemáticas
Estancia de investigación Suecia  -  1 
Profesor invitado a programa de 
doctorado
Alemania  -  1 
Canadá  -  1 
Profesor visitante / Conferencista
Canadá  -  2 
Polonia  1  - 
Facultad de 
Economía
Estancia de investigación
Argentina  2  - 
Canadá  1  - 
México  1  - 
Tailandia  2  - 
Profesor visitante / Conferencista
Alemania  1  - 
Brasil  1  2 
Canadá  -  1 
Chile  -  3 
España  2  1 
Estados Unidos  2  16 
Finlandia  1  - 
Francia  1  3 
Grecia  -  1 
Italia  1  - 
México  1  2 
Continúa
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Unidad Académica Tipo de Movilidad País destino del profesor
Número de Profesores
2013-1 2013-2
Facultad de 
Economía
Profesor visitante / Conferencista
Perú  -  1 
Portugal  -  2 
Reino Unido  1  2 
Rumania  1  - 
Rusia  -  1 
Facultad de 
Jurisprudencia
Estancia de investigación España  1  - 
Estudios de Doctorado
España  1  - 
Francia  1  - 
Profesor invitado a programa de maestría Argentina  1  - 
Profesor visitante / Conferencista
Alemania  1  2 
Brasil  1  1 
Chile  1  - 
Costa Rica  1  - 
Ecuador  -  2 
España  1  2 
Estados Unidos  5  3 
Francia  1  - 
Holanda  1  6 
México  2  1 
Perú  1  3 
Portugal  1  - 
República Dominicana  1  - 
Uruguay  -  1 
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales
Curso corto
Alemania  1  - 
Argentina  -  1 
Chile  -  1 
Perú  -  1 
Estancia de investigación
Alemania  1  - 
Francia  -  1 
Profesor invitado a programa de maestría
Corea del Sur  1  - 
El Salvador  -  1 
Profesor visitante / Conferencista
Alemania  1  1 
Bolivia  -  1 
Brasil  -  1 
Canadá  -  1 
Chile  -  1 
Cuba  -  1 
Estados Unidos  2  - 
Iraq  -  1 
Perú  -  2 
Uruguay  -  2 
Continúa
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Tabla 77
MOVILIDAD ENTRANTE DE PROFESORES EXTRANJEROS A LA UR
Unidad Académica Tipo de Movilidad País destino del profesor
Número de Profesores
2013-1 2013-2
Escuela de 
Administración
Curso corto
España  1  2 
Estados Unidos  2 
Holanda  1  1 
Italia  1 
Reino Unido  1 
Estancia de investigación
España  1 
México  1 
Profesor invitado a programa de 
doctorado
España  1 
Holanda  1 
México  3  1 
Reino Unido  1 
Profesor invitado a programa de maestría
México  1 
Panamá  1 
Profesor visitante / Conferencista
España  1 
Israel  1 
Escuela de Ciencias 
Humanas
Profesor invitado a programa de maestría
Estados Unidos  1  1 
México  1 
Profesor invitado a programa de pregrado
Argentina  2 
Brasil  1 
España  2 
Estados Unidos  3 
Francia  1  2 
Irlanda  1 
Portugal  1 
Reino Unido  1 
Uruguay  1 
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Estancia de investigación
Brasil  1 
España  1 
Profesor invitado a programa de 
doctorado
Brasil  1 
España  1 
Profesor invitado a programa de maestría
España  1 
Estados Unidos  1 
Suecia  1 
Profesor invitado a programa de pregrado
Brasil  1 
Reino Unido  2 
Malta  1 
Profesor visitante / Conferencista
Argentina  8 
Bélgica  6 
Brasil  14 
Continúa
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Unidad Académica Tipo de Movilidad País destino del profesor
Número de Profesores
2013-1 2013-2
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Profesor visitante / Conferencista
Canadá  1 
Chile  9 
Costa Rica  1 
España  2  10 
Estados Unidos  6  7 
Italia  2 
México  9 
Perú  1 
Portugal  3 
Reino Unido  1  2 
Uruguay  4 
Venezuela  4 
Malta  1 
Suecia  1  3 
Facultad de 
Economía
Curso corto
Alemania  1 
Holanda  1 
Profesor visitante / Conferencista
Argentina  1 
Australia  1 
Austria  1 
Bélgica  1 
Chile  1 
España  1 
Estados Unidos  1 
Francia  1 
Italia  1  1 
Reino Unido  1  1 
Venezuela  1 
Facultad de 
Jurisprudencia
Profesor invitado a programa de maestría
Argentina  1 
España  2 
Francia  1 
Italia  1 
Perú  1 
Profesor invitado a programa de pregrado
Alemania  1 
Argentina  2 
España  3 
Francia  1 
Italia  1 
Perú  2 
Profesor visitante / Conferencista
Alemania  1 
Argentina  1  3 
Continúa
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Unidad Académica Tipo de Movilidad País destino del profesor
Número de Profesores
2013-1 2013-2
Facultad de 
Jurisprudencia
Profesor visitante / Conferencista
Bélgica  1 
Bolivia  1 
Brasil  2 
Canadá  1  4 
Chile  6 
Costa Rica  1 
Ecuador  3 
España  5  5 
Estados Unidos  6  10 
Francia  1  1 
Holanda  3 
Italia  1 
Marruecos  1 
México  1  1 
Noruega  2 
Perú  14 
Reino Unido  1  2 
Venezuela  1  1 
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales
Profesor visitante / Conferencista
Alemania  2 
Canadá  1 
España  1 
Estados Unidos  2 
Italia  3 
Portugal  1 
Reino Unido  1 

Estudiantes de la Universidad.
p. 127
5
Eje IV. Fortalecimiento de los 
servicios de apoyo y optimización 
de la gestión financiera
E n este eje se centralizan las acciones de todas las dependencias que ge­neran una base de apoyo administrativo, financiero y tecnológico, que permiten que los programas de los demás ejes se lleven a cabo. Median­
te	la	Sindicatura	y	la	Dirección	para	Asuntos	y	Proyectos	Estratégicos,	creada	en	
octubre de 2012, se gestionan los programas y proyectos orientados para estos 
fines	institucionales.	Las	cifras	que	se	presentan	en	el	Boletín Estadístico repre­
sentan las temáticas de referencia del sector en materia de recursos de apoyo y 
de sostenibilidad financiera principalmente.
p. 128
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Figura 16
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DEPENDENCIA
Dirección Asuntos y Proy. 
Estratégicos 
1,52% 
Unidades académicas 
42,19% 
Donaciones 
0,38% 
Rectoría 
17,28% 
Educación Continuada 
1,40% 
Sindicatura 
23,38% 
IPS 
0,25% 
Vicerrectoría 
13,60% 
Para conocer información detallada sobre talento humano, 
puede consultar el Boletín Estadístico en la página http://
www.urosario.edu.co, opción “Documentos” de la sección 
“La	Universidad”.
5.1.2. Planta física
La	infraestructura	física	y	el	equipamiento	son	elementos	fundamentales	para	ga­
rantizar la calidad del servicio educativo. Por esta razón, la Universidad continuó 
con la realización de acciones importantes en esta materia, como remodelaciones, 
recuperación, construcción y adecuación de espacios, con los que se garantiza el 
desarrollo del proyecto académico en las tres funciones sustantivas.
Tabla 79
METROS CUADRADOS POR TIPO DE ÁREA
Tipo de área 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Auditorios 1.654,17 1.654,17 1.900,02 1.900,02 1.900,02 1.738
Baños 1.490,41 1.543,19 1.790,64 1.835,73 1.835,73 1.192
Biblioteca 1.928,00 2.106,07 3.447,30 3.850,12 3.867,80 3.543
Cafetería 2.240,32 2.356,06 3.730,00 3.730,00 4.074,95 4.685
Continúa
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Tipo de área 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comercial 854,28 854,28 709,04 709,04 924,98
Informática 579,95 579,95 633,88 633,88 633,88 882
Laboratorios 2.033,43 2.078,40 2.188,98 2.339,42 2.294,22 2.505
Oficinas 8.266,59 8.384,95 9.146,36 9.286,04 10.282,50 11.312
Parqueadero 4.893,39 7.336,39 8.139,08 9.588,96 10.037,01
Recreación 56.672,43 57.220,83 58.875,51 70.319,86 90.557,24 162.303
Salas de estudio 863,50 889,94 1.946,94 2.602,35 1.918,53
Salones 8.937,58 10.084,22 9.047,00 9.328,10 9.581,73 9.220
Otros 57.720
Total 90.414,05 95.088,45 101.554,75 116.123,52 137.908,59 267.864
Tabla 80
INTERVENCIONES DE LA PLANTA FÍSICA*
Año
Metros cuadrados Índice %
Área construida Área remodelada Área adecuada Área mantenimiento Remodelación Adecuación Mantenimiento
2008 59.081,50 2.617,09 4.871,63 32.641,94 4,43% 8,25% 55,25%
2009 103.495,17 24.243,19 29.444,81 38.432,91 23,42% 28,45% 37,13%
2010 133.035,70 808,06 6.392,04 18.479,33 0,61% 4,80% 13,89%
2011 139.682,97 2.733,02 5.356,64 28.530,00 1,96% 3,83% 20,42%
2012 171.015,19 214,70 9.461,71 23.790,97 0,13% 5,53% 13,91%
2013 0,00% 0,00% 0,00%
Total 606.310.53 30.616.06 55.526.83 141.875.14 5,05% 9,16% 23,40%
* Se incluye área construida y campos deportivos de Sede Complementaria.
5.2. Consolidación tecnológica
5.2.1. Equipos y salas de informática
Tabla 81
SALAS DE INFORMÁTICA Y COMPUTADORES PARA USO DE ESTUDIANTES
Sede Tipo de sala
Número de salas Número de computadores
2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 2013-2
Claustro
Informática 8 8 8 8 8 10 196 196 196 196 203 240
Virtual 20 20 23 28 30 45 495 495 684 921 910 807
Quinta Mutis
Informática 4 4 4 4 4 6 83 83 83 83 83 83
Sala de profesores 2 2 2 2 1 1 13 13 13 13 7 7
Virtual 2 2 2 2 30 43 188 188 207 257 280 304
Sede 
Complementaria
Informática 1 1 1 1 1 35 35 71 74 35
Virtual 1 25 30 33 30 20 29 142 139 353
Total 36 38 65 75 107 136 975 1.030 1.247 1.683 1.696 1.829
p. 131
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5.2.2. Redes y sistemas de información
Tabla 82
CAPACIDAD DE ACCESO A INTERNET POR ANCHO DE BANDA
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ancho de banda 16 Mbps 30 Mbps 50 Mbps 70 Mbps 70 Mbps 160 Mbps
5.3.	 Sostenibilidad	financiera
Tabla 83
GASTO DE FUNCIONAMIENTO DISTRIBUIDO POR FUNCIONES SUSTANTIVAS
Concepto
Gasto de funcionamiento distribuido por funciones sustantivas (miles de pesos)
2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Docencia e 
Investigación
60,518,584 52.4% 66,136,432 55.6% 74,513,884 54.0% 83,271,304 54.0% 93,802,730 54.0%
Bienestar 3,429,940 3.0% 4,024,936 3.4% 4,625,189 3.3% 5,087,018 3.3% 5,201,725 3.3%
Extensión 10,993,824 9.5% 10,713,310 9.0% 10,686,097 7.7% 10,638,998 6.9% 7,865,012 6.9%
Actividades de 
apoyo
40,567,101 35.1% 37,987,353 32.0% 48,290,616 35.0% 55,228,289 35.8% 49,456,949 35.8%
Total 115,509,448 100% 118,862,030 100% 138,115,786 100% 154,225,610 100% 156,326,416 100%
p. 132
Tabla 84
FUENTES DE INFORMACIÓN
Unidad Tema Tabla
Presentación de la Universidad
Departamento de Planeación Académica y 
Aseguramiento de la Calidad
Panorama en cifras de la Universidad
1-2
Indicadores críticos institucionales
Eje I. Fortalecimiento académico
Departamento de Planeación Académica y 
Aseguramiento de la Calidad
Programas académicos
3-12; 14-15; 21; 23-
24; 29-41
Población estudiantil
Doble programa
Desempeño académico
Profesores
Unidades académicas
Población estudiantil
14; 65-66
Extensión
Oficina de Admisiones Admisiones 16-20
Cancillería
Población Estudiantil
22; 28
Graduados
Decanatura del Medio Universitario Desempeño académico 25
Oficina de Egresados Estudiantes graduados 26-27
Centro de Gestión del Conocimiento Investigación 42-50
Editorial Universidad del Rosario Investigación 51-53
Biblioteca Biblioteca 61-66
Dirección de Extensión Extensión 67
Anexo
Continúa
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Unidad Tema Tabla
Eje II. Consolidación de la identidad y comunidad rosaristas
Decanatura del Medio Universitario
Proyectos académicos
67; 69-70
Bienestar universitario
Planeación Financiera Estímulos para la comunidad rosarista 68
Eje III. Internacionalización
Cancillería
Internacionalización en casa
71-75Cooperación y colaboración internacional
Servicios de educación transfronteriza
Unidades Académicas Servicios de educación transfronteriza 76-77
Eje IV. Fortalecimiento de los servicios de apoyo y optimización de la gestión financiera
Departamento de Planeación Académica y 
Aseguramiento de la Calidad
Consolidación administrativa 78
Ingeniería y Planeación de Infraestructura Física Consolidación administrativa 79-80
Tecnología Consolidación tecnológica 81-82
Planeación Financiera Sostenibilidad financiera 83

